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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A 
H a b i e o ^ 0 p r e s m t a c t o Ha r e m i n c i a d-e 
bu cargo el ageaite de este p e r i ó d i c o en 
L a s M a r t i n a s , D . F a u s t i n o A l l e r , h a 
sido n o m b r a d o p a r a s u s t i t u i r l e D . J o s é 
C e s á r e o O a r c í a , con q u i e n se entende-
r á n desde el a o t u a l t r i m e s t r e los s e ñ o -
pes suser iptores •r'e a q u e l l a l o c a l i d a d . 
H a b a n a , M a r z o 1.° 1900, 
E l Ad'min i s tra ' tor . 
P o r r e n u n c i a d e D . J o s é D í a z se l i a 
becho cargo d e l a a g e n c i a d e l D i a r i o 
d e l a M a r i n a e n M a n t u a , D . J o a q u í n 
D í a z , con q u i e n se e n t e n d e r á n e n lo s u -
cesivo los s e ñ o r e s s u s e r i p t o r e s de aquel 
t é r m i n o . 
H a b a n a , M a r z o 1.° 1909. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
m E G E A M A S J E EL CABLE 
n m m p a r t i c u l a r 
D E L 
D I A R I O D B M A R I N A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , M a r z o 3 . 
D O N SEGISMUNDO ]\IORET 
H a r e g r e s a d o á M a d r i d e l j e f e d e l 
i r t ido l i b e r a l , d o n S e g i s m u n d o M o -
D ' A M i A D E 
H a B a l i d o p a r a P a r í s e l g e n e r a l D * 
^made, j e f e d e l a g n a m i c i ó n de l a s 
t ropas f r a n c e s a s e n C a s a b l a n c a . 
ESPAÑA Y CUBA 
D . R a f a e l M a r í a d e L a b r a h a e x p l a -
n a d o e n l a A l t a C á m a r a u n a i n t e r p e -
l a d ó n s o b r e l a s r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s 
entre E s p a ñ a y C u b a . 
I n s i s t i ó e n l a n e c e s i d a d d e concer -
t a r u n t r a t a d o e n t r e a m b o s p a í s e s . 
D i s c u r r i ó d e s p u é s s o b r e e l n ú m e r o 
y o a M a d de l o s e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s 
en l a I s l a de C u b a , t r i b u t a n d o g r a n d e s 
elogios a l G o b i e r n o c u b a n o p o r s u de-
c id ido e m p e ñ o e n p r o t e g e r l a i n m i g r a -
c i ó n . 
T a m b i é n h a b l ó de l a i n f l u e n c i a d e l a 
p r e n s a e s p a ñ o l a en C u b a , y p i d i ó a l 
G o b i e r n o m o d i ñ o a c i o n e s d e l s i s t e m a 
a r a n c e l a r i o e n l o r e f e r e n t e á f r u t a s , 
c a f é y t a b a c o , e n c o m i a n d o l a u t i l i d a d 
de q u e se a u m e n t e e n l a P e n í n s u l a e l 
c o n s u m o d e l t a b a c o c u b a n o . 
T e r m i n ó s u d i s c u r s o p i d i e n d o e l f a -
v o r de s u G o b i e r n o e n p r o de l a s v i u -
das y h u é r f a n o s de m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s 
r e s i d e n t e s e n C u b a . 
T e r c i ó e n e l d e b a t e e l s e ñ o r M o n -
t e r o R í o s , d i c i e n d o q u e e s p e r a q u e e l 
G o b i e r n o c n b a n o r e s p e t a r á lo a c o r d a -
do e n e l T r a t a d o d e P a r í s . 
É l M i n i s t r o d e E s t a d o m a n i f e s t ó te-
n e r e l p r o p ó s i t o d e e s t r e c h a r l a u n i ó n 
e n t r e c u b a n o s y e s p a ñ o l e s p o r m e d i o 
de u n t r a t a d o de p a z y a m i s t a d . 
A S E S T N A Í T O 
C o m u n i c a n de M á l a g a que u n c a p i -
t á n d e l E j é r c á t o h a a s e s i n a d o á u n co-
m a n d a n t e . 
E l m a t a d o r se h a s u i c i d a d o a c t o se-
gu ido . 
LOS CAMBIOS 
L i b r a s , 28-13. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De ia tarde 
T E R M I N A C I O N D E 
L O S P R E P A R A T I V O S 
W a s h i n g t o n , M a r z o 3 . — C o n l a p e r s -
p e c t i v a de u n t i e m p o m a g n i f i c o , p a r a 
U EDAD 
DE ACERO. 
C o m p r e n d e m o s m u y b i e n que á ve -
ces e s t a m o s d e m a s i a d o a d e l a n t a d o s 
p a r a l a e d a d e n que v i v i m o s p e r o lo 
d e m o s t r a m o s c o n t a n t a m o d e s t i a que 
se nos p u e d e p e r d o n a r que l o b a g u -
mos presente . S o m o s los p r i m e r o s en 
ofrecer á los h a b i t a n t e s d e l p a í s de 
l a c a r c o m a y e l c o m e j é n lo m á s n u e -
vo en m u e b l e s d e o f i c i n a : e s c r i t o r i o s 
Planos y de oor t ina , m e s a s &., e n t e r a -
mente de a c e r o é i m i t a n d o t a m b i é n 
las d i s t i n t a s m a d e r a s , q u e h e m o s en -
g a ñ a d o á c u a n t a p e r s o n a los h a v i s -
o con l a p a r t i c u l a r i d a d que noso tros 
^ p r e c a m o s e l e n g a ñ o e n todas s u s 
l o r m a s . P e r o h a y q u e v e r l o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
C 7 Í 0 
O b i s p o 101 
2«-Mz. 
m a ñ a n a r se h a n t e r m i n a d o h o y todos 
l o s p r e p a r a t i v o s p a r a los f e s t e j o s c o n 
q u e e s t a c i u d a d se p r o p o n e c o n m e m o -
r a r l a i n a u g u r a c i ó n de l a p r e s i d e n c i a 
de M r . T a f t y p o r c a d a t r e n q u e l le -
g a se a u m e n t a e l n ú m e r o de los^foras-
t eros q u e y a s e h a l l a n a q u í p a r a p r e -
s e n c i a r l a t o m a de p o s e s i ó n d e l n u e -
v o p r e s i d e n t e . 
C a l c ú l a s e q u e f o r m a r á n 50,000 per -
sonas e n l a g r a n p r o c e s i ó n c í v i c a y 
e n t r e e l la s se h a l l a r á n los g o b e r n a d o -
r e s de c a t o r c e E s t a d o s . 
E L N U E V O S U B S E C R E T A R I O D E 
M A R I N A 
M r . T a í t h a a n u n c i a d o h o y que e l i -
g i r á á M r . B r e e k m o n W i n t h r o p , p r i -
m e r s u b s e c r e t a r i o de l a M a r i n a . 
S E R V I A I R R E D U C T I B L E 
V i e n a , M a r z o 3 . — C o n m o t i v o de 
h a b e r e l M i n i s t r o de R u s i a a c o n s e j a -
do a m i s t o s a m e n t e a l M i n i s t r o d e E s -
t a d o de S e r v i a q u e e s t a d e b e r l a r e -
n u n c i a r á s u r e c l a m a c i ó n r e l a t i v a á 
u n a i n d e m n i z a c i ó n t e r r i t o r i a l y l a a u -
t o n o m í a de B o s n i a , s u p u e s t o q u e no 
p o d í a c o n t a r c o n e l a p o y o de l a s po-
t e n c i a s e u r o p e a s , c o n s e j o que f u é r e i -
t e r a d o p o r los r e p r e s e n t a n t e s d e A l e -
m a n i a , I n g l a t e r r a , F r a n c i a é I t a l i a , se 
c o n v o c ó a l g a b i n e t e p a r a l a c e l e b r a -
c i ó n d e u n a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a que 
f u é p r e s i d i d a p o r e l r e y P e d r o y los 
m i n i s t r o s a c o r d a r o n p o r u n a n i m i d a d 
c o n t e s t a r q u e S e r v i a e s t a b a o b l i g a d a 
á s o s t e n e r l a r e s o l u c i ó n de l a A s a m -
b l e a N a c i o n a l y p o r l o t a n t o no l e e r a 
p o s i b l e r e n u n c i a r á l a s c i t a d a s r e c l a -
m a c i o n e s . 
I N C R E D U L I D A D 
P a r í s , M a r z o 3 . — L a n o t i c i a s e n s a -
c i o n a l t r a s m i t i d a d e s d e V i e n a y q u e 
no se h a c o n f i r m a d o a u n , e n c u e n t r a 
poco c r é d i t o a q u í y l o s a v i s o s que 
o b r a n e n p o d e r d e l M i n i s t r o de E s t a -
do, i n d i c a n a l c o n t r a r i o que S e r v i a h a 
a c o r d a d o d e f e n d e r s u a c t i t u d i n t r a n -
s igente . 
S E R V I A C E D E 
L o n d r e s , M a r z o 3 . — S e h a s a b i d o 
h o y a q u í de u n a m a n e r a c ó n c l u y e n t e , 
que de c o n f o r m i d a d c o n los c o n s e j o s 
de l a s p o t e n c i a s . S e r v i a h a a c c e d i d o 
á r e n u n c i a r á r e t i r a r s u r e c l a m a c i ó n 
r e l a t i v a á u n a c o m p e n s a c i ó n t e r r i t o -
r i a l y c o m o e s t a n o t i c i a e s t á e n con-
t r a d i c c i ó n c o n l a q u e se t r a s m i t e des-
d e V i e n a , debe c o n s i d e r a r s e é s t a como 
e r r ó n e a . 
N O T I C I A D U D O S A 
L a a l d e a d e M a s r a m , que se d i j o 
h a l l a r s e e n l a s c e r c a n í a s de J e r u s a -
l é n , y q u e se a n u n c i ó e n u n t e l e g r a m a 
de e s t a m a ñ a n a h a b í a s i d o t o t a l m e n t e 
d e s t r u i d a p o r u n t e r r e m o t o , no se h a -
l l a e n m a p a a l g u n o y p o r l o t a n t o , 
l a n o t i c i a d e s u d e s t r u c c i ó n , que f u é 
t r a s m i t i d a d e s d e P a r í s , debe a c o g e r -
se c o n l a m a y o r r e s e r v a . 
De la noche 
E L N O M B R A M I E N T O D E V E L E Z 
W a s h i n g t o n , M a r z o 3 . — E l D e p a r -
t a m e n t o d e E s t a d o d e c l a r a , que deb i -
d o a l c o r t o t i e m p o q u e m e d i a b a e n t r e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de R o o s e v e l t y l a 
de T a f t , n o se h a b í a d a d o u n a coe-
t e s t a d ó n d e c i s i v a a l G o b i e r n o c u b a -
no, r e s p e c t o á l a a c e p t a c i ó n d e l s e ñ o r 
O á r l o s G a r c í a V é l e z c o m o M i n i s t r o de 
C u b a e n W a s h i n g t o n y que p o r d i c h a 
c a u s a se d e j a b a a l G a b i n e t e T a f t l a 
s o l u c i ó n d e l a s u n t o . 
D I M I S I O N 
D e a c u e r d o c o n l a c o s t u m b r e es ta-
b l e c i d a e n e s t a A d i m i n i s t r a O i j ó n , m a -
ñ a n a p o r l a tardte p r e s e n t a r á n s u d i -
m i s i ó n todos l o s m i e m b r o s d e l G a b i -
ne te R o o s e v e l t . 
L A L E P R A 
S t . T h o m a s , M a r z o 3 . — C o n o b j e t o 
d e e s t u d i a r l a l e p r a e n l a s a n t i l l a s 
d a n e s a s , h a l l e g a d o á este p u e r t o u n a 
c o m i s i ó n f r a n c é s - d a n e s a , p r e s i d i d a 
p o r e l p r o f e s o r E h l e r s y e l d o c t o r 
V e r d i e r . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r M a r z o 3 . 
B o n o « d e C u b a , 5 p o r c iento ^ex« 
i n t e r é s ) , 102.1 |4. 
B o n o s d i loa E s t a d o s U n i d o i i 
1 0 1 . 1 | 2 p o r c i ento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , i $4 .77 . 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3.1]2 
á 4 p o r c i ento a n u a l . 
Oam'hioii ^ b r i L o n a i e s , 60 d . i ? . 
b a n q u e r o s , á $4.85.60. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.87.65. 
C a m b i o o s o b r t t ' a n s . 6G d.|v., ban-
queros , á 5 f r a n c o s 16.7J8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r « H a m b n r g o , 60 d.(v, 
b a n q u e r o s , á 95.118. 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y flote, 2.3|8. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , 8,73 c ts . 
M a j v í a D a d o , po l . 89, en p l a z a , 
3.23 cts . 
A z ú c a r «Se a ú * l , po l . 89, e n p l a z a . 
2.9S cts. 
S e l i a n v e n d i d o h o y 200,000 sacos 
de a z ú c a r con a l z a de ] | 32 c e n t a v o 
e n los lanter iores p r e e j o s . 
Mar»Wv.a j e l Oes te , en tercero las , 
$ l ú . 4 0 . 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5.90. 
L o n d r e s , M a r z o 3 . 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s , po l . 96, l i a 
3d . 
A d ú c a r m a s c a b a d o , po l . S9, á lOs . 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha , l O s . l . l [ 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 83.3|4. 
DesciipnrA;, B a n c o d e I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
R e n t a 4 por 101) e s p a ñ o l , e x - e u p ó n , 
95.3I4. 
A c c i o n e s C o m u n e s d e los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a -
r o n h o y á $82 . 
P a r í s , M a r z o 3 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 87 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a r z o 3 . 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
s i n v a r i a c i ó n y en N u e v a Y o r k los 
p r e c i o s h a n r e c u p e r a d o h o y l a f r a c -
c i ó n que p e r d i e r o n a y e r , h a b i é n d o s e 
v e n d i d o 200,000 s a c o s á 2 . 3 ¡ 8 c e n t a v o , 
costo y f le te , base 96. 
E n esta p l a z a y . d e m á s de l a i s l a 
a l r e t r a i m i e n t o de l o s c o m p r a d o r e s 
p o r l a b a j a de a y e r , ha s e g u i d o e l de 
los v e n d e d o r e s p o r - e l a l z a de h o y ; p o r 
lo t a n t o el m e r c a d o c i e r r a quieto y 
firme en g e n e r a l , no h a b i é n d o s e a n u n -
c i a d o v e n t a a l g u n a . 
E n l a s e m a n a que t e r m i n a hoy , mo-
l i e r o n 170 i n g e n i o s , e n t r a r o n en los 
se is p u e r t o s 62,918 t o n e l a d a s de a z ú -
c a r , s a l i e r o n 32,586 y q u e d a n e x i s t e n -
tes 196,892 c o n t r a 168 c e n t r a l e s mo-
l i e n d o . 51,826 t o n e l a d a s r e c i b i d a s , 
25.044 s a l i d a s y 143,297 ex i s t entes en 
l a c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a de 1908. 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
t'omarcío Banqaeroi 
L o n d r e s 3 d í v 19.3i8 19.7(8 
„ 6 0 f l i v I S . T j S 19.8i8 
P a r í s , 3 d { V 5.1i8 5.5i8 
H a m b u g o , 3 d [ V . . . 3.3(8 3.7(8 
E s t a d o s CTnidos'3 drv 8.5(8 9.1(8 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad 8 d r v . . . . 5 .3(8 4.7{8 
D t o . o i o e l o a e r e i a l 9 á 12 p 2 a n u a l . 
Monedas eGf,r vijercM.—Sa cot izan hoy 
como sigue: 
G r e e n b a c k s 8.7 [8 9. 
P l a t a e s p a ñ o l a 95.5(8 95.7i8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n l a B o l s a 
no se ha e f e c t u a d o h o y n i n g u n a v e n -
t a , d u r a n t e l a s co t i zac iones . 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . M a r z o 3 de 1909 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
partoi 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s o a ñ o L 
O r o a m o r i c a n o con-
t r a p i a r a a s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
F l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a . 
9 5 % á 9 5 % V 
97 á 9S 
7 á 8 V . 
1 0 8 % á 109 P . 
á 13 P . 
á 6 .50 e n p l a t a 
á 5 .51 en p l a t a 
á 4 .40 en p l a t a 
á 4 .41 en p l a t a 
á 1.13 V . 
Movimiento marítimo 
E l R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a , " que s a l i ó de es te 
p u e r t o e l d i a 20 de F e b r e r o , h a l le -
gado á l a C o r u ñ a s i n n o v e d a d á l a s 
c inco de l a t a r d e de a y e r , m i é r c o l e s . 
E l M o n t e v i d e o 
E n la t a r d e de a y e r e n t r ó e n p u e r -
to e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l ' ' M o n t e -
v i d e o , " p r o c e d e n t e de C á d i z y e sca -
l a s , t r a y e n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
Valores de ira73uv 
Marzo: 
4—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
4—La Champagne, Saint Nazaire. 
4— xTogreso, Galveston 
5— Puerto Rico, New Orleans. 
6— Alllemannia, Tampico y Veracruz 
6— Cayo Largo, Londres y escalas. 
7— Wittenberg, Bremen y escalas 
8—Monterey, New York. 
8— Esperanza, Veracruz y Progreso 
8— Bras i l eño , Barcelona y escalas. 
9— Excelslor. New Orleans. 
10—Saratoga, New Y o r k . 
14—La Champagne, Veracruz. 
14—Martín Saenz, New Orleans, 
14— Ramleh, Amberes y escalas. 
15— México, New Y o r k . 
15—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
15— Mérida, Veracruz y Progreso, 
55—Georgia. Hamburgo y escala?. 
16— Antonio López. Cádiz y esc i las . 
16— Eger, Kamburgo. 
17— Havana, New Y o r k , 
15—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
1\—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Hans. Amberes y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— Castaño. Liverpool y escalas. 
22— Richmond, Buenos Aires y esca-
las. 
23— Saint Laurent, Havre y escalas. 
A b r i l . 
Marzo: 
7—Shahristan, Ambere; y escalas. 
4— K . Cecilie, Veracruz y Tampico. 
5— Montevideo, Colón y escaas, 
5— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
6— L a Champagne, Veracruz 
5—Progreso, Galveston 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g n n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
U n i c o a g e n t e e n C u b a : C h a s . B l a s c o , O ' l í e i l l y 6 , T e l . 2 1 3 . 
C . 789 26-Mz. 
T H E M A L B A N K 9 F C A N A D A 
Alentó fiscal del Gobierno de U Repáblica de Cuba pira si pi^) de ios cbo«n9s del Ejéroit) Lbhr 
Capital y Reserva: $8.500,000—Activo: $50.000.000 
E L R O Y A L B A N K O F CANADA o í race las mejores g a r a n t í a s para Oepósltoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana. Obrapla 3S. — Habana, Galiano 92, — Matanzas,—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarl. —Manzanillo. —Santiago de Cuba,—'Cienfuegos .—Caibarlén—Sagua la Grande 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de ias Sucursales de Cuba, Habana, Obrapta st. ' 
C 469 i f . 
PIUTT EííGIÍÍEERIIG & MAOHIM COMPANT. 
A T L A N T A , G E O E G I A , U . S . A . 
8 0 W a l l . N e w Y o r k C i t y . E m p e d r a d o N . 1 C a i t o s ; H A B A N A . 
Ofrecemos entregar e l m e s de M a y o - J u n i o : 
U n a d e s m e n u z a d o r a s i s t ema " P r a t t i m p e r i a l " de seis pies, con s u m á q u i n a 
p r o p i a s i s t e m a ^ C o r l i s s " , con doble e n g r a n e y p r e s i ó n h i d r á u l i c a , 
T r e s trapiches s i s t e m a " P r a t t I m p e r i a l " de seis pies , arreg lados con doble en-
grane de ta l m a n e r a que se p o d r á n m o v e r las tres j u n t a s con u n a m á q u i n a 
sola, s i s t e m a " C o r l i s s " ó cada u n a con s u m á q u i n a p r o p i a . 
K j t o s t rap iches e s t á n completos con doble engrane , p r e s i ó n h i d r á u l i c a , 
conductores y todos los accesorios necesarios. 
D i r i g i r s e á E m p e d r a d o N . 1, (altos) para las espec i f icac iones y p l a z o s de 
pago. S e puede ensenar un juego igua l ' f u n c i ó n ando. 
c 799 oft-QW 
Marzo. 
6—Havana, New Y o r k , 
6— Puerto Rico, Canarias y escaals 
7— Allemannia. Vigo y escalas. 
8— Monterey, Progreso y Veracruz. 
9— Esperanza, New Y o r k . 
9—Excelsior New Orleane. 
12—Morro Castle, N. York v í a Nassau 
18—Saratoga, New Y o r k . 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
15—México, Progreso y Veracruz 
15—Martín Saenz, Canarias y escalas 
15— Georgia, Tampico y Veracruz. 
16— Mérida, New York. 
16—Chalmette, New Orleans. 
18—K. Cecilie, Coruña y escalas, 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
21— Bordeaux, New Orleans 
24— Saint Laurent, New Orleans 
25— Richmond, B . Aires y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de l a H a b a n a todos lo» 
martes, á las 6 de l a tarde, para Sagua 
y C a i b a r l é n . 
A l a v a 11. de l a H a b a n a todos los mldr» 
coles á las 5 de l a tarde, para Sagua J 
Caibar l én . regresndo los s á b a d o s por la 
m a ñ a n a . — Se despacha á bordo. — Vio* 
i a de Z u l u e t a . 
Puerto de la Habana 
S U Q U E S C O N R L G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y San-
tander vapor a l e m á n Frankenwald por 
H . y Rasch . 
Para Veracruz y escaas vapor americano 
Mérida po Zaldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias y Barce-
lona vapor español Montevideo por M . 
Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso Q I I I 
por M, Otaduy. 
Para Veracuz vapor francés L a Champagne 
por 35. Gaye 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
m m w ( h e d o í s 
C O T I Z A C I O N O F I O L u X ) 
C A M B I O S 
rvutqueros uomercie 
0. P . 
0. P . 
0, P . 
0. P . 
0. P . 
0, P . 
4% 5 % p l 0 . P . 
L o n d r e s 2 d[v. . . . 19% 19% p 
Londres 60 d |v . . . 19% 18% p 
P a r í s 3 d|v. . , . . 5% 5 Vg p 
A lemania 3 d\r. . . 3 % 3 % p 
" 60 d |v . . . . 2% p 
E . Unidos 3 d |v . . 9 Vs 8 % p 
" " 60 d |v . . 
E s p a ñ a si . plaza y 
cantidad 8 dlv. . 
Descuento papel co-
merc ia l . . . . „ • 23 p l O . P . 
Monedas Comp. T e n a . 
Greenbacks . . . . 8% 9 pjO, P . 
P l a t a e s p a ñ o l a . • . 95% g B ^ p j O . P . 
A Z U C A R E S 
AzGcar centrifuga ae guarapo, povan-
taciOn 96' en a l m a c é n á precio do embar-
que á 4-7|16 r ls 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89. en a l m a c é n 
á precios de embarque 3-1(16 rls . arroba. 
V A L O R E S 
r o ñ a o s pannoos 
Bonos de l a R . de C u b a 110 s in 
Bonos de la R . de C u b a 
Deuda Inter ior . . . . 99 102 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 106 112 
Obligaciones J e l A y u n t a -
miento ( p r i m e r a Mpo-
teca) domicil iado en 
la H a b a n a 114 116 
Id. id . id . id . en e l ex-
tranjero 1 1 4 ^ 11614 
(d. id . ( segunda hipote-
ca) domici l iado en la 
H a b a n a 112 114 
I d . id. en el e x t r a n j e r o . 112^4 114*4 
Id. pr imera id F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos . „ N 
(d. segunda Id . id . id . -.> N 
Id. Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r l é n . . . 
Roño» pr imera hipoteca1 
de C u b a n E l e c t r i c Co. 
tíouos de la C o m p a ñ í a , 
Cuban Centra l R a i l - • 
way i«| 
(d. do la Co . de Gas C u -
bana 
Id. dei F e r r o c a r r K de G i -
bara á H o l g u í n , . . . SO 
id. del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en c l rcu -
c i ó n 9 5 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad de 
la H a b a n a . . . . . . . . 114 
Bonos Cmpaf i ía E l é c t r i c a 
ie Alumbrado y T r a c , 
c i ó n de Santiago. . . 83 
Id. de los F . C . (J. de l a 
H . y A . de R e g l a L t d . 
C o . In ternac iona l . . • 107 
n 





A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a 110 140! 
Banco E s p a ñ o l de ia I s l a 
de Cuba (en c ircu la-
c i ó n 79 
Banco A g r í c o l a de Pueií« 
to P r í n c i p e en i d . . . 70 
Banco de C u b a 
C o m p a ñ í a dej F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . 1.16 slnE 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a i l w a y (acc iones 
preferidas) 
(d. Id. (acciones comu-
nes) . , 
C o m p a ñ í a Cubana da 
Alumbrado de G a s . . >. 
Cíjnippiñía Dique de l a 
H a b a n a 
Red T e l e f ó n i c a de l a H a -
bana 
Mueva F á b r i c a de Hi* lo 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havana E l e c t r i c R a i l -
ways comp 
Compañía de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 
Compañía , E l é c t r i c a da 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 
P. C . U . H . y A . do R e -
gla L t d . (JA. Interna-
cional . (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios 
G - M o r é ; para a z ú c a r e s : E . Alfonso; para; 
Va lores : P , A , Molino. 
H a b a n a 3 de Marzo 1 9 0 9 . — E l Sínd^-
to Pres iden te. yeJc-^r.co Moler 
• 4 2 ^ 
103 105 
89%' 9V 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
P B L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de l a I s ta 
de C u b a contra oro 5 á 6 % 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95*§^ 
á 95% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 1 0 8 J ^ , 
á 109 , 
V A L O R S S 
txmp. renft* 1 
STcndos p ú b l l c o o 
Valor PÍO. 
E m p r é s t i t o de la Repft-
bl ica 110 s in 
id. de la R . de Cuba 
Deud interior . . . . 98 103 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
do l a H a b a n a . . . . 114 1135 
Obligaciones segunoa h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . , , 111 115 
Obligaciones hipoteca-
r ias F . C . C l e n í u e g o s 
& V i l l a d a r a . .. ;* . K , , 
I 
¿ V I 
A t e n d i e n d o l a s i n d i c a c i o n e s d e n u m e r o s a s p e r -
s o n a s q u e d e s e a n h a c e r e n t r e g a s p a r c i a l e s p a r a o b -
t e n e r p ó l i z a s d e L A M U T U A L F R A N C O E S P A -
Ñ O L A , l o s S r e s . J . A . B a n c e s y C a . , O b i s p o N . 2 1 , 
B a n q u e r o s d e l a c i t a d a C o m p a ñ í a e n l a I s l a d e 
C u b a , a d m i t i r á n d e p ó s i t o s p r o v i s i o n a l e s , h a s t a 
c o m p l e t a r e l t o t a l i m p o r t e d e l a s p ó l i z a s . 
o 764 
g r a n u l a d a 
e n f r a s c o s o r i g i n a l e s " B a y e r " 
« a b o r m u y a g r a d a b l e . 
E f e c t o s e g u r o . 
T o l e r a n c i a p e r f e c t a , 
S i n f e n ó m e n o s s e c u n d a r i o s , 
C u r a ; Resfriado, Reumatismo, Neuralgias, 
Dolores dentarios, Jaqueca, Ciática, Gota, Cólicos 
menstruales, Intoxicación de alcohol 
C. 645 
D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do In m a ñ a n a . — M a r z o 009. 
( d . Id . I d . s egunda . . 
Id. pr imera * rrooorrl l 
O a l b a r l é u 
(d. pr imera Gibara A 
H o l g í n 
Id . pr imera San Cayeta-
no á V l ñ a l e s . . . . 
Bonos hlpotecarloB de la 
C o m p a ñ í a de Qas y 
Elec tr i c idad de la H a -
bana 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 
Obligaciones glu. ( p e r p é -
tuas ) e o n s o í l d a d a a de 
los F . C . de l a Haba-
na 
Bonos C o p a d a Qas C u -
b a n a . 1 . . . . . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emicidoA en 
1896 á 1897 . . . . . 
B e ñ o s segunda Hipoteca 
T b e Matanzas W a t e « 
W o r k e s . , . - . . -
I d . Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo 
Bonos hlpotecarloB 
tral Covadonga. . • 
Cr.. üiiec. de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
A O O I O N Ü » 
Baaeo icspafloi ae IA i s i a 
de C u b a (en circuí*-
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de Puer"-
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C c m p a ñ t n de rorrooarr t -
í e s Unidos de la Haba-
na y almacenes de R e -
gí a, l imitada 
Qa. Eilec. de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
Dompaf i ía del Ferroca -
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Cen • 
t ra l R a i l w a y L i m i t e d 
F r e f e r i d a a . . . . « 
l i e m id.- ( c o m u a e a ) . « 
Car iaco 'T i l de G i b a r » ft 
H o l g u í n . 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado do Qas. . 
C o m p a ñ í a de Gas y ICleo-
t r í c i d a d de l a H a b a n a 
fMüne de la H a b a n a pre-
ferente 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
L o n j a de Comercio de l a 
Habana (preferidas) . 
I d . id. id. comunes . . . 
'Compañía de Construo-
oiones. Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a Havana Jffllee-
t i i c Rai lway Co. ipr*»-
ferentes 
C o m p a ñ í a H a v a n a O » * 
trtc R a i l w a y Co. ( w 
m u ñ e s 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a V 
tausas r 
C o m p a ñ í a Alf l lerora r, 
3>asia. 










s in 120 
155 s in 
83 100 
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B a n c o E s p a f i o l de l a I s l a de C a b a . 
E n la .lunfa general ordinaria celebrada en 
este Banco en el día de hoy, han nido reelec-
itos, Presidente del mismo el Sr. D . José Ma-
rlmfin y Jul ián y Consejeros titulares los 
Sres. T>. Florentino Menéndez, D . José 
Gfiraeí y Gómez, D . Pranclsco Palacio Ordo-
flez, D . José Rol(r y Rolg, y D . Antero Prie-
to Gonzftlez y Concejero suplente el Sr . 0bn 
Ooáé García Morftu y electo el Sr . D . H l -
g-lnlo Lea l Farrá. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana 27 de Febrero de 1909. 
E l Secretarlo 
H a b a n a 3 de Marzo de 1909 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E . — Cuartel 
Maestre General. — Fortaleza de la Cabaña. 
JVIarro 1 de 1909. — Propos ic ión para la ad-
ciuislclón de 1835 juegos de cuartel com-
puesto de cama, caja, baúl y banquetas de 
cuartel 6 sillas. Hasta las dos p. m. del día 
6 de Marzo de 1909 se reolbíré.n en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados y la -
crados para el suministro arriba expresado. 
Be darán Informes á, quien lo solicite. Los 
sobres conteniendo proposiciones ser&n diri-
gidos á Carlos Machado. Cuartel Maestre y 
Comisarlo General del Ejérc i to y al dorso 
se le pondrá, "Proposic ión para el suministro 
de Efectos de Cuartel." — Carlos Machado, 
Cuartel Maestre y Comisarlo General del 
Ejérc i to . ~ 
C. 804 lt-2-4d-3. 
OBLIGACIONES 
d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a , , p o r $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 q u e h a n 
r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en e l sorteo ce le-
b r a d o en 19 de M a r z o de 1909, p a r a s u 
a m o r t i z a c i ó n e n Io de A b r i l . 




prendidas en las bolas. 
a l 2830 
a l 21210 
a l 16800 
a l 4800 
a l 17240 
a l 12390 
a l 18240 
283 D e l 2821 
2121 . . . 21201 
1680 . . . 16761 
480 . . . 4791 
1724 . . . 17231 
1 2 3 9 . . . 12381 
1824 . . . 18231 
H a b a n a 1? d e M a r z o d e 1909 . 
c S00 3-8 E¡1 Contador. 
Núm. de 
\as bolas 







2 5 8 4 
3 0 3 4 
4297 
4427 
5 4 0 8 
5 4 3 3 
5 4 7 2 
5 7 6 6 
5971 
6 3 8 3 
JV? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 

















a l 3920 
a l 5480 
a l 8010 
a l 9430 
a l 14490 
a l 14580 
a l 17700 
a l 25840 
a l 30340 
a l 42970 
a l 44270 
a l 54080 
a l 54330 
al 54720 
al 57660 
a l 59710 
a l 63830 
AMPLIACIÓN A L EMPRÉSTITO 
JYiúm. de 
las bolas 
de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6901 D e l 67001 a l 67005 
7189 . . . 68441 a l 68445 
7421 . . . 69601 a l 69605 
H a b a n a 1? d e M a r z o de 1909 , 
Y t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e , ,1. M a r i -
toóii.—El S e c r e t a r i o , J o s é A . del C u e -
to. 
c 805 4-3 
C . 679 
José A. «leí Cueto. 
5-28 
" B l I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s t a l t e i i a en la H a t a a B l a i o I S í i 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 6 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L respon-
sab le $ 4 7 . 6 7 3 , 6 4 5 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a fecha. S L 6 5 2 . 8 1 H 8 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin maderj». y 
ocupadas por familia, á 17 y medio centavos 
oro español por olento anutl . 
Asegura casas de mamposterla, sin made-
ra, ocupadas por familias, & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla exterior-
mente, con tabiquerfa interior de mampos-
terla y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia 4 32 y medio 
contavos oro español por ciento anual. 
Casat de manipostería , cubiertas de teja» 
6 asbestos, con pipos altos y bajos y ta-
blquerla de madera, & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habltadds sola-
mente por familias, é, 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas .solamente por familia. & 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garan lo mismo que éstos , es decir si la 
bodega está, en escala 12, que paga J1.40 por 
ciento oro español ar.ual. el edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Ofician»: en sn propio edificio E M P E D R A -
DO 34. 
Habana, Enero 31 de 1909. . . 
C . 7S0 26-Mz. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E I ^ A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l e m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r 
16 .500 .000 , a m p l i a d o á $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 que 
h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n los sorteos 
ce l ebrados en 19 de M a r z o de 1909, 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n en 1 ? de A b r i l 
de 1909. 
P r i m e r t r i m e s t r e d e I t > 0 9 
BANCO D E L A HABANA 
De acuerdo con lo prevenido en el Titulo 
I V de los Estatutos, se convoca á. loa Seño-
res Accionistas para la Junta General Or-
dinaria anual que ha do celebrarse on la 
Ciudad de la Habana y en las oficinas del 
Banco, situadas en la calle do Cuba, n ú m e -
ros 78 y 78, el día 22 de Marzo del corriente 
año ,1 la una de la tardo. 
Asi mismo y en conformidad con lo dis-
puesto en los Tí tu los I V y X I I de los propios 
Estatutos se convoca ft, los Sres. Accionis-
tas para una Junta General extraordinaria 
que habrá, de celebrarse el mismo día y en 
el propio local íi, las dos de la larde y ter-
minada que sea la Junta General ordinaria 
que queda convocada, con el objeto de tratar 
y resolver especialmente sobre la siguiente ¡ 
orden del día: 
Primero. — Reducc ión del Capital de la 
Sociedad, adquiriendo y amortizando parte 
de sus acciones. 
Segundo:— Reforma de los Estatutos de 
la Sociedad; y 
Tercero. — Adopción de todos los acuerdos 
que sean consecuencia de los que se tornen 
sobre los anteriores particulares. 
Los Sres. Accionistas que lo sean por ac-
ciones al portador, residentes en esta Is la , 
deberán depositar sus acciones con tres dios 
de ant ic ipación, por lo menos, al de la ce-
lebración de esas Juntas, en las oficinas dol 
Banco 6 en las de sus corrosponsales en la 
Isla. Los que lo sean por Iguales t í tu los esta-
blcidoa en el extranjero, deberán depositar-
los con ocho días de ant ic ipac ión , por lo me-
nos, al de la ceebración de dichas Juntas, on 
los lugares siguientes: en París , en las ofici-
nas de la Banque Francalse pour le Comnier-
ce et l'Industrie; en Londres on las de Tho 
Lojidon Bank of México and South America, 
Ltd . ; y en New York en las de The National 
CÍfy Par.k of Ne-vy Y o r k . 
l l á b a n a . Febrero 27 de 1909. 
C . I 
C . 682 
Secretario 
l t- l -7d-2 
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JUNTA GENERAL E X T R A O R D I N A R I A 
S E C R E T A R I A * 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los Señores socios, pro-
pietarios y residentes, para la Junta General 
extraordinaria que se ce lebrará el domingo 
7 de Marzo, á las 2 p. m. 
Y tratándose do particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana, Febrero 28 de 1909. 
Orden del día: 
E l Secretario, 
Misfuel A. Cabello. 
Reformas del Reglamento. 
674 7-28 
m m i u n m i m y i m 
D E L A H A B A N A 
: E 5 i 3 a . 5 3 0 c a L : r » a , c 2 L c í Q - á t 
Habiendo acordado esto Centro llenar gra-
tuitamente las planillas de amillaramiento 
á todos los propietarios que lo soliciten, se 
les avisa por este medio que desde el pró-
ximo lunes 22 pueden acudir á osta oficina, 
de 12 á, 4 con el objeto antes indlcadoñ 
' V. Gouzaicx Nokey. 
Secretario. 
2464 26-23F. 
H A Y A N A D R Y D O C K C O M P A N Y 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Los Sres. Accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del 
Tesorero Sr . Narciso Gelats. calle de Aguiar 
nflmero 108, cualquier día hábil entre 12 y 
2 de la tarde, á partir del primero de Marzo 
próximo para cobrar el 39o dividendo trimes-
tral de 2 por ciento en oro americano. 
Habana, Febrero 27 de 1909. 
E l Secretario, 
Claudio G. Mendosa. 
C . 798 3-2 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a d e A b a s t e d c r t o -
r o s d e l o c h e d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr . Presidente se cita á to-
dos los accionistas de la Compañía para 
la junta general extraordinaria, que debe 
celebrarse en los altos de Crist ina número 
19, é] día 17 del mes de Marzo actual, á las 
7 de la noche; para tratar varios asuntos re-
lacionados con el art ículo 1S de los Estatu-
tos de dicha Compañía . 
Habana 1 de Marzo de 1909. 
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O B S E R V A C I O N E S 
E l mercad h a estado muy inactivo du-
rante todo el d í a , cerrando l igeramente 
m á s flojo. A m e r i c a n Smelters ha declara-
do su dividendo regular. 
A pesar de ser m a ñ a n a l a toma de po-
s e s i ó n del Presidente Mr. Taft , permane-
cerá abierta esta B o l s a de Valores . 
N ú m e r o de acciones vendidas en el d í a 
de hoy 435,000 
P E D R O Y T A S A R E S . 
C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
J 8 M m i s P e t a ) „ T E S ) 
José Siitoiiio T a t e s ) 
H A B A N A 
O E I S P a 33. 
T E L E F O N O 433, 
E j e c u t a m o s coa la m a y o r p r o n t i t u d cua lqu ier o r d a n de o r a p r a ó v e n t a 
de todas clases de B o n o s y V a l o r e s cot izables en los M e r c a d o s de New 
Y o r k , L o n d r e s y en e l de la H a b a n a , titnto p a r a r e n t a como p a r a E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cotizaciones é informes de l a B o l s a de N e w Y o r k son e n v i a d a s 
cont inuamente por los Sres . Pos t & Elas :» , M i e m b r o s de la m i s m a y B a n -
queros, domic i l iados en W a l l S t . N o . 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a n c a r i a s t a n t o l o c a l é s 
c 4 8 1 2 c o m o e x t r a n j e r a s . 3 l i í - l í > 1> 
l i l I G O I M S T R l M i 
Directores gerentes: 
A E T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E Ü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Direcc ión: 
J A V I 1 5 K D E Y A K í >"N A. 
Hacendado y comerciante banquera. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O K S T M A J S W 
Abogado y propietario. 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s R e d i m i b l e s d e $ 3 5 , }|550 y $ 1 0 1 ) , d u 
c u o t a m e n s u a l d e 2 5 c t s . , 5 0 c t s . y U n p e s o . 
A s r e n c í h . g e n e r a l e n l a H a b a n a : C u b a L O O , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
SMT Se solicitan Agentes. 
26-iyrz 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos del BANCO NACIONAL DE CUBA. 
P r e s i d e n t e : P e d r o G ó m e z M e n a — V i c e p r e s i d e n t e : J o s é j L ó p c z R o d r í g u e z 
D i r e c t o r e s : W . A . M e r e l i a n t - J o s é M a r i m ó n - A g - a p i t o C a g i g a . 
A d m i n i s t r a d o r : M . L . C a l v e t - S e c r e t a r i o y C o n t a d o r : E d u a r d o T é l l e z . 
L e t r a d o C o n s u l t o r : V i d a l M o r a l e s , 
F i a u z a s de toda c la se y p o r m ó d i c a s p r i m a s , e s p e c i a l m e n t e 
fianzas p a r a a s u n t o s c i v i l e s y c r i m i n a l e s , p a r a c o n t r a t i s t a s , p a r a A d u a n a , 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . ( H a y a s c e n s o r e s . ) T e l é f o n o 3022 
I C . 753 -V • 26-Mz. 
A - V I S S O 
L a C o m p a f l í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u s a c c i a n i s t a s c o m o á 
s n s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
F A C I L I D A D E S Y P R O N T I T U D E N L O S P R E S T A M O S . 
S E G U U O S B E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 ? p i s o . 
G u b a y O b i s p o . 
G A F I T A L AUTOiSiZAHO $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . 
0 5 9 5 
B A N C O C I O N A L D E 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
S U 0 U H S A L m N E W Y O R K — 1 W A L L S T . 
C a p i t a l , r e s e r v a y u t i l i d a d e s no r e p a r t i d a s . 
A c t i v o en C u b a 
E D I F I C I O D E L B A N C O 
$ 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
$ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
S i t u a d o e n l a e s q u i n a d e l a s c a l l e s d e O B I S P O 
y C U B A - - e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l d i s t r i t o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d . 
1250 p e r s o n a s t r a b a j a n d i a r i a m e n t e e n é l . 
M á s d e : > , 0 0 0 p e r s o n a s e n t r a n eri é l c u u n s ó l o d í a 
C o n s t r u i d o á p r u e b a (Je i n c e n d i o y d e t e m b l o r e s . 
C o n d o b l e s e r v i c i o d e a s c e n s o r e s e l é c t r i c o s . 
L a v a t o r i o s i n d e p e n d i e n t e s e n c a d a p i s o p a r a s e -
ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
B u z o n e s o f i c i a l e s d e C o r r e o s e n c a d a p i so . 
T i m b r e s e l é c t r i c o s p a r a m e n s a j e r o s e n c o m u n i c a -
c a c i ó u d i r e c t a c o n i a o f i c i n a d e l c a b l e e n c a d a 
o f i c i n a . 
B a r b e r í a d e p r i m e r a c l a s e -
B ó v e d a s d e s e g - u r l d a d p a r a t o d o g é n e r o d e v a l o r e s 
P a r a i n f o r m e s s o b r e a l q u i l e r d e o f i c i n a s e n e s t e 
e d i f l c í O i o c ú r r a s e a ! d e p a r t a m e n t o d e T e s o r e r í a 
d e l BANCO NA ( I O N A L D E CUBA. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C . 731 26-Mz. 
¡ T M F R Á N C B E S P A i U 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E P R E V I S I O N Y C A J A D E A H O R R O S P O P Ü L A R 
F U N C I O N A B A J O L A I N S P E C C I O N " D I R E C T A D E L E S T A D O E S P A Ñ O L . 
Doiiiicilio social: Pasco áe RecoMas m i m o 3, MADRID. 
S ü c n r s a l de ftibn: L a m p a r i i i a 4 9 - G a M e y T e l é g r a i o / F R M I S . - A p a r t a d o 1168 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . — P r e s i d e n t e , E x c m o . S r . M a r -
q n é ^ de V a d i l l o , e x - M i i ü s t r o y C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l y D i -
p u t a d o á C o r t e s . — V i c e p r e s i d e n t e , S x c m o , S r . M a r q u é s d e P o r t a g o , ex-
A l c a l d e de M a d r i d y e x - D i r e c t o r de C o r r e o s y T e l é g r a f o s y D i p u t a d o á 
C o r t e s . — V o c a l e s : E x c m o . S r . D . M a n u e l G-arcía P r i e t o , e x - M i n i s t r o y D i -
p u t a d o á C o r t e s ; E x c m o . S r . D . M e l q u í a d e s A l v a r e z , C a t e d r á t i c o y D i p u -
t a d o á C o r t e s ; E x c m o . S r , D . R a f a e l A n d r a d e , D i p u t a d o á C o r t e s y ex-
S u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n ; E x c m o . S r . D . L u i s S ü v e l a , C o n s e j e r o D e -
l egado , D i p u t a d o á C o r t e s y e x - S e c r e t a r i o de G r a c i a y J u s t i c i a . 
S i t u a c i ó n de l a S o c i e d a d d e l 25 de A g o s t o , 1902, a l 30 de J u n i o . 1908 : 
45 ,694 s u s c r i p c i o n e s p o r u n c a p i t a l de 27,416,400.00 pese tas . 
P R O B L E M A S Q U E R E S U E L V E : F r o t e c c c i ó n á los n i ñ o s , á los obre -
r o s y d e p e n d i e n t e s de c o m e r c i o , p o r q u e i n g r e s a n d o c u o t a ü d e s d e $12 
a n u a l e s d u r a n t e d iez a ñ o s , p e r c i b e á ios doce u n c a p i t a l m í n i m o , g a r a n t i -
z a d o m a t e m á t i c a m e n t e , de $240 á $320 , 
C o n s t r h i y e a d e m á s u n s i s t e m a m o d e l o de a h o r r o p a r a e l c o m e r c i a n t e , e l 
a g r i c u l t o r , e l e m p l e a d o y e l r e n t i s t a , p o r q u e i n g r e s a n d o c u o t a s d e $144 
d u r a n t e d iez a ñ o s , p e r c i b e á los d o c e de $2,880 á $3,840, ó s e a u n i n t e r é s de 
u n 12 p o r c i en to a n u a l á u n c a p i t a l e n t r e g a d o á p lazos . 
v E n caso de m u e r t e y e n e l a ñ o m i s m o en que é s t a t e n g a l u g a r , u n a JDa-
j a d e c o n t r a - s e g u r o s g a r a n t i z a á loa h e r e d e r o s d e los a soc iados , no s ó l o el 
r e e m b o l s o de t o d a s s u s c u o t a s a b o n a d a s , s ino t a m b i é n u n a p a r t i c i p a c i ó n 
e n ios benef ic ios m u t u o s , que se h a ele v a d o el a ñ o que m e n o s a l d o b l e de l a s 
s u m a s a b o n a d a s . 
E s t a S o c i e d a d enrece en a b s o l u t o de l u c r o ó e x p l o t a c i ó n m e r c a n t i l , n o 
t i e n e a c c i o n i s t a s y sus f o n d o s s o n á r e p a r t i r í n t e g r o s é n t r e l a m a s a c o m ú n 
de s u s a soc iados . 
C a d a soc io r e c i b e t r i m e s t r a l m e n t e u n B o l e t í n c o n e l B a l a n c e d e t a l l a n -
d o los i n t e r e s e s de l a s c u o t a s p e r c i b i d a s y d e p o s i t a d a s en e l B A N C O D E 
E S P A Ñ A en v a l o r e s g a r a n t i z a d o s p o r e l G o b i e r n o . 
C o n s t i t u c i ó n de C o n s e j o s R e g i o n a l e s e n t o d a E s p a ñ a y D i r e c c i o n e s y 
A g e n c i a s e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s y p u e b l o s y C o n s e j o s de D i r e c c i ó n e n 
l a s n a c i o n e s H i s p a n o - A m e r i c a n a s . 
C O N S E J O D E D I R E C C I O N E N L A R E P U B L I C A D E C U B A 
P r e s i d e n t e : D . J u a n B a n c o s C o n d e , A b o b a d o , e x p r e s i d e u t e d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o , B a n q u e r o . 
V i c e P r e s i d e n t e : E x c m o . S r . D . N i c o l á s K i v e r o , D i r e c t o r d e l ^ D I A -
J U O D E L A M A U I N A " . 
C o n s e j e r o s : D . E m i l i o S a b a s A l v a r é , C o m e r c i a n t e , p r i m e r V i c e P r e s i -
d e n t e d e l * * D i a r i o d e i a M a r i n : l ' ^ V o c a l d e l C o n s e j o d e l B a n c o . 
H a b a n a - - D . M a n u e l S a n t e i r o , P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l y 
P r o p i e t a r i o . 
C o n s e j e r o D e l e g - a d o : D . E u d a U l o K o m a ^ o s a , C o m e r c i a n t e , e x p r e s i d e n -
t e d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s v de l a J L o n j a d e V í v e r e s y P r e s i d e n -
t e d e l a S o c i e d a d B e n é f i c a C a t a l a n a . 
D e p o s i t a r i o de los fondos de l a S o c i e d a d : el B A N C O D E E S P A Ñ A . — 
A s e n t e s B a n q u e r o s oa-r? G u b a : J A . B a n c a s v O o m n a ñ í a . 
763 26-Mz. 
E U U A R 
D4. 
C o r r e e p o D a a l d e l t * q 
L o n d r e s y M e n e o e a T * c o 
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
B o t e s ¿ 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s 
p o t e c a s y v a l o r a s c o t i z a h l a j ^ 
O F I C I N A C E N T f U L ; 
C . 7S1 
V E N T A E N P U B L I C ASUBAffTvT ^ — 
vendidos en pública subasta en^V ^ S^T 
Figuras 1-8. Habana, comenzan^'^^cano 
de la mañana, del día 12 de á uTiñ 
dos caballos y treinta y dos rmnl0 de 1% 
dad condenada de los E r a d o s u S ProPie: 
b erno so reserva el dereclm i50s-El So. 
algruna 6 todas las posturas 6 s ,Vechazar 
venta á su discreción CondlcionPender U 
venta: A l contado y en moneda ,P ?S cle a 
dos Unidos. E l comprador debe Jt0'Bst» 
animales el mismo día de la v e n t í ar '«s 
C . 812 alt-
TTna lancha movida por máquina A 
llna,.-..Su dueri0 en f iguras número i2ggaso-•.;89] 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e . 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los ade! 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas, 
c l a s e ? , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
AGUIAR R 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
B A N Q U K K O S 
C . 577 156-UF. 
A V I S O 
Los fabricantes de aguas gaseosas han 
acordado exigir desde esta fecha, por sus 
envases, un depós i to de dos centavos por bo-
tella. 
Habana 3 de Marzo de 1909. 
2812 4-S 
Se venden las acciones de una Compañía 
que cubre todos sus gastos y que puede ser 
muy explotado aún el negocio, estando en 
buena marcha. E s t á en esta Capital, si tlí-
ne V . a l g ú n pequeño capital diríjase al 
apartamento 1305 y sobre el terreno se le 
d e í e n g a ñ a r á . V d . mismo puede manejarlo 
2793 4-2 ' 
B A Ñ O S 
Carneado, Vedado, calle Paseo, horas re-
servadas y públicas, k 5 centavos persona;, 
especiales A 10 cts. Se admiten anunciiantes 
á $1 el metro cuadrado, pintado por cuetó 
de los Baños , se avisa á, los que deseen to-
mar la temporada, no se descuiden. 
2708 26-2Jtó, 
Una hermosa lanchita de gasolina, pro-
pía para andar en la costa. Informarán Com-
postela 80 (altos) . 2494 8-̂  
m i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a n 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J P , ^ l i p m a n n & Co> 
( B A N Q U E R O S ) ^ 
C . 576 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
E s t a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a , l a m á s a n t i g u a d e l m u a d o , y t a n p o p u l a r y c o n o c i d a e n es ta E e p ú b H c a 
t i ene e l gus to de h a c e r conocer a l p ú b l i c o los datos s i g u i e n t e s de sus p e r a c i o n e s en e l a ñ o 1908. 
E l A c t i v o es de $ ¿ . ?38,968.13 , u n a u m e n t o de c a s i $ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 en e l a ñ o . 
L a s e n t r a d a » p o r p r e m i o s e n 1908 fueron de $ 5 8 . 9 9 4 , 6 5 3 . 2 9 . 
L a s e n t r a d a s p o r todos conceptos f u e r o n de $ 8 4 . 8 8 0 , 0 2 6 . 8 1 . 
L o s i n t e r e s e s y r e n t a s i m p o r t a r o n $ 2 4 . 3 0 0 , 5 5 9 . 9 4 . 
S I G Ü E N A U M E N T A N D O L O S D I V I D E N D O S 
L a c a n t i d a d d e s i g n a d a p a r a r e p a r t i r e n t r e los a s e g u r a d o s en 1909 p o r c o n c e p t o de d i v i d e n d o s e3 
de $1 .1 .092 ,282 .38 , m i s de 3 . 0 0 0 , 0 0 0 que l a s u m a d e s i g n a d a p a r a 1908, y m u c h o m a y o r que l a repart id3 
p o r c u a l q u i e r a o t r a c o m p a ñ í a . 
S I G O B N D I S M I N U Y E N D O L O S G i S T O S . 
E n e c o n o m í a d e a d m i n i s t r a c i ó n L A M U T U A es p r e e m i n e n t e . L o s gastos tota les e n 1908 fueron 
s ó l o $ 7 . 1 2 3 , 1 8 0 . 6 9 , ó s e a n $ 3 0 6 , 1 1 8 . 3 1 menos q u e lo d e s e m b o l s a d o e n 1907. 
B A L A N C E E L 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 0 8 
do 
A C T I V O 
B i e n e s r a i c e s $ 2 6 . 1 9 6 , 0 2 9 . 5 4 
H i p o t e c a s sobre b i enes r a í c e s 1 2 6 . 1 2 0 , 9 6 1 . 3 9 
P r é s t a m o s sobre p ó l i z a s 6 3 . 0 4 8 , 5 5 8 . 1 7 
P r é s t a m o s c o l a t e r a l e s 2 .500 ,000 .00 
B o n o s y A c c i o n e s 3 0 9 . 2 7 9 , 0 0 2 . 0 9 
E f e c t i v o 3 . 9 2 6 , 6 6 2 . 0 4 
I n t e r e s e s y E e n t a s 3 . 8 5 0 , 7 6 5 . 0 3 
P r e m i o s a l c o b r o 4 .117 ,029 .87 
T O T A L $ 5 3 9 . 0 3 8 , 9 6 8 . 1 3 
P A S I V O 00 
R e s e r v a ne ta p a r a p ó l i z a s $ 433 .137 ,7w , 
O t r a » o b l i g a c i o n e s sobre p ó l i z a s 
P r e m i o s é in terese s p a g a d o s a n t i c i -
p a d a m e n t e 
D i v i d e n d o s p a g a d e r o s e n 1909 
O b l i g a c i o n e s v a r i a s 
F o n d o p a r a d i v i d e n d o s f u t u r o s 
5^ 392,550-^ 
1.826,69*1 
11 .092 ,282^ 
85.84 
T O T A L $ 539.038,968'13 
V o l v e m o s ¡i l l a m a r l a a t e n c i ó n h a c i a l a s no tab le s v e n t a j a s de las n u e v a s f o r m a s de p ó l i z a s , 
in formes , d i r í j a n s e á 
H E N R I B E X N E T T , D I R E C T O R G E N E R A L P A R A C U B A . 
para 
O 65S 
A m a r g u r a n ú m , U . - H A B A N A ^ - A p a r t a d o n ú r n . ^ 
alt 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r a o 4 de 1909'. 
T A F T 
E s l a p lac idez en p e r s o n a . S u son-
•isa, famosa y a en los E s t a d o s U n i d o s 
y en el m u n d o entero , h a sido c l a s i f i -
cada eomo g é n e r o a p a r t e entre las de-
mani fes tac iones de la a l e g r í a y 
la f e l i c idad h u m a n a s . A Taft's smile, 
J j ' U n a s o n r i s a á lo T a f t , " — e s cosa 
diferente de l m o v i m i e n t o en los labios 
cle c u a l q u i e r otro h o m b r e . N o h a y en 
ella b u r l a , no h a y i r o n í a , no h a y s a r -
casmo, n i deseo de p r o v o c a r u n a eo-
rrcspondiento m a n i f e s t a c i ó n de a g r a -
do: h a y m e r a p lac idez . M r . T a f t es 
un ser sat i s fecho de l a v i d a . E s t á a g r a -
decida á l a n a t u r a l e z a , que lo h a do-
tado de m é r i t o s excepc iona les y á s u 
buena f o r t u n a , que cons tantemente 
l impia de o b s t á c u l o s s u c a m i n o . 
v E s gordo, m u y gordo, s i n que le f a l -
te la s a l u d , n i l a a g i l i d a d . B a i l a a d m i -
rablemente; j u e g a a l Lawn Tennis; le 
gusta h a c e r g r a n d e s m a r c h a s . S u gor-
dura no depende de l a i n a c c i ó n y e l 
exceso de a l i m e n t o s : es l a consecuen-
cia n a t u r a l de s u s a t i s f a c c i ó n y de sus 
triunfos. E n l u g a r de u n a m á s c a r a , — 
como r e s u l t a p a r a tantos que exh iben 
una aparente a l e g r í a y l l e v a n , en c a m -
bio el c o r a z ó n h e r i d o por los fracasos 
de su v i d a y e l d o l o r de los d e s e n g a ñ o s , 
l Su c a r a de g r a n f i l ó s o f o o p t i m i s t a , 
es el verdadero espejo de s u a l m a . ( 1 ) . 
Menta lmente le d i s t i n g u e n e l b u e n 
sentido, el j u i c i o p r á c t i c o y seguro, l a 
rapidez en hacerse cargo de las s i t u a -
ciones, por d i f í c i l e s que sean , y e a h a -
llar u n a s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a p a r a to-
dos. C u a n d o no es posible en lo h i í -
mano d a r l a s o l u c i ó n de momento , n a -
die gana á M r . T a f t en el ar te de a p l a -
zar, s in que p a r e z c a e x t r a ñ o , l a dec i -
sión ú l t i m a en los p r o b l e m a s graves . 
Su enemigo, M r . B r y a n , le h a l l a m a d o 
" e l gran p o s p o n e d o r " y este es e l me-
jor e l e g i ó que se le puede hacer , por-
que M r . T a f t p r e f i e r e posponer u n a 
s o l u c i ó n á equivocarse en e l la . L a 
consecuencia es, que sus a p l a z a m i e n t o s 
han sido m u y pocos, que h a resuel to á 
estas horas, cuantos p r o b l e m a s i m p o r -
tantes se le h a n encomendado y que no 
se ha equivocado n u n c a . N a d a de ex-
t r a ñ o tiene, pues , que t a l h o m b r e se 
s o n r í a e ternamente . 
Uno de los g r a n d e s secretos de sus 
éxi tos , h a sido s u h a b i l i d a d p a r a ga-
narse la s i m p a t í a de los per iod i s tas . 
Mr. T a f t f u é r e p ó r t e r en s u j u v e n t u d , 
redactando las no t i c ia s j u d i c i a l e s d e l 
Cincinnati Commercial, y sabe h a s t a 
qué punto h a y p o d e r p a r a e l b i e n y 
para el m a l , en el l á p i z d e l m á s infe-
íiia y del menos r e p u t a d o confecc iona-
dor de notieias de c u a l q u i e r p e r i ó d i c o . 
E n su mano e s t á p r o p a g a r u n a c a l u m -
nia ó s i l enc iar u n acto noble, y c u a l -
quier r e p ó r t e r en los E s t a d o s U n i d o s 
representa centenares de mi l e s de lec-
tores, es dec ir , centenares de railes de 
personas á quienes p u e d e n repe t i r se l a 
c a l u m n i a ó el elogio. N o v a l e t ener 
m é r i t o en esta é p o c a , s i l a p r e n s a no 
lo reconoce. N o h a y f u e r z a que á l a 
suya res i s ta . L o s a r t í c u l o s de los pe-
r i ó d i c o s h a c e n c a e r las a r m a s de las 
manos de los so ldados y h i e l a n l a s a n -
(1) Car selon l'humeur de cet age, 
Chacun, poní' cacher son malheur, 
S'attachc le ri.s au visage, 
E t les larmes dedans son coeur. 
LestMIe. 
gre en l a s v e n a s de los que t r a m a n en 
e l s i l enc io y l a o b s c u r i d a d atentados 
c o n t r a e l derecho de los hombres . E n 
el t a l l e r de u n a i m p r e n t a , d e c í a M i c h e -
let, es donde m á s se s iente l a g r a n d e -
z a de la l i b e r t a d , y e n ese t a l l e r se for -
j a l a r e p u t a c i ó n de los estadistas p o l í -
t icos, oradores y h o m b r e s de c i e n c i a 
i lus tres que l a h u m a n i d a d a d m i r a . 
C u a n d o el dios q u e c r e a l a p r e n s a no 
es m á s que u n í d o l o de b a r r o , p r o n t o 
fie d e s t r u y e por l a p r e n s a m i s m a á i m -
pul so de las m i l l a n z a d a s de u n a c r í -
t i c a i m p l a c a b l e . C u a n d o el m a t e r i a l 
es de bronce , l a e s t á t u a d u r a r á eter-
n a m e n t e , y de bronce e r a e l t emple de 
W i l l i a m H q w a r d T a f t . á q u i e n sus 
amigos los per iod i s ta s a m e r i c a n o s p r e -
p a r a r o n desde l ^ O l e l pedes ta l sobre 
que a c a b a de s u b i r á l a p r e s i d e n c i a de 
los E s t a d o s U n i d o s . 
H a s t a entonces , con efecto, su r e p u -
t a c i ó n e r a g r a n d e s ó l o e n t r e los abo-
gados y los h o m b r e s de le3r. C o m o 
abogado en C i n c i n n a t i , como p r o f e -
sor de derecho e n l a U n i v e r s i d a d de 
d i c h o p u n t o , como j u e z de p r i m e r a 
i n s t a n c i a y c o m o m a g i s t r a d o de l T r i -
b u n a l S u p r e m o de O h i o , e l J u e z T a f t , 
e g ú n le l l a m a n u n i v e r s a l m e n t e s i k . 
c o m p a t r i o t a s , t e n í a g r a n d e s t í t u l o s á 
la c o n s i d e r a c i ó n d e s u p a í s . P e r o en 
1901 f u é n o m b r a d o p r i m e r G o b e r n a -
d o r C i v i l de l a s I s l a s F i l i p i n a s y los 
p e r i ó d i c o s c o m e n z a r o n á i n f o r m a r a l 
p a r t i d o republ i c iano y en g e n e r a l á 
todo el pueb lo , que a l l í h a b í a u n h o m -
bre en c u y o j u i c i o s ereno , r e p o s a d o , 
i m p a r c i a l y firme, p o d í a conf iarse a ú n 
en l a s c i r c u n s t a n c i a s m á s c o m p r o m e -
t idas . 
E l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t le d i ó en 
1902. en u n i ó n de M r . R o o t , l a m i -
s i ó n de n e g o c i a r c o n el P a p a L e ó n 
X I l í l a c o m p r a de los b ienes de l a s 
c o r p o r a c i o n e s r e l i g i o s a s en a q u e l a r -
c h i p i é l a g o y d e s d e e n t o n c e s se l e con-
fiaron a n á l o g o s y a ú n m á s d i f í c i l e s 
t r a b a j o s . S e le l l a m ó y con r a z ó n p a -
c i f i cador de l a s F i l i p i n a s , de P u e r t o 
R i c o y de C u b a . S u p a s o p o r lia S e -
c r e t a r í a de l a G u e r r a p o d r í a t a m b i é n 
l l a m a r s e l a S e c r e t a r í a de l a P a z . H a 
dado l a v u e l t a a l m u n d o , l l e v a n d o 
h a s t a e l J a p ó n el r a m o de o l i v a , en tu -
s i a s m a n d o á los j a p o n e s e s con s u s p a -
l a b r a s de p a z y , de c o n c o r d i a , y es-
p a r c i e n d o p o r t o d a s p a r t e s b u e n o s de-
seos y l amis tad h a c i a el G o b i e r n o de 
los E s t a d o s U n i d o s . E s p e c i e de g r a n 
e m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o p a r a s u s t i -
t u i r g u e r r a s v i o l e n t a s c o n t r a n s a c c i o -
nes h o n r o s a s , s i e m p r e h a es tado dis-
puesto á s a l i r de W a s h i n g t o n á c u a l -
q u i e r a h o r a c o n r u m b o á los p u n t o s 
mao i n e s p e r a d o s . E n A g o s t o de 1906, 
tal vez no r e c o r d a r í a de l a I s l a de 
C u b a s i n o lo que a p r e n d i ó e s t u d i a n -
do g e o g r a f í a en l a e s c u e l a , ó - l o s bue-
nos p u r o s . E n S e p t i e m b r e y a h a b í a 
e n t r a d o s o n r i e n t e en e l P a l a c i o P r e -
s i d e n c i a l de l a P l a z a de A r m a s y a r r e -
g lado l a s d i f e r e n c i a s g r a v e s que p u -
s i e r o n en p e l i g r o l a R e p ú b l i c a de C u -
ba . 
E s u n á n i m e l a o p i n i ó n en este p a í s , 
de l a c o n v e n i e n c i a p a r a C u b a de que 
M r . T a f t s e a e l P r e s i d e n t e de los E s -
t a d o s U n i d o s . C o n o c e t a n t o n u e s t r o 
p a í s como s u p r o p i o E s t a d o de O h i o 
y á n u e s t r o s p o l í t i c o s lo m i s m o que 
á los que m a n e j a n l a o p i n i ó n y ag i -
t a n l a s c u e s t i o n e s p ú b l i c a s en s u be-
l l a c i u d a d de C i n c i n n a t i . E s u n p r o -
t e c c i o n i s t a a c é r r i m o y e n e m i g o , p o r 
tanto , de l a a n e x i ó n , a u n q u e n o de 
a b r i r l a p u e r t a á c i e r t a s conces iones 
á n u e s t r o s p r o d u c t o s . E n t i e n d e que 
C u b a debe s e r g o b e r n a d a p o r los c u -
b a n o s y s ó l o desea que l a g o b i e r n e n 
b ien . P a r a el G e n e r a l G ó m e z s e r á u n 
a m i g o l e a l y m u c h a s v e c e s ha e x p r e -
sado que s u m a j ' o r a l e g r í a c o n s i s t i r á 
en el é x i t o d e l g o b i e r n o que a c a b a 
a q u í de c o n s t i t u i r s e , de a c u e r d o c o ü 
los p l a n e s que é l m i s m o d e j ó es table-
c idos en 1906 y 1907. 
Q u i z á s la ú n i c a vez en s u v i d a que 
su p l á c i d a s o n r i s a h u b o de a b a n d o -
piarle, f u é la t r i s t e n o c h e de l mes de 
S e p t i e m b r e , en que s e v i ó ob l igado 
á a s u m i r l a r e s p o n s a b i l i d a d del go-
bierrio de C u b a . P e r o p r o n t o aque- i 
l i a n u b e p a s ó en s u a l m a como p a -
s ó en s u s e m b l a n t e , y a l d i c t a r , s o n - [ 
r i e n t e o tra vez, l a f a m o s a p r o c l a m a j 
c o n s t i t u y e n d o e l G o b i e r n o P r o v i s i o -
n a l , g a n ó e l c o r a z ó n de todos los p a -
t r i o t a s c u b a n o s c o n tsu noble f r a s e 
de re spe to á l a b a n d e r a de l a estre-
l l a s o l i t a r i a y p r o b ó l a b u e n a fe y 
l a r e c t i t u d de sus i n t e n c i o n e s a l me-
d i a r en tre los r e v o l u c i o n a r i o s y el 
P r e s i d e n t e E s t r a d a P a l m a . 
s a n t o s e m p e ñ o s de i l u s t r a c i ó n y de 
g r a n d e z a e s p i r i t u a l . 
E l a ñ o p a s a d o de 1907, p a r a lae es-
c u e l a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o f u é e l 
P r e m i o c r e a d o p o r e l i l u s t r e M a l l e t ; 
en 1908 p a r a l a s de l C e n t r o G a l l e g o . . . 
¿ C o m p r e n d é i s , , p a t r i o t e r o s p o r 
q u é me e s p a ñ o l i z o t a n t o y de es tas 
S o c i e d a d e s R e g i o n a l e s s o y t a n de-
v o t o ? 
' C u r a n m a l e s , c a l m a n dolores , m a n -
t i e n e n v igoroso e l e s i p í r i t u de r a z a 
y e d u c a n , e d u c a n m u c h o á c e n t e n a r e s 
de e u b a n i t o s y de c u b a n i t a s , l a ge-
n e r a c i ó n que p o d r á , s i eso no le f a l t a , 
p e r p e t u a r en l a a m a d a t i e r r a , p a z , 
l i b e r t a d , i d e a l e s v t r a d i c i o n e s . 
* # • 
-«íBBo 
B A T U R R I L L O 
V a r i o s c u b a n o s y ga l l egos fitrman 
u n a c a r t a , en tre c a r i ñ o s a y c e n s u r a - • 
d o r a , l a m e n t a n d o que a l a c u s a r r e c i - l 
bo de l a M e m o r i a ú l t i m a d e l C e n t r o | 
Ga/l lego, m e o l v i d a r a yo de r e n d i r 
p l á c e m e s á s u S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , 
por e l h o n r o s o g a l a r d ó n ' c o n c e d i d o á 
los m a e s t r o s de a u l a s , y a l u m n o s , p o r 
el J u r a d o a d j u d i c a d o r d e l P r e m i o 
L u z C a b a l l e r o . 
N o tengo á l a v i s t a l a c o l e c c i ó n d e l 
D I A R I O p a r a c o n v e n c e r m e de s i 
c u m p l í con ese g r a t í s i m o d e b e r en s u 
o p o r t u n i d a d , ó s i q u e d é en d e u d a en-
tonces c o n m i c o n c i e n c i a ; pos ible es-
to ú l t i m o , d a d o e l c ú m u l o de a ten-
c iones que sobre m í p e s a n . D e todos 
modos , l a q u e j a de m i s c o m u n i c a n t e s 
les a c r e d i t a de a m i g o s de esa p r e s t i -
g iosa S o c i e d a d R e g i o n a l y de e n t u -
s i a s t a s p o r l a e d u c a c i ó n de l a n i ñ e z y 
p o r los é x i t o s de los buenos p r o f e - j 
sores 
Y , y a lo r e p i t a , y a p o r p r i m e r a vez I 
lo h a g a , m i a p l a u s o m u y s i n c e r o se 
a g r e g u e á los que h a r e c i b i d o el co-
n o c i d o pedagogo C o n s t a n t i n o H o r t a , 
e r u d i t o doctor , f e c u n d o a u t o r d i d á c -
t ico , y v e t e r a n o d e l s a g r a d o m i n i s - ¡ 
ter io de l a e n s e ñ a n z a . 
V a y a n m i s p l á c e m e s c a r i ñ o s o s á | 
a l e n t a r en s u s e s tud ios á los q u i n c e , 
n i ñ o s de a m b o s sexos que a l c a n z a r o n j 
m e n c i ó n h o n o r í f i c a . Y u n beso m í o , I 
du lce y t ib io , se pose en l a t e r s a fren-1 
te de E s p e r a n z a P i n e t . l a b e l l a n i ñ a 
en q u i e n e l T r i b u n a l e n c o n t r ó m a y o -
r e s m é r i t o s , de i n t e l i g e n c i a , de cons-
t a j i c i a y de h a b i l i d a d ; beso m u y p a -
r e c i d o á los que he s o l i d o d a r á los 
h i j o s m í o s , c u a n d o e n actos seme-
j a n t e s he v i s to f o r m a r s e en s u t o r n o , 
a u r e o l a d e a p l a u s o s , de s o n r i s a s y de 
generosos a l i en tos . 
Y y a h e c h o esto, j u s t í s i m o s e r á no 
e x o l u i r de m e n c i ó n á l a s e ñ o r i t a L e o -
n o r B o c i o , s e ñ o r a L ó p e z C h a o y se-
ñ o r e s P a s t o r D í a z y P e r n á n d e z M e -
r i n o , p r o f e s o r e s d e l C e n t r o G a l l e g o , 
c o m p a ñ e r o s de l p r e m i a d o y con é l I 
c o o p e r a d o r e s i n t e l i g e n t e s en l a o b r a ' 
m e r i t í s i m a que r e a l i z a e l p l a n t e l 
" C o n c e p c i ó n A r e n a l , " o r g u l l o de los 
g a l l e g o s y f a c t o r m u y v a l i o s o en el 
p r o c e s o d e l a c u l t u r a n a c i o n a l . 
V e a n los f i r m a n t e s de esta c a r t a , 
e n t r e q u e j o s a y c o m p l a c i d a , c ó m o de-
j o c u m p l i d o u ñ a v e z m á s el d e b e r de 
j u s t i c i a h a c i a l a noble S o c i e d a d R e -
g i o n a l , y e l d e b e r de p a t r i o t i s m o es-
t i m u l a n d o á l a n i ñ e z c u b a n a en s u s 
L o h a b é i s l e í d o en estos d í a s : o t r a 
f i e r a con a p a r i e n c i a h u m a n a , v i o l ó 
• b á r b a r a m e n t e en l a c e r c a n í a s de J a -
r u c o á l a n i ñ a S a r a B e r n a l . E l odio-
so s á t i r o se l l a m a H e r m e n e g i l d o V e -
loz. ' 
E s el caso q u é s é j o c u á n t o s , d e s d e 
que nos i n d e p e n d i z a m o s ; h o r r o r i z a 
l a e s t a d í s t i c a de estos s a l v a j e s he-
chos, en u n p e r í o d o de d iez a ñ o s . L a 
mente se a b i s m a b u s c a n d o e x p l i c a -
c i ó n á t a n t a i n f a m i a , y t o d a s l a s p r e -
v i s iones v i e n e n á t i e r r a c u a n d o se 
c o n s i d e r a que es en los c a m p o s de 
C u b a , en esas z o n a s a g r í c o l a s d o n d e 
menos i n f l u j o e j e r c e n l a s c o r r i e n t e s 
c o r r u p t o r a s de l a é p o c a , d o n d e c o n 
m á s f r e c u e n c i a se p r o d u c e n . 
P e r o n o ; d igo m a l ; l a c a u s a es co-
n o c i d a ; n a t u r a l e s s o n los f a c t o r e s , 
l ó g i c a la c o n s e c u e n c i a : h a y u n a t r e -
m e n d a i g n o i a n c i a , u n a v e r d a d e r a 
b r u t a l i d a d de i n s t i n t o s en d e t e r m i n a -
das c lases d e n u e s t r a s o c i e d a d . 
Y o s é de p e r s o n a j e s que t o d a v í a 
no t i e n e n b a s t a n t e e d u c a c i ó n p a r a s e r 
c a r r e t e r o s , y s o n p e r s o n a j e s ; yo s é ; 
de c i u d a d a n o s m u y a c a r i c i a d o s p o r i 
los p o l í t i c o s , m u y t r a i d o s y l l e v a d o s j 
por los a u d a c e s , que e n n i n g ú n p a í s I 
de l m u n d o s e r í a n m á s que p lebe . Y 
c u a n d o eso veo, m e p r e g u n t o , ¿ q u é 
s e r á n los H e r m e n e g i l d o s que v i o l a n 
n i ñ a s en l a s e n c r u c i j a d a s d e los c a -
m i n o s ? Y me r e s p o n d o : v e r d a d e r a s 
best ias , s i n f r e n o de l a v o l u n t a d n i 
d i s c i p l i n a de l a c o n c i e n c i a . 
Poneos , p a d r e s de f a m i l i a , poneos 
en el caso de don B a r t o l o m é B e r n a l , 
ó de c u a l q u i e r a o tro d e esos i n f e l i c e s 
que h a v is to l l e g a r a l b o h í o , l l o r o s a y 
•sangrando, á l a n i ñ a i n o c e n t e que e r a 
el e n c a n t o de s u v i d a ; co locaos en l a 
s i t u a c i ó n de esas m a d r e s que h a n v i -
v ido h a c i e n d o d e l p u d o r d e s u s h i j a s 
objeto de cul to y de s u v i r g i n i d a d de 
c u e r p o y a l m a s a g r a d o tesoro, c u a u -
do se l a s t r a e n d e s p e d a z a d a s y c u -
b i e r t a s de l lodo de l a i n f a m i a . Y 
c u a n d o eso h a g á i s , d e c i d m e s i os p a -
rece r a z o n a b l e que se i n d u l t e á ta l e s 
b á r b a r o s , si no c r e é i s , c o m o yo creo , 
que s i a l g u n a v e z l a L e y de L y n c h 
t iene s a n c i ó n c a b a l , es c u a n d o e l pue-
blo c u e l g a de l p r i m e r aa*bol d e l c a -
m i n o á l a f i e r a l u j u r i o s a que i n f a m a 
r a z a , p a t r i a y espec ie h u m a n a . . 
E n r i q u e D e s c h a m p a , e l c e l e b r a d o 
e s c r i t o r q u i s q u e y a n o de q u i e n he h a -
b l a d o o t r a vez , h a empezado en B a r -
c e l o n a l a p u b l i c a c i ó n de u n a R e v i s t a 
i l u s t r a d a , que en s u a p a r i e n c i a h a -
ce h o n o r á l a t i p o g r a f í a e s p a ñ o l a , y 
en s u fondo h a d e s e r a u x i l i a r mwy 
poderoso de c o m p e n e t r a c i ó n d e sen-
t i m i e n t o s e n t r e l a r e p u b l i q u i t a a n t i -
l l a n a y la v i e j a n a c i ó n de o r í g e a i . 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , se a p e l l i d a 
l a n u e v a p u b l i c a c i ó n . O s t e n t a en s;i 
p o r t a d a , b a j o s i m b ó l i c o d o s e l , d o s 
r e t r a t o s de b e n e m é r i t o s : E . M . H o s -
tos, e l e d u c a d o r y p e n s a d o r in s igne , 
y . J u a n P a b l o D u a r t e . e l h é r o e , el p a -
t r i o t a , el J o s é M a r t í de Q u i s q u e y a , e l 
a l m a m á s g e n e r o s a que S a n t o D o m i n -
go p r o d u j o , l a v o l u n t a d m á s h o n r a d a 
y el e s p í r i t u m á s t i e r n o que h a a l e n -
tado b a j o e l cielo de l a b e l l a S a n t o 
D o m i n g o . 
Y luego , r e t r a t o s de d a m a s l i n d í -
s i m a s , y de n o t a b l e s l i t e r a t o s s u r 
a m e r i c a n o s , y t r a b a j o s m u y b u e n o s 
a c e r c a de s o c i o l o g í a , y u n a f o t o g r a -
f í a v u n a u t ó g r a f o d e l a u t o r de " T i e -
r r a B a j a , " d e l e m i n e n t e G u i m e r á , 
" s í m b o l o o r i g i n a l y l u m i n o s o , o r i -
f l a m a de l a c u l t u r a " c a t a l a n a y de l a s 
m á s a l t a s l e t r a s e s p a ñ o l a s . " . 
A p l a u d o c u a n t o s es fuerzos , como 
l o s de este R e v i s t a , t i e n d a n á e s t r e -
c h a r l a z o s d e i d i o m a y s a n g r e e n t r e 
l a e x - M e t r ó p o l i y l a s e x c o l o n i a s , yo 
que de m i o r i g e n l a t i n o me s iento Sa-
t i s f echo y de l a s g l o r i a s de m i s abue-
los orgu l lo so , 
A m e r i c a , desde R i o G r a n d e h a s t a 
P a t a g o n i a , p u e d e v i v i r en e s t r e c h a 
r e l a c i ó n de i n t e r e s e s c o m e r c i a l e s y 
en f r a n c a aan i s tad c o n el Co loso d e l 
N o r t e , p e r o p e r d u r a n d o e n e l l a e l a l -
m a e s p a ñ o l a , a s í en l a s l a d e r a s de los 
A n d e s y en l a s r i b e r a s d e l O r i n e v o y 
e l A m a z o n a s , como a l borde de los 
r i a c h u e l o s c u b a n o s y e n l a s c a l l e j u e -
l a s de B a n í y S a n t i a g o d e los Ca .ba-
l l e r o s . p o r q u e eso es lo p r u d e n t e , lo 
d igno , lo s a l v a d o r y lo g r a n d e . 
j o a p t t i n N . A R A M K U K L f . 
J L A P R E N S A 
Y ¿ q u é es eso d e l suceso de N u e v i -
t a s ? U s t e d e s q u e s e l een l a p r e n s a to-
da ¿ p u e d e n d e c i m o s q u e es eso? 
— P u e s , s í s e ñ o r , d i remos lo que e s . . . 
S e g ú n Las Dos Repúblicas nos c u e n -
t a n , ^Carlos G u e r r a . V a r o n a y R a f a e l 
R u b i o y R u b i o e r a n a m i g o s : — c o s a que 
se e x p l i c a hvm por lo de t a l p a r a c u a l . 
E l R u b i o e s g u a r d i a r u r a l — p e r d o n e n 
l a c o n s o n a n c i a — y v i s t i e n d o el u n i f o r -
m e fuese c o n e l V a r o n a a l estableci -
m i e n t o d e l su izo M e i r a n d B a r t h o l e t , á 
q u i e n c o m p r a r o n v a r i o s ch ir imbolos . 
T e n í a e l s u i z o e n e l c a j ó n se isc ientos 
p e s o s : o t e á r o n l o s e n t r a m b o s , y quis i e -
r o n m a t a r a l p o b r e s u Í £ 0 p a r a a l zarse 
c o n los pesos del c a j ó n . Y p o r l a espa l -
d a y c o n u n c u c h i l l o , h i r i é r o n l e g r a v e -
mente . 
E s t e hecho n o s d e m u e s t r a que e n to-
das p a r t e s c u e c e n h a b a s d u r a s ; que s i 
ten l a p o l i c í a e x i s t e n h o m b r e s i n d i g n o s 
de v e s t i r e l u n i f o r m e , en l a g u a r d i a 
r u r a l t a m b i é n e x i s t e n ; que s i queremos 
s a n e a r l o todo, h a y q u e c o r t a r d e u n a 
vez todos los m i e m b r o s podr idos , y que , 
pues h a y c a r a c o l e s q u e se j u z g a n i m -
p u n e s p o r q u e l l e v a n l a c o n c h a del u n i -
forme , h a y qae a r r a n c a r m u c h a s con-
chas . 
L a n o t a c a r a c t e r í s t i c a d e l nuevo r é -
gimien debe s e r l a h o n r a d e z i n m a c u l a -
d a : h a s t i a d o s es tamos y a d e robos, m a l -
versac iones , e s c á n d a l o s y v e r g i i e n z a s : 
todo aque l lo que t i e n d a á cas t igar los , 
'todo lo q u e t i e n d a á a i s l a r á quienes se 
m e r e z c a n e l cas t igo , a l c a n z a r á e l a p l a u -
so y e l elogio d e l p u e b l o que los s u f r i ó . 
C ó r t e s e , pues , l o q u e c o r t a r s e d e b a , 
donde q u i e r a q u e se ha l l e , y podre-
mos r e s p i r a r en u n ambiente de m o r a -
l i d a d y d e j u s t i c i a . 
t ino, c u a n d o es p a r a f a m i l i a s y c u a n d o 
se e s t a b l é e l e en u n teatro , m á s que p u -
l las , merece execrac iones . H a y u n a fal-< 
t a comple ta de l ó g i c a m este modo de 
a r g ü i r de La RcpílMica: y no nos 13 
explicamos^—la v e r d a d — e n u ñ p e r i ó -
d ico serio, de h o n r a d e z . indiscut ible , yi 
a l e jado de todo lo q u e s i g n i f i q u e chaiU 
tage c o n l a s empresas t ea tra les . 
H a y que s e r l ó g i c o s : h a y que t u n d r e 
e l v i c i o p o r q u e es v i c i o , y m á s , c u a n t o 
m á s c í n i c o s e o f r e c e ; y h a y que m a t a r l o 
en e l t ea tro d e u n a vez , p o r q u e ese a u -
m e n t o d e c o r r u p c i ó n y de l i b e r t i n a j * 
que La República a d v i e r t e en O i e n f u e -
gos, y que nosotros a d v e r t i m o s e n 
H a b a n a , n o es m á s q u e e l f r u t o de e s a 
c o r r u p c i ó n y d e es? • l ibert inaje que eni 
los teatros i m p e r a , que vue lve h e t a r i a í i 
por dentro á v í r g e n e s inocentes , y 'que 
hace á l a j u v e n t u d e n c á m i n a r s e á l a 
b a r r a g a n í a en c u a n t o a b a n d o n a e l t ea -
t r o . 
Q u e j a s e L<i República, de C i e n f u e -
gos ded escandaloso a u m e n t o d e l v i c i o 
en aicpael l u g a r . A l l í d i c e que c a m p e a e l 
lupaftfcr c l a n d e s t i n o ; a l l í d i c e que do-
m i n a l a m u j e r . . . de todo el m u n d o ; y 
a l l í d i c e que c o r r e u n g r a n p e l i g r o l a 
j u v e n t u d i n e x p e r t a . 
B i e n : .pero es e l caso -qne e n e l m i s -
mo n ú m e r o e n q u e se l a m e n t a de estas 
cosas, d e d i c a u n s i n f i n de elogios á 
u n a o b r a i n d e c e n t í s i m a r e p r e s e n t a d a e n 
a q u e l t eatro . Y n o sabemos nosotros co-
mo a t a r estos dos cabos t a n opues tos : 
p o r q u e s i e l l u p a n a r merece p u l l a s 
c u a n d o es p a r a h o m b r e s solos, c l andes -
Y por f i n ¿ n o se n o s d a r á u n a l e ^ 
que cas t igue e l l ibe lo f u e r t e m e n t e ? 
E l Eco de las Vill-as cree que s í , de-« 
sea que s í , y como p o r a l l á a b u n d a e l l i * 
helo, 
" . . . — p o r e l decoro y e l buen nom* 
bre de l a p r e n s a — e x c i t a á s u s colegas 
d e l a c i u d a d á c e r r a r contra esos s a l -
teadores d i s f r a z a d o s d e per iodis tas q u e 
son u n a d e s h o n r a para, l a clase. C l a v é -
moslos en l a p ico ta del desprec io p ú -
b l i c o : que se les conozca y que se les 
e s c u p a ien l a c a r a . . . . " 
L a l ey á que a l u d i m o s es u n a nece-
s i d a d u r g e n t e : en tedas partes se co-
noce e l t ipo r e p u g n a n t e d e l libelista,. 
pero en pocas se le e n c u e n t r a t a n c í n i -
co como a q u í . D í g a s e n o s q u é oprobios, 
q u é d e s h o n r a s no se h a n p r o f e r i d o a q u í 
c o n t r a todo lo m á s s a n t o y r e s p e t a b l e : 
s e ñ á l e s e n o s u n n o m b r e que n o h a y a s i -
do s a l p i c a d o a l g u n a vez c o n e l cieno y 
con l a b a b a d e l odio y de l a c a l u m n i a : 
y c u a n d o se r e a l i c e e sa labor , j ú n t e n -
se todas esas d e s v e r g ü e n z a s , y d í g a s e s i 
no ameritan—Dios perdone el vocablo 
— u n a l e y que las evi te . 
N o es cosa de d e j a r que los audaces , 
q u e los sa l teadores d e l a p r e n s a , p o n -
g a n u n doga l a l cuel lo y otro a l a l m a 
de l a s personas decentes. S i solo en este 
p a í s h a de h a b e r l i b e r t a d p a r a los p i -
llos, s i so lamente los p i l l o s h a n de v i v i r 
á s u gusto, ¿ d ó n d e e s t á y q u é es l a 
l i b e r t a d ? 
E s t a s i m p o r t a n t í s i m a s d e c l a r a c i o n e a 
de los s e ñ o r e s S e c r e t a r i o s de D e s p a c h o 
e s t á n c a y e n d o como s i f u e r a n r o c í o . E l 
p ú b l i c o las comenta , l a p r e n s a l a s reco-
ge y l a s e n c o m i a , y n o h a y n a d i e q u e 
'les n i e g u e s u a d h e s i ó n , s u fe y s u 
ap lauso . B i e n lo d e m u e s t r a La Vnión 
Española e n s u e d i t o r i a l de ayer . 
.Tanto como l a s mani fes tac iones a l u -
d i d a s e s t á d a n d o que h a b l a r ese p r o -
yec to re ferente a l d e r e c h o d e los ciuf< 
d a d a n o s e x t r a n j e r o s á a d q u i r i r p r o -
p i e d a d e s i n m u e b l e s en l a R e p ú b l i c a , y 
que se e n c u e n t r a en m a n o s de l a C o m i -
s i ó n d e C ó d i g o s de l a C á m a r a de R e -
presentantes . A h o r a que s i d e l a s m a n i -
festaciones todos h a b l a n b ien , de ese 
p r o y e c t o cas i todos ha;blan m a l . E l 
Triunfo mismo, que es p e r i ó d i c o s e n s a -
to y que si se e q u i v o c a a l g u n a vez s i e m -
p r e t i e n e d i s c u l p a en s u s i n c e r i d a d y; 
a m o r á C u b a , E l Triunfo m i smo , t r a -
t a n d o de l a a l a r m a que e l p r o y e c t o 
o r i g i n ó , escr ibe a s í : 
" . . . L a a l a r m a , é s t á p e r f e c t a m e n t e 
j u s t i f i c a d a , y es l ó g i c o y n a t u r a l q u « 
P a r a J o y e r í a de g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e o C a C a s a d e C o r e o 
" m ú a ^ í c a C í a * ' f u n d a d a e n 1 8 7 5 . 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 : . 
C . CTS 2G-28F. 
M u e h a s m u c h a c h a s se p i n t a n las 
m e j i l l a s con coloretes . M e j o r e s son 
los n a t u r a l e s y eso se c o n s i g u e to-
m a n d o el p r e p a r a d o d e l d o c t o r G o n -
z á l e z que se l l a m a C A R N E , H I E E E O 
Y V I N O . Se p r e p a r a y v e n d e en l a 
bot i ca '"'San J o s é / ' e s l í e de .la H a b a n a 
n ú m e r o 112, e s q u i n a á L a m p a r i l l a y 
en t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s , 
C . 750 26-Mz. 
LA S i L l ES LÁ W l DE LA M M í 
t D i e s e 
C . 790 26-Mz. 
DE 
J O S E 
PARA E L 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO TIÑE E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: V i u d a de José Sarrá é h i j o , D i . 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
P A U I i F E V A L 
I 
(Seita í a r t s k " E l Castillo Mal í i to ' 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
«ai n„ovela publicada por la casa edito-
¿ Saturnino Calle.ln, Fernández , 
en i ^ se encuentra de venta 
en la Moderna Poes ía . Obispo 135 
(Caatlafla) 
visteinte á ñ o s h a c í a Que no le h a b í a n 
aan0iiSOnre^r: ¡ v e i l l t c a ñ o s ! ; desde 
Sant V é l e b r P noehf> d(> "rl1odo.s los 
BÍnfk eri I110 ol ú l t i m o conde de 
. ^ t h a u p t h a b í a m u e r t o kide v e j e z " 
A 0 a s u a g o n i z a n t e c o p o s a ! 
PVan f l a n0Che h a b í a v u e l t 0 F r i t z de 
PÜr c r t ; a d o n d e h a b í a ido á c u m -
p ^ oficio de c o r r e o . 
-i v i ?'ef0rt lp h a b í a n l lpcho bc-
' ^ n a b i a bebido t a m b i é n p o r to-
^ camino . 
4moCfe e'staba E s c u r a : s i l b a b a 
teíin i en laf! m a l c z a s que bor-
^tz- d - r i ave,1ida df> B l u t b a u p r . 
É Ñ n a h •V s n P o r s t i c i o s o e s p í r i t u , 
^ d a . n 1TCor,Iando l a s e x t r a ñ a s le-
^ ' ' 1 ? 1ada's p o r l a s a n c i a n a s d e l 
s c h o l s s . " 
A l p a s a r c e r c a de l p r e c i p i c i o l l a -
m a d o " I n f i e r n o de B l u t h a u p t / ' v i ó 
dos s o m b r a s que se d e s l i z a b a n en tre 
los á r b o l e s , y t u v o m i e d o : maese B l a -
s ius , -el n i iayordomo d e l c a s t i l l o , h a b í a 
d i cho m u c h a s vece s q u e en l a s noches 
de t e m p e s t a d R o d o l f o de B l u t h a u p t , 
e l conde N e g r o , m u e r t o « n p e c a d o 
m o r t a l en t i e m p o de l a s C r u z a d a s , se 
o c u p a b a en a g a r r a r á los v i a j e r o s ex-
t r a v i a d o s , y en c o n d u c i r l o s al ab i smo , 
F r i t z t e m b l ó ; no t e n í a c o n f i a n z a su -
ficiente en s u c a b a l l o , r e n d i d o y a de 
f a t i g a , y se o c u l t ó d e t r á s de u n g r u e -
so t r o n c o de á r b o l . 
R e s o n ó entonces u n g r i t o de ago-
n í a ien el s i l e n c i o de lu n o c h e ; g r i t o 
d e s g a r r a d e r y t e r r i b l e , que m á s t a r d e 
d e b í a s e r v i r p a r a t u r b a r sus s u e ñ o s . 
A l m i s m o t i e m p o se r o m p i e r o n l a s n u -
bes que ' encapotaban el firmamento: 
F r i t z p u d o v e r á l a r e p e n t i n a c l a r i -
d a d de l a L u n a e l r o s t r o del hom-
bre á q u i e n t o m a b a p o r e l conde N e -
g r o . 
E r a el c a b a l l e r o M . de R c i n h o l d , 
u n o de l o s a m i g o s d e l i n t e n d e n t e Z a -
cho aus N e s m e r . 
E l c o r r e o f u é tes t igo en a q u e l pro -
p io acto de u n h o r r i b l e y c o b a r d e ase . 
s i n a t o . 
B a j ó l a m o n t a ñ a , y se i n t r o d u j o en 
l a t r a v e s í a de He i -de lberg . 
A l l í e u c o n t r ó u n c a d á v e r . 
F r i t z h a b í a v i v i d o en el cas t i l l o de l 
conde U l r i c o : en el i n a n i m a d o c u e r p o 
que e s t a b a d e l a n t e de sus ojos , r e c o -
n o c i ó á R a i m u n d o de A u d e m e r , es-
poso de l a j o v e n c o n d e s a E l e n a . 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s que d u r a n t e 
a q u e l l a noche s i g u i e r o n á t a n h o r r i b l e 
a se s ina to , d i e r o n n u e v o s amos á F r i t z . 
F s t o s n u e v o s amos e r a n Z a c h a e u s 
N e s m e r y sus consoc ios . U n o de el los 
e r a el ases ino; ' p e r o F r i t z no o s ó a c u -
s a r l e , y c a l l ó . 
E m p e r o desde e n t o n c e s g r i t a b a e n 
el fondo c]p s u c o n c i e n c i a u n voz i m -
p l a c a b l e . F r i t z . e n lo p r o f u n d o de s u 
e m b r i a g u e z , b u s c a b a u n as i lo c o n t r a 
s u s r e m o r d i m i e n t o s . 
H a b í a en e l m u n d o t r e s h o m b r e s 
¡ que s a b í a n su secre to . 
J u a n , el t a b e r n e r o de l a J i r a f a ; e l 
c a b a l l e r o M . d^ R e i n h o l d , que h a b í a 
j c o n s e g u i d o c e r r a r sus. l a b i o s p a g a n d o 
en v a r i a s ocas iones s u s i l e n c i o ; y O t -
1 to, e l h i j o p r i m o g é n i t o , b a s t a r d o d e l 
conde U l r i c o , á q u i e n e n otro t i empo 
h a b í a hecho esta conf idenc ia . 
T a l e r a e l h o m b r e á q u i e n e l t a b e r -
nero q u e r í a c a t e q u i z a r p a r a c o m p l a -
c e r á s u amo. 
A l a v e r d a d , no p r e s e n t a b a l a o b r a 
g r a n d e s d i f i cu l tades . E l a l m a de 
F r i t z e r a b u e n a : c i er to es que e n lo 
p r o f u n d o de e l l a g u a r d a b a u n r e c u e r -
do fiel á l a r a z a de B l u t h a u o t ; p e r o 
a q u e l r e c u e r d o e r a s e m e j a n t e á u n 
i n s t i n t o d é b i l de a m o r y de respeto , 
que, s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s , p o d í a 
l l e g a r h a s t a e l s a c r i f i c i o , ó d e b i l i t a r s e 
t a m b i é n , s i no p e r d e r s e , o l v i d a r s e y 
t e r g i v e r s a r s e , 
F r i t z no t e n í a fuerza , p a r a s o s t e n e r 
en p ie u n a l u c h a m o r a l : h a b í a per -
d ido a q u e l l a i n t e l i g e n c i a que p r e v i e -
ne1 el a t a q u e , y l a v o l u n t a d , que cons-
t i t u y e l a f u e r z a . 
S u ú n i c a d e f e n s a e r a u n r e s i d u o 
de r e l i g i ó n ; p e r o de a q u e l l a r e l i g i ó n 
de l a i g n o r a n c i a , d e l f a n a t i s m o y de 
l a s u p e r s t i c i ó n , que, o l v i d á n d o s e d e 
a d o r a r a l C r e a d o r , se o c u p a e n c o n j u -
| r a r á los demonios . 
E l t a b e r n e r o de l a J i r a f a c o n o c í a 
í t a n p e r f e c t a m e n t e á F r i t z como cono-
i c í a las y e m a s de sus p r o p i o s dedos , 
j A c o s a de m e d i a n o c h e h a b í a c e r r a d o 
! su e s t a b l e c i m i e n t o , y v u e l t o a l de los 
¡ " C u a t r o H i j o s A y m o n . " 
R o n c a b a F r i t z en u n r i n c ó n de l b i -
l l a r . L e d e s p e r t ó , y c o n d u c i é n d o l e 
h a s t a la m e s a en que á l a s a z ó n est».> 
b a n s en tados , le h i zo a g o t a r m e d i a 
a z u m b r e d e a g u a r d i e n t e . 
H a r í a cosa de m e d i a h o r a que a l l í 
e s t a b a n , c u a n d o e n t r a r o n H i p ó l i t o y 
J u a n R e g u a u l t . E l t a b e r n e r o b e b í a 
p a j a h a c e r b e b e r á F r i t z . ; y como h u -
biese e n c o n t r a d o en é l u n a r e s i s t e n -
c i a inesperada , , t e n í a a p o y a d o s los co-
dos en l a m e s a , c o n el r o s t r o e n c e n -
d ido y t r a b a d a l a l e n g u a . 
S e h a l l a b a c a s i beodo. 
F r i t z e s t a b a s e n t a d o e n f r e n t e de é l , 
t r i s t e é i n m ó v i l c o m o s i e m p r e . L a 
l u z de l a l á m p a r a i l u m i n a b a d é b i l -
mente sus p á l i d a s m e j i l l a s , c i r c u n d a -
das p o r l a s i n c u l t a s g r e ñ a s de s u l a r -
ga b a r b a g r i s , 
C A P I T U L O I I 
E m b r i a g u e z 
B e b í a F r i t z , y s u s a p a g a d o s ojos se 
fijaban e n e l t a b e r n e r o de l a J i r a f a 
con p e s a d e z y s in e x p r e s i ó n , 
i E l t a b e r n e r o d e c í a : 
— E l n e g o c i ó es m a g n í f i c o , mi que-
r i d o F r i t z : s e os p r e s e n t a u n a b r i . 
l l an to o c a s i ó n p a r a l l e n a r de oro l o s 
bo ls i l los . 
— L o s j u e c e s de A l e m a n i a i m p o n e n 
l a p e n a d e m u e r t e , lo m i s m o que los 
de F r a n c i a — r e p l i c ó e l c o r r e o de B l u -
t h a u p t . 
J u a n se e n c o g i ó de h o m b r o s . 
— ¿ T i e n e s m i e d o á l a m u e r t e ? 
p r e g u n t ó r i e n d o . 
S i n t i ó e l c o r r e o u n e s t r e m e c i m i e n t o 
de t e r r o r , y se b e b i ó u n g r a n vaso d e 
a g u a r d i e n t e , 
— D e s p u é s de l a m u e r t e , e s t á e l l u . 
fiemo—nmnnuráw a i I n f i e r u o , don-
de se a b r a s a u n o p o r t o d a l a e t e r n i -
d a d !. . . S i yo no t e m i e r a a l I n f i e r -
no. J u a n , m u c h o t i e m p o h a que noi 
v e r í a s á F r i t z en e l m e r c a d o de l T e a * 
pie . 
— ¿ P o r q t : . 
— ¿ P o r q u é M u c h a s v e c e s , c u a n -
do, c o r r a d a ia noche , e l p o b r e F r i t z 
a t r a v i e s a ios m u e l l e s , sue le i n c l i n a r -
se h a c i a e l . S e m a c o n d e s e o s . . 
| ¡ O h . . . ; s i l a m u e r t e fuese u n s u e ñ o i 
| no m á s — r e p u s o de r e p e n t e c o n v e h e -
j m e n c i a ; — s i l a m u e r t e fuese u n s u e ñ o 
no m á s , q u é p r o n t o me d o r m i r í a yo,, 
J u a n ! . , . P e r o S a t a n á s m e m i r a r i e A -
do desde el fondo de l a s a g u a s v e r -
d i n e g r a s ; ¡ e l I n f i e r n o me a c e q h a , v 
yo no q u i e r o m o r i r ! 
I n c l i n ó la c a b e z a s o b r e el pecho , y¡ 
b a j ó los ojos . 
— ¡ V a y a u n a l o c u r a ! — e x c l a m ó e l 
r u i n v a s a l l o de B l u t h a u p t : — ¡ r e f l e -
x i o n a s a h o r a ! ¡ V o t o v a ! ¡ Y a veo q u e 
no te a c u e r d a s d e l a g u j e r o que h a y 
sobre e l c a m i n o de H e i d e l b a r g , n i h a -
ces m e m o r i a t a m p o c o de lo que á l o s 
bordes de a q u e l a b i s m o v i s t e en l a 
n o c h e de T o d o s los S a n t o s ! 
E s t r e m e c i ó s e el c o r r e o . 
E l t a b e r n e r o de l a J i r a f a c o n t i m i ó i 
( Continuará,}:, 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 4 de 1909. 
no h a y a desaparec ido n i d e s a p a r e z c a 
m i e n t r a s l a C á m a r a t í o d i s c u t a el p r o -
yecto y lo apruebo ó lio r e c h a c e de f in i -
t ivamente . 
N u e s t r a s not i c ias , d e s p u é s de con-
s u l t a r l a o p i n i ó n de a lgunos s e ñ o r e s 
R e p r e s e n t a n t e s , íes que el p r o y e c t o no 
s e r á ley , h a b i d a c u e n t a prec i samente , 
de l a s razones que y a hemos expuesto. 
N o es ese, en v e r d a d , el proced imiento 
que debe emplearse p a r a p o n e r coto a l 
apoderamiento de .nuestra p r o p i e d a d 
t e r r i t o r i a l t a l y como se v i e n e v e r i f i -
c a n d o e n l a a o t u a l i d a d . . . " 
E s t a s p a l a b r a s j u s t i f i c a n n u e s t r a ac-
t i t u d ante e l p r o y e c t o c i t a d o ; no es ese 
el p r o c e d i m i e n t o ; no do es. 
S i é n t e s e , s í , que l a t i e r r a se nos v a -
y a : doloroso r e s u l t a el q u e a l g ú n d í a 
quede n u e s t r a R e p ú b l i c a e n e l a i r e , e r -
g u i d a sobre u n t e r r e n o d e l que n i u n 
solo p a l m o es s u y o p r o p i o : m a s el modo 
de e v i t a r que eso s u c e d a no es e l de d a r 
u n a l e y que nos a t r a i g a e l recelo de 
l a A m é r i c a y ila E u r o p a . H a y que h a c e r 
algo, p e r o lo q u e debe hacerse r e q u i e r e 
m u c h a c a l m a y m u c h o estudio . 
P o r eso es de e s p e r a r que c u a n t o a n -
tes—como queremos E l THunfo, La 
Biscxmón y nosotros ,—se presente e l 
i n f o r m e que se pide, y se d e s h a g a e s ta 
n u b e que h a hecho que l a A m é r i c a y la 
E u r o p a nos m i r e n con ojos b i z c o s . . . 
Reeorfcamos de La Lucha : 
" E l p r o b l e m a m á s i m p o r t a n t e que, á 
nues t ro j u i c i o , e s t á p lan teado e n l a ac -
1 u a l k l a d p a r a el gobierno c u b a n o , es e l 
de l a s re lac iones ocmerc ia l e s con los 
E s t a d o s U n i d o s . U n c o n c u r s o de c i r -
c u n s t a n c i a s , de que no se puede pres-
c i n d i r , nos co loca en s i t u a c i ó n de no 
contar con otro m e r c a d o p a r a n u e s t r a 
p r o d u c c i ó n ; as í es que t enemos que h a -
cer todo lo que cabe en lo h u m a n o p a r a 
m a n t e n e r l o e n l a s m e j o r e s cond ic iones 
posibles, tabierto á nues tros p r o d u c t o -
¡res. L o s lazos p o l í t i c o s q u e nos l i g a n á 
los E s t a d o s U n i d o s , son es trechos y 
fuertes . N o h a y l a d e b i d a c o r r e s p o n -
d e n c i a e n t r e esas re lac iones de i n t i m i -
d a d p o l í t i c a y las comerc ia les , pues s i 
b i e n es c i er to q u e nosotros l l e v a m o s to-
do lo q u e p r o d u c i m o s á los puer tos de 
la U n i ó n , no es menos exac to que no lo 
hacemos e n l a f o r m a v e n t a j o s a á que 
t i enen derechos nues tros a g r i c u l t o r e s 
é i n d u s t r i a l e s . 
C o n ese p r o b l e m a de l a s re lac iones 
e c o n ó m i c a s e n t r e nuestro p a í s y el ve-
c ino se e n c u e n t r a t a m b i é n l igado e l de 
l a r e f o r m a d e nues t ros a r a n c e l e s . L a 
e x p e r i e n c i a de estos ú l t i m o s a ñ o s de-
m u e s t r a que tenemos que i n t r o d u c i r en 
a q u é l l o s g r a n d e s modi f i cac iones p a r a 
l o g r a r que s i n d i s m i n u i r los ingresos 
a d u a n e r o s , c iertos a r t í c u l o s q u e consu-
mimos devenguen derechos d i s t i n t o s de 
ios que •actualmente se les s e ñ a l a . M u -
c h a s son l a s p a r t i d a s del A r a n c e l que 
h a y q u e a l t e r a r p a r a l l e g a r k ese bene-
f ic ioso resu l tado . P e r o l a r e f o r m a de 
nues t ro r é g i m e n a r a n c e l a r i o n o puede 
hacerse de modo e f i caz y p r u d e n t e , s i n 
tener e n c u e n t a e l estado d e n u e s t r a s 
l a l a c i o n e s comercia les c o n los E s t a d o s 
U n i d o s , p o r lo que es necesar io def i -
n i r l o c n a n t o a n t e s . ' ' 
U n c o m e n t a r i o a q u í s e r í a s u p é r f l u o : 
no íes necesario d e c i r que haeemos nues-
t r a s l a s p a l a b r a s de La Lucha. 
g r a t i t u d h o n d a y s i n c e r a . A l cabo, 
t a m b i é n nosotras nos h a l l a m o s i n c l u í -
dos en la prensa , y a l cabo j u s t o es qu-j 
a l g u n a vez e x p o n g a m o s e l s e n t i r dti 
n ih's lna a l m a h a c i a quienes nos h o n r n n 
y enaltecen. 
Y g r a n d e es, y a c e n d r a d o es eete re-
conocimiento que g u a r d a m a s papa lo-
dos los q u e h a n puesto s u n o m b r e pres-
tigioso y s u e n t u s i a s m o en e l h o m e n a j e 
que á tnrestro m u y q u e r i d o d i r e c t o r h a 
t r i b u t a d o esta e m p r e s a : t a n g r a n d e y 
t a n a c e n d r a d o como el que los debemas 
á v a r i o s d i s t i n g u i d í s i m o s colegas, (pie 
han sabido e n c o n t r a r p a r a ese acto las 
frases m á s c a r i ñ o s f N . 
E l Triunfo t e r m i n a b a l a s s u y a s de 
este m o d o : 
" V a y a n desde estas c o l u m n a s a l i lus -
t r e d i r e c t o r d e l D i a r i o , á l a E m p r e -
sa d e l co lega y á l a R e d a c c i ó n en ple-
no del mismo, n u e s t r a s e f u s i v a s y cor -
d i a l í s i m a s fe l ic i tac iones p o r ese j u s t o 
é x i t o , t a n m e r e c i d o y bien ganado t r a s 
la a r d u a y larga, 'brega r e a l i z a d a en es-
tos ú l t i m o s a ñ o s a l s e r v i c i o de C u b a y 
de s u s in tereses . ' ' 
Y estas p a l a b r a s de f r a t e r n i d a d , y 
estfi a d h e s i ó n e n t u s i a s t a á n u e s t r a 
obra , t a n c a l u m n i a d a p o r q u i e n e s no 
l a conocen ó p o r qu ienes n o q u i e r e n co-
nocer la , son t a m b i é n u n t r i u n f o nues -
tro, y n o s enorgu l l ecen . 
Q u e e n v i d i e n y q n e c a l u m n i e n los 
que e s t á n a c o s t n m b r a d o s á. v i v i r en un 
m u n d o de c a l u m n i a s y de e n v i d i e s : qne 
nos a t a q u e n y q u e nos a c u s e n esos otros 
— m á s nobles y m á s d ignos , que no s a -
ben e n v i d i a r n i c a l u m n i a r , p e r o que se 
d e j a r o n c o n d u c i r por u n a equivoca-
c i ó n , p o r u n e n g a ñ o . . . A l t a l a f r e n t e 
y sa t i s f echa e l a l m a segu iremos ade-
lante , l i b r e s de vac i l ac iones y de d u d a s , 
m i e n t r a s h a y a u n a E s p a ñ a que nos m i -
r e y u n a C u b a q u e nos p r e m i e , y m i e n -
t r a s á n u e s t r o f r e n t e v a y a este hombre 
que e n s u cabeza b l a n c a l l e v a u n m u n -
do de ingenio f ino y d e i d e a s a d m i r a -
bles, y que e n s u c o r a z ó n l l e v a otro 
m u n d o d e generos idad y d e nobleza . . . 
M i e n t r a s á n u e s t r o f r e n t e v a y a este 
hombre que nos quiere como á h i jo s , 
y á q u i e n todos queremos como á u n 
p a d r e . 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
L a m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a d e l a 
H a b a n a , A g u i l a 112. D i r e c t o r L u í s 
B . C o r r a l e s . S e a d m i t e n p u p i l o s y 
e x t e r n o s . C l a s e s d i a r i a s desde l a s 
ocho de ¡iis m a ñ a n a á las n u e v e y me ' 
• l ia de l a r e c h e . 
V a i n a s á h a b i a r de n o s o t r o s . . . Y no 
sin t o n n i son y porque s í , s ino por 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o N a . c i o n a l 
3 de M a r z o de 1909. 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u n i -
c a c i o n e s n o t i c i a á este O b s e r v a t o r i o 
que ^ y e r l l o v i ó en G u a n a j a y , C o n s o l a -
c i ó n d e l N o r t e , tSan C r i s t ó b a l . P a s o 
R e a l , P i n a r d e l R í o . A l ' q u í z a r , J a r u c o , 
S a n t a C r i t z d e l N o r t e , L i m o n a r , J o -
v e l k n o s , B o l o n d r ó n , M a t a n z a s , S i e -
r r a M o r e n a , R a n c h o V e l o z , I s a b e l a d e 
S a g u a , C a r r a l i l l o , (Samgua l a G r a n d e , 
S a g u a de T á n a m o y B a r a c o a . 
J o s é E . T r i a y 
C ú m p l e n s e en esta f e c h a dos a ñ o s 
de l d í a en que m u r i ó n u e s t r o quer ido 
c o m p a ñ e r o P e p e T r i a y , ol p o p u l a r y 
fervoroso a m i g o de c u a n t o s lo cono-
c í a n ; i n o l v i d a b l e y de g r a t a m e m o r i a 
por sus a tenc iones inacabab le s y p o r 
s u en tus iasmo por todo lo que enalte-
c í a l a p a t r i a , l a soc i edad , l a s l e t ras y 
los m á s caros afectos. 
P a s a r á n los a ñ o s y no se b o r r a r á do 
l a monote de nosotros l a f i g u r a de 
T r i a y , con el r e c u e r d o de s u c o m p a ñ e -
r i smo g e n i a l y extremoso , s u c l a r a i n -
t e l i g e n c i a y s u l a b o r i o s i d a d constante . 
A l r e p a s a r las c o l u m n a s de l D i a r i o 
d e l a M a r i n a e n los ú l t i m o s ve inte 
a ñ o s h a s t a 1907 en que f a l l e c i ó e l ve-
t erano p e r i o d i s t a , l a s p á g i n a s de esta 
p u b l i c a c i ó n l l e v a n a b u n d a n t e s lasgos 
de l a a c t i v i d a d de n u e s t r o c o m p a ñ e r o . 
A l c o n s i g n a r en estas c o l u m n a s u n 
c a r i ñ o s o r e c u e r d o a l c o m p a ñ e r o desa-
p a r e c i d o hace dos a ñ o s , ñ a s asoc iamos 
a l do lor de s u a f l i g i d a esposa l a s e ñ o -
r a C e c i l i a d e l C a s t i l l o v i u d a de T r i a y , 
y á sus h i j o s y nietos y s u h i j o p o l í t i -
co, don J o a q u í n G i l d e l R e a l , n u e s t r o 
m u y q u e r i d o c o m p a ñ e r o . 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
\ *, 
S e g ú n l a n o t a f a c i l i t a d a á l a P r e n -
sa , l o s a s u n t o s t r a t a d o s en e l C o n s e j o 
de " S e c r e t a r i o s c e l e b r a d o a y e r en l a 
P r e s i d e n c i a , f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
L o s C o n s e j o s P r o v i n c i j a l e g 
F u é l e í d o e n e l C o n s e j o el i n f o r m e 
p r e s e n t a d o p o r el S r . S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a , a n a l i z a n d o e x t e n s a m e n t e l a 
s o l i c i t u d h e c h a p o r los s e ñ o r e s G o b e r -
n a d o r e s y C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s , p i -
d i endo q u e se les a u t o r i c e p a r a e l co-
b r o de n u e v o s i m p u e s t o s y se les ce-
d a n o tros q u e h o y r e c a u d a e l E s t a d o , 
p a r a s u f r a g a r los g a s t o s p r o p i o s de 
sus o r g a n i z a c i o n e s r e s p e c t i v a s . 
E l C o n s e j o a c o r d ó e n v i a r c o p i a de 
ese intforme á los s e ñ o r e s G o b e r n a d o -
res de p r o v i n c i a s , p a r a que , en e l t é r -
ino de q u i n c e d ias , p r e s e n t e n ante e l 
S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a l a s ob-
j e c i o n e s y r e p a r o s q u e se l e s o c u r r a n , 
á fin de d e s p u é s d i s c u t i r d e n u e v o el 
i n í f o r m e c o n l a s o b s e r v a c i o n e s que se 
le h a g a n y t o m a r u n a r e s o l u c i ó n de-
finitiva. 
E l s e ñ o r Seeretari io de H a c i e n d a f u é 
c a l u r o s a m e n t e f e l i c i t a d o p o r e l i n f o r -
me á que se c o n t r a e es ta n o t a . 
L o s cocale-s 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 
s o l i c i t ó l a s u m a n e c e s a r i a p a r a a c u d i r 
en a u x i l i o de los v e c i n o s d e B a r a c o a y 
r e m e d i a r c u a n t o antes s e a pos ib le los 
d e s a s t r o s o s e fectos que en los coca les 
de a q u e l l a c o m a r c a v i e n e r e a l i z a n d o 
l a e n f e r m e d a d c o n o c i d a v u l g a r m e n t e 
con el n o m b r e de " P u d r i c i ó n d e l co-
g o l l o . " Se h a p r e s u p u e s t o lu s u m a 
(Je once m i l pesos, e a u t i d a d n e c e s a r i a 
a n u a l m e n t e p a r a a t e n d e r al c u i d a d o 
de l o s cot*ales\ y se a c o r d ó sol ic i t a r d e l 
C o n g r e s o , p o r m e d i o de u n r e s p e t u o -
so M e n s a j e , q u e o torgue l a c o n c e s i ó n 
de c u a t r o m i l pesos como c r é d i t o ne-
c e s a r i o p a r a a t e n d e r á esos gas tos d u -
r a n t e los m e s e s que r e s t a n p a r a l a ter-
m n n a c i ó n d e l a c t u a l e j e r c i c i o o c o n ó -
m i c o . J 
P r e s u p u e s t o s 
S o l i c i t ó e l s e ñ o r i S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a q u e se i n t e r e s e d e los s e ñ o r e s 
G o b e r n a d o r e s P r o v i n c i a l e s , de los 
C o n s e j o s y de los A y u n ' n n i i e n t o s , re-
m i t a n á l a i S e c r e t a r í a de H a c i e n d a co-
p i a de los p r e s u p u e s t o s p r o v i n c i a l e s y 
m u n i c i p a l e s y c o p i a de los a c u e r d o s 
de los C o n s e j o s y A y u n t a m i e n t o s q u e 
t e n g a n r e l a c i ó n con el co'bro de i m -
puestos , á fin de v e r s i s o n c o m p a t i -
b les con el s i s t e m a t r i b u t a r i o de l E s -
tado. 
A c o r d ó e l C o n s e j o que s e a e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i i ó u q u i e n h a g a 
esta s o l i c i t u d á esos o r g a n i s m o s . 
T e l e g r a m a 
T e r m i n a d a l a o r d e n de l d í a , á pe t i -
c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , se a c o r d ó d i r i g i r á M r . T a f t , 
P r e s i d e n t e ' e lecto d e los E s t a d o s U n i -
dos, c o n m o t i v o de s u t o m a de pose-
s i ó n , que se c e l e b r a r á en v d d í a de 
m a ñ a n a , y á M r . R o o s e v e l t , u n tele-
g r a m a s i g n i f i c á n d o l e s el a l t o a p r e c i o y 
s i n c e r o 'afecto q u e les t r i b u t a n el G o -
b i e r n o y e l p u e b l o d e C u b a . 
C a m b i o de i m p r e s i o n e s 
H u b o d e s p u é s u n c a m b i o de i m p r e -
s iones a c e r c a de los p r ó x i m o s p r e s u -
puestos , y , finalmente, e l s e ñ o r P r e s i -
dente d io c u e n t a d e l a v i s i t a que h a -
b í a hecho en el d í a de a y e r á l a E x p o -
s i c i ó n A g r í c o l a é I n d u s t r i a l y de L a -
b o r e s de la M u j e r , que se c e l e b r a en el 
P a r q u e de P a l a t i n o , de c u y a visit-a h a -
b í a o b t e n i d o l a m á s a g r a d a b l e i m p r e -
s i ó n , q u e d a n d o v e r d a d e r a m e n t e a d -
m i r a d o d e l e s fuerzo que r e p r e s e n t a 
e sa p e q u e ñ a E x p o s i c i ó n c u b a n a . R o g ó 
e n c a r e c i d a m e n t e i los s e ñ o r e s S e c r e -
t a r i o s que c o n c u r r i e r a n todos á d i cho 
C e r t a m e n ; que h i c i e r a n u n a m i n u c i o -
sa v i s i t a á la- E x p o s i c i ó n , p o r q u e é l te-
n í a e l p r o p ó s i t o d e d a r l e c a l o r y v i d a 
á l a m i s m a , s i n q u i t a r l e s u c o n d i c i ó n 
de p r i v a d a , q u e s i r v e de v e r d a d e r o es-
t í m u l o á l a s c lases p r o d u c t o r a s de l 
p a í s . P r o p o n i e n d o , p o r ú l t i m o , con-
c u r r i r c o n todo e l C o n s e j o de (Secre-
t a r i o s a l acto de l a r e p a r t i c i ó n d e p r e -
mios , que, s e c e l e b r a r á el p r ó x i m o l u -
nes . 
A l a s doce t e r m i n ó e l C o n s e j o , y^ la 
p r e c e d e n t e n o t a f u é entregada , a la 
P r e n s a á l a u n a menos d i e z m i n u t o s . 
E s t a b a n e n C o n s e j o 
E l E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s -
tro P l e n i p o t e n c i a r i o de H a i t í , d o n A n -
t e n o r F i r m i n , e s t u v o a y e r e n P a l a c i o 
y en l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
con objeto d e o f r e c e r s u s r e s p e t o s a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a y a l 
S e c r e t a r i o d e l d e p a r t a m e n t o r e f e r i d o , 
c u y o a c t o no pudo r e a l i z a r p o r es tar -
se c e l e b r a n d o C o n s e j o de S e c r e t a r i o s 
en a q u e l i n s t a n t e . 
R e p r e s e n t a n d o a l S r . P r e s i d e n t e 
A l e n t i e r r o d e l E x c m o . 'Sr . M a r q u é s 
de P i n a r d e l R í o , v e r i f i c a d o a y e r p o r 
l a m a ñ a n a , c o n c u r r i ó en r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e la R e p ú -
b l i c a , su a y u d a n t e d o n J u l i o M o r a l e s 
Goe l lo . 
LEOPOLDO CARBAJAL 
E n l a t a r d e del m a r t e s , se p r e s e n t ó 
en m i consul tor io un sacerdote c a t ó l i c o 
e n c a r e c i é n d o m e á aombre ele ía f a m i l i a 
d e l s e ñ o r M - a r q u é s d e P i n a r de l R í o . 
que a c a b a b a de fa l l ecer , que me presen-
tase c u a n t o antes en s u m o r a d a d e l C e -
r r o . A s í lo h ice . 
C u a n d o l l e g u é á a q u e l l a s u n t u o s a ca-
sa , m e rec ib ieron da desconsolada v i u -
d a y los tras h i jo s , l lenos de t r i s t e z a . 
E l objeto d e n u e s t r o l l a m a m i e n t o , m e 
d i j e r o n , es c u m p l i r i n m e d i a t a m e n t e l a 
ú l i i m a r e c o m e n d a c i ó n de nues tro que-
r i d o p a d r e : y a cas i a l m o r i r nos e n c a r -
g ó q u e e n t r e g á s e m o s á us ted dos mi l 
pesas oro español, c u y a s u m a es s u vo-
l u n t a d que us ted d i s t r i b u y a , como me-
j o r lo crea, e n t r e los menesterosos de l a 
A s o c i a c i ó n de " L a C a s a del P o b r e , " 
i n s t i t u c i ó n que gozaba de todas l a s s i m -
p a t í a s de é l . 
Y o , ctasde luego, m i a n i f e s t é á la no-
ble f a m i l i a de l d e s a p a r s c i d o , m i a g r a -
dee imiento p o r t a n . s e ñ a l a d o benef ic io 
p a r a con los pobres , h a c i é n d o i l e cons tar 
que las s i m p a t í a s de q u e " L a C a s a de l 
P o b r e " d i s f r u t a b a p a r a con e l s e ñ o r 
L e o p o l d o G a r b a j a l se h a b í a n hecho mu-
cbas veces e fect ivas . 
L a s u m a que tenemos en n u e s t r o po-
d e r s e r v i r á p a r a c a l m a r m u c h o s dolo-
r a s , p a r a s a t i s f a c e r g r a n d e s neces ida-
d e s d e numerotsas f a m i l i a s p o b r e s ; y 
l l e g a p r o v i d e n c i a l m e n t e e n momentos 
en que, p o r exhaus to n u e s t r o h u -
mi lde tesoro, t e n í a m o s que n e g a r los so-
corros á m u c h o s seres menesterosos . 
C o n c e d a el c ie lo á l a d e s o l a d a fára i -
l i a de C a r b a j a l , l a r e s i g n a c i ó n cristr- i -
n a q u e a h o r a n e c e s i t a p o r l a d e s a p a r i -
c i ó n de u n s é r t a n q u e r i d o que supo 
h a c e r tanto bien á este p a í s , y a l a lma 
d e l i l u s t r e M a r q u é s d3 P i n a r de1. R í o 
l a f e l i c i d a d e t e r n a á q u e e r a t a n acree-
dor . 
; d r . m . D E L F I N . 
I-AS AI/MOR RA ÑAS SE C U R A N EjV O & 
14 D I A S , con el UNGÜENTO D13 PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón ñ ex-
ternas, por rebeldes aue sean. 
En honor de García Veloz 
E n r e u n i ó n c e l e b r a d a a n o c h e p o r 
u n g r u p o de a m i g o s d e l g e n e r a l G a r -
c í a V é l e z , a c o r d ó s e c e l e b r a r u n b a n -
quete en h o n o r de d i c h o e m i n e n t e 
h o m b r e p ú b l i c o como m u e s t r a de a a -
h e s i ó n y r e g o c i j o p o r h a b e r s i d o de-
s i g n a d o M i n i s t r o de C u ] ) a e n W a s h -
i n g t o n . L a C o m i s i ó n l a f o r m a n los se-
ñ o r e s g e n e r a l O r e s t e s F e r r a r a . F é l i x 
C a l l e j a s . F e d e r i c o ü r b a c h y L u i s R o -
d r í g u e z E m b i l . h a b i é n d o s e e l eg ido á 
los s e ñ o r e s A r t u r o R . de C a r r i c a r t e , 
J o s é M a n u e l C a r b o n e l l y N é s t o r C a r -
bonel'l, c o m o P r e s i d e n t e , S e c r e t a r i o 
y T e s o r e r o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l b a n q u e t e se e f e c t u a r á en el H o -
t e l ' ' T e l é g r a f o , ' 'el d í a 12 d e l a c t u a l , 
s i endo l a c u o t a fijada l a de u n cen-
t é n . 
D a d o s los j u s t o s y g r a n d e s p r e s -
t i g io s de que g o z a e l g e n e r a l G a r c í a 
V é l e z , p o d e m o s a u g u r a r u n g r a n é x i -
to a l b a n q u e t e que se p r e p a r a en ho-
n o r s u y o . 
E n l a ' a d m i n i s t r a c i ó n de n u e s t r o s 
co l egas " L e t r a s . " O ' R e i l l y 96 y " E l 
T r i u n f o , " H a b a n a e s q u i n a á E m p e -
d r a d o , se r e c i b e n a d h e s i o n e s á t a r 
s i m p á t i c a i d e a . 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
B a j o la p r e s i d e n c i a del ,«eñor " 
, ,. r eun ieron 21 senadores, á ^ 
p. m . V 
A p r o b ó s e e l ac ta de l a sesión 
r'inv 
L e y é r o n s e v a r i a s " eomunieaciones <1 
la C á m a r a de Representantes . ' 1 
A p r o b ó s e un proyecto d e ley, ya 
l a d o e n d i c h a C á m a r a , en que ^ ¡ J t 
riza, u n c r é d i t o p a r a l a compra de £ 
a p a r a t o n i m i o g r á f i c o , con i l ^ t W 
á l a S e c r e t a r í a del cuerpo coleg5sla|2 
que p r e s i d e e l s e ñ o r F e r r a r a 
A p r o b ó s e u n extenso dictamen u 
C o m i s i ó n de C ó d i g o s , sobre los ¿ 
b r a m i e n t o s de l a c a r r e r a j u d ^ M 
a j u s t á n d o s e á l a m o c i ó n de los señores 
P é r e z , A l e m á n y M o r ú a . 
' L o s s e ñ o r e s L a g u a r d i a . Nodarse v 
O s u n a presentaron u n a propos ic ión 4 
l e y p a r a que e l E s t a d o etntribuya á 
la' c o n s t r u c c i ó n del puente sobre él río 
A l m e n d a r e s . 
E l s e ñ o r G o n z a l o P é r e z p i d i ó que ¿ 
d i e r a n in formes (b ta l l ados d-e esa ne-
c e s i d a d y j u s t i f i c a c i ó n de ella. 
L a C o m i s i ó n M i x t a del Senado y 
a m a r a que d e b í a d i c t a m i n a r sobre la C wure 
a m n i s t í a , se ha puesto y a de acuerdo 
H e a q u í lo m á s i m p ó r t a m e de ello-
S e s u p r i m o l a c l á u s u l a re la t iva á W 
de l i tos cometidos antes del año 1895-
se concede c ier ta a m p l i t u d á los <¡M 
tos de p r e v a r i c a c i ó n , i n c l u y é n d o s e ¿ 
que condena el a r t í c u l o 366 del Cóíliffo 
P e n a l , de los cuales existe, un solo casó-
se condonan las mul tas pendientes de 
p a g o ; se d e j a a l cr i ter io del Ejecutivo' 
c a m b i a r la pena de muerte, por la É 
m e d i a t a y r e b a j a r l a c u a r t a parte di 
ja condena á los que hubieren realiza, 
d o de l i tos no amnis t iados . 
P o r lo t á r d e que t e r m i n ó sus traba-
ios l a C o m i s i ó n M i x t a no pudimos reeo-. 
g e r c o p i a de s u acuerdo . 
L a C o m i s i ó n do Gobierno presente 
una p r o p o s i c i ó n de ley p a r a qne se 
conceda u n c r é d i t o de $11.500 con 
que p a g a r l a s d e u d a s ' pendientes del 
S e n a d o . 
E l s e ñ o r S a n g u i l y p i d i ó que se deta-
l l a r a n las ta les cuentas , cosa que no im-
p r e s i o n ó m u y bien á los senadores, pues 
aque l lo p a r e c í a u n a desconfianza in-
j u s t a y u n a c e n s u r a g r a t u i t a á la Co-
m i s i ó n de G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r S á n c h e z Bustamatnte pi-
d i ó , á s u vez. que se de ta l laran nimia-
m e n t e l a c a n t i d a d e s p e q u e ñ í s i m a s en 
c u y a i n v e r s i ó n él h a b í a intervenido co-' 
mo m i e m b r o de u n a c o m i s i ó n especial, 
E l s e ñ o r P é r e z a ñ a d i ó u n a enmienda 
á lo pedido por el s e ñ o r S á n c h e z B j i 
t a ñ í a n t e , p a r a que se complaciera al 
s e ñ o r S a n g u i l y h a s t a e n lo m á s mínimo. 
E l s e ñ o r P é r e z estuvo m u y feliz al 
u s a r de l a i r o n í a en este caso. 
L a c u e s t i ó n q u e d ó sobre la mesa. 
Y no habiendo otros asuntos de m 
t r a t a r , s u s p e n d i ó s e tan aburr idas -
s i ó n . 
E n l a C á m a r a de Representantes s< 
h a acordado a u m e n t a r el sueldo á Ifl! 
t a q u í g r a f o s que a l l í pres tan servicios. 
C o m o el S e n a d o se lo r e b a j ó á los su-
yos, por u n e r r o r lamentable, piensa 
a h o r a e q u i p a r a r l o s con los de la Cáma-
r a , l a c u a l nos parece m u y de justi-




CUERVO Y SOBRINOS 
E l ú n i c o R e l o j l e g i t i m o R O S K O P F , es e l que d i c e en l a 
e s f era y en l a t a p a 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I O O S I M P O R T A D O R E S 
E s e l r e l o í d e l o b r e r o , p o l i c í a , m o t o r i s t a , e t c . , p o r s u 
s e g - u r i d a d y r e s i s t e n c i a 
G A R A N T I X A D O » , 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a c a s a d e g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s d e o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
s e t a s . P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
d e n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
n a s , e t c . , e t c . 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
^ 1 
I 
" F I J O S C O M O E L S O L ' 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to? planos, extra planos y 
" F I J O S C O M O E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
c 4 6 0 
é M u r a l l a 3 7 ^ , A , a l t o s , T e l é g r a 
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u iAxc ro DE LA MARINA—Edieiót?. rí^ la mañana.—-Marzo 4 do 1909. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
• tres y veinte dá comienzo la 
i tanda legislativa de ayer tarde. En la 
nresidencia el señor Ferrara y de se-
retarlos los señores Sarram, el inquie-
to y Giraudy, el pacífico. 
ge dá lectura á una comunicación 
del señor Alcalde en la que dice que 
i señor Pruna Latté mandó á espal-
das suyas el palquito de marras. Ga-
rritfó, enfático y altanero, solicita que 
e le conteste á Pruna con el recadito 
aue manda el Alcalde. 
Xuterviene Mendieta, que enérgico, 
-0 de costumbre, sostiene que el res-
j^nsable de todo es el señor Alcalde. 
Koig, conceptuoso y atildado, defien-
de la moción Callejas y dice que el Al -
calde es el responsable y propone que 
mientras lá Cámara no reciba cumpli-
da satisfacción del Alcalde, ningún re-
presentante asista á ceremonia oficial 
m las que esta autoridad haga acto de 
presencia. 
Habla el señor Fernandez Criado. 
Espectación en' la Cámara. Murmu-
llos en las tribunas; silencio austero 
m el grave recinto legislativo. El se-
ño]- Fernández Criado intenta colocar-
pos algunos chistes familiares. • 
perora este señor representante con 
gesto imperativo y pronuncia frases 
de una elocuencia aterradora. La Cá-
mara le escucha suspensa de sus vibra-
dores labios, y cuando termina de ha-
blar el orador apura con gran digni-
dad un respetable vaso de agua. 
Viene un escarceo académico entre 
Garrigó, Pardo Suárez y Arteaga. Se 
presenta una enmienda que autoriza 
Sarrain, proponiendo que se recomien-
de á los Alcaldes de toda la Isla que 
se enteren bien de lo que es y signifi-
ca la Cámara. 
Después de tomada en considera-
ción, se pide la suspensión de los pre-
ceptos reglamentarios. Pardo Suárez 
solicita que la votación sea nominal. 
La Cámara no lo acuerda. Se lee un 
• proyecto de Ley sobre el Himno do 
Bayamo. Pasa á la Comisión de Asun-
tos Militares. 
Una proposición de Ley sobre la 
concesión de un crédito de $15,000 pa-
ra construir una carretera en Manza-
nillo, pasa á la Comisión ele Hacienda 
y Presupuesto. 
I v Se lee el dictamen de la Comisión de 
Hacienda desfavorable á conceder una 
pensión á la viuda del general Bona-
ehea. 
El dictamen de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto, relativo á la 
.concesión de un crédito de $480,000 
para edificios escolares, pasa á la Co-
misión de Instrucción Pública. 
Se aprueba la totalidad del dicta-
men de la Comisión de Gobierno y se 
leen las enmiendas presentadas sobre 
el proyecto de Ley del personal de la 
Cámara. En las tribunas vemos ros-
tvoi pálidos, demudados, anhelantes. 
Son los empleados de la casa que te-
men no alcanzar el alpiste que por cla-
«ificacion le corresponde. 
Eí señor Estrada presenta lina en-
mienda. Sarrain la combate mientras 
González Lahuza se deleita repasando 
á sií favorito Florián y Canelo Bello 
plumea febrilmente. 
É} señor Estrada retira la discuti-
da enmienda. 
Se'd '̂ lectura á la enmienda referen-
te á que los empleados de la Secreta-
ría de la Cámara se equiparen á los 
del Senado. 
Sarrain la combate. 
Habla el ático Ezequiel García. 
Le contesta Sarrain en el sentido de 
que la Cámara acuerde con indepen-
dencia lo que/tenga por necesario y 
conveniente. El señor García se opo-
ne á todo aumento de sueldo en un 
''ameno discurso lleno de ocurrentes ci-
tas históricas. Se pone á votación la 
enmienda sobre equiparar los emplea-
dos de la Cámara y los del Senado. 
Giraudy pide votación nominal. Por 
30 votos contra 22 se aprueba la en-
mienda. Hay en la Cámara solo 52. 
padres de la patria y faltan 31. ¡ Qué 
aermosüra de sabrosa nómina! 
Imego el señor Ferrara propone quí 
se pongan de acuerdo los señores re-
presentantes para cotejar los puestos 
existentes en uno y otro cuerpo legis-
lativo. 
Habla Roig y después Collazo, que 
quiere explicar algunos extremos de la 
Plantilla del Senado. Se desecha una 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
niente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Mídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
' ^ f * 6 de Hill para los 
s s . y ia barba'ne^6 
^ c l o cent. 50. 
í f ^So ^ J ^ ^ A D - - VE-
C ^ S I S Y HERNIAS 0 ^ I t a s d é n á l v d e 3 á ^ 
*.7í7 49 HABANA 49 ' 
enmienda de Cuéllar sobre igualar en 
los sueldos á los empleadas de la Cá-
mara y Senado. Se pone á discusión 
una enmienda del señor Rivero. 
El señor Sarrain, batallador é incan-
sable, pide una sesión extraordinaria 
para tratar de la revisión de un acuer-
do. 
Se aprueba la petición de Sarrain. 
Ferrara propone que la Cámara se 
reúna dentro de diez; minutos para ce-
lebrar esa sesión. Así se acuerda. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Comienza á las cinco para tratar de 
la revisión de un acuerdo de la Cáma-
ra referente á equiparar la plantilla 
del personal de ia misma á la del Se-
nado. 
Habla Sarrain para apoyar la revi-
sión que pide. 
Risquet, el poético parlamentario, 
protesta de violación de artículos del 
reglamento. Le contesta el señor Pre-
sidente y hay un duelo palabrero so-
bre el artículo 69. 
Termina el incidente y la Cámara 
acuerda la revisión pedida. 
Acaba la sesión extraordinaria y se 
reanuda la ordinaria que se cortó para 
celebrar esta. Se prorroga la sesión 
ordinaria. Revisado el acuerdo se en-
tiende desechada la enmienda que se 
aprobó anteriormente sobre equiparar 
el sueldo de los empleados de la Cáma-
ra con los del Senado. 
Sarrain quiere que sencillmnente se 
dé lectura á la plantilla de la Cámara 
renglón por renglón. Se lee el prime-
ro referente al Mayor de la Cámara y 
el señor Ezequiel García habla en con-
tra de, dicho puesto diciendo que el 
cargo es en realidad un derivado in-
necesario del ya existente de Jefe del 
Despacho. Se pone á votación si se 
aprueba ó no el cargo. El señor Gar-
cía pide votación nominal. Por 41 vo-
tos contra 10 se aprueba diáho puesto. 
Se lee el renglón relativo al Jefe 
del Despacho. 
Mesonier habla en el sentido de re-
duirle el sueldo al señor Pardo Suárez. 
Viondi, el elocuente parlamentario, de-
fiende con gran justiiea y lógica al se-
ñor Pardo Suárez, cuya labor cons-
tante y extraordinaria debe ser recom-
pensada por la Cámara. 
Se pone á votación la enmienda del 
señor Mesonier y es desechada. Luego 
se aprueba el cargo y sueldo de Jefe 
del Despacho. Se aprueba también el 
tercer renglón. El cuarto, con la en-
mienda presentada y un dictamen se 
acuerda que quede sobre la mesa. Se 
da lectura al siguiente renglón. Habla 
Roig. Por 49 votos por 2, se aprueba 
una enmienda que eleva á $2,000 el 
sueldo del Jefe del Negoicado de actas. 
Se discute ahora el renglón y en-
mienda que quedó sobre la mesa. Se 
desecha una enmienda de Mesonier. 
Se lee una enmienda de Mendieta que 
es aprobada. 
^ En votación nominal se aprueba 
la consignación de $2,200 á los ofi-
ciales de acta. ¡ Qué derroche! 
Se lee la parte del dictamen sobre 
el bibliotecario. Hay un aumento, de 
sueldo. Habla Borges en contra. Se 
aprueba el aumento. Luego se aprue-
ba el.siguiente renglón.' Ferrara ha-
bla del sueldo de ios-humildes. Sa-
rrain presenta una enmienda sobre 
los oficiales auxiliares en el sentido 
de que se aumente el sueldo á $1,000. 
La Cámara aprueba la enmienda. Lue-
go se aprueba el renglón del archi-
vero y respecto á los mecanografis-
tas se presenta una enmienda en el 
sentido de aumento de sueldo. Alsina 
habla con gran elocuencia á favor del 
aumento y elogiando la conducta y 
virtudes de la mujer cubana emplea-
da en la Cámara. 
Es muy aplaudido. Se aprueba el 
aumento. Se aprueba un aumento de 
sueldo á los mecanografistas. Meso-
nier quiere que los escribientes de 
primera y de segunda cobren el mis-
mo sueldo. Ferrara da explicaciones. 
Mesonier redacta una enmienda. Ha-
bla Viondi y presenta una enmienda 
que se desecha. Se aprueba la en-
mienda de Mesonier. Sobre el jefe 
de taquígrafos se presenta una en-
mienda de aumento de sueldo de 800 
pesos anuales. Haityla Roig defen-
diéndo el aumento que luego lo aprue-
ba la Cámara. 
Se presenta una enmienda aumen-
tándole el sueldo ial cuerpo de taquí-
grafos. Habla Roig defendiendo el 
¿For qué sufre V. de dispepsia? Toma la Pepsina y Ruibarbo da BQ3QU& T m curara en poco* días, recobrara •a buen humor y su rostro se pondrA rosado y alegre. 
L a Pepsina 7 Ralbarbo de Bosaneb 
produce excelentes resultados en ei tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y dl-ficüc», mareos, vómitos de las «mba-r&zadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PJUP3INA T RUIBAK-1 TU), el enfermo rápidamente ae pono nejor. digiere bien, asimila mis el alimento y pronto llega & la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creolenta. Se rendo en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 716 26-Mz. 
aumento. En votación nominal se 
acuerda por 37 votos aprobar la en-
mienda del señor Roig. El señor Ris-
quet retira una enmienda. • 
Se aprueba lia dotación de los ta-
quígrafos auxiliares. 
Se aprueba la plantilla del perso-
nal de la Policía de la Cámara con 
una enmiendva de aumento de sueldo 
á los policías. Luego se aprueba el 
aumento de sueldo del conserge y sub-
conserje. 
Sobre los Ujieres se arma un lío de 
enmienda. Se rechaza una enmienda 
de Cuellar sobre creación de una pla-
za, de ujier. Otra enmienda de Meso-
nier relativa á un aumento de sueldo 
á los ujieres, se aprueba. Se le au-
menta el sueldo al electricsta. Al ga-
sista se le deja el mismo sueldo de $30. 
Una enmienda de Cuéllar sobre au-
mento de plaza de mensajeros se re-
chaza. Se aprueba otra aumentándo-
sele el sueldo. 
La plantilla del "Diario de Sesio-
nes" se aprueba íntegra, aumentán-
dosele el sueldo al archivero y no por 
la mitad de su título oficial, $75. Se 
lee el artículo final. Se aprueba. Ha-
bla Borges sobre una enmienda y se 
levanta la sesión á las siete, después 
de dos horas largas de aburrimiento 
y fastidio. 
A LA CAMARA 
Considerando: Que la difusión de 
la enseñanza es una necesidad aten-
dible siempre, mucho más en un pue-
blo nuevo, que necesita prepararse 
de la mejor manera posible. 
Considerando: Que la enseñanza no 
puede qtiedar limitada á la instruc-
ción primaria, por lo que se hace pre-
ciso no sólo multiplicar las ocasiones, 
sino facilitar los medios para que 
sean aprovechadas, y nada mejor que 
darles oportunidad á los que carecsn 
de recursos, para que puedan dedi-
carse al arte ú oficio que eligieren. 
Considerando: Que en la misma Ha-
bana, donde únicamente tenemos Es-
cuela de Artes y Oficios, no es sufi-
ciente la que hay, por ser la capital, 
como es natural, donde reside el ma-
yor núcleo de los obreros, á quienes 
más directamente se pretende favore-
cer, á fin de que sus hijos á más de 
tener una ocupación sean hombres 
cultos. 
•Considerando: Que si al fin y al cabo 
ha de restablecerse la Lotería, que se 
haga xde manera que nos disculpe- an.-
te la posteridad lo que se conseguiría 
destinando el producto de la renta á 
la creación y sostenimiento de seis 
Escuelas de Artes y Oficios, una en-
cada provincia. 
Por todas estas razones los Repre-
sentantes que suscribimos, propone-
mos la presente enmienda á la que 
presentará el señor Masferrer y otros, 
á la proposición de Ley del señor Mar-
tínez Ortiz y otros, la cual enmienda 
formulamos en los términos siguien-
tes : 
Artículo 1°.—El producto de la 
renta de Lotería, se destinará exclu-
sivamente á la creación y sostenimien-
to de seis Escuelas de Artes y Oficios. 
Art. 2o.—En la capital de cada una 
de las provincias se instalará una. 
Art. 3o.—A los dos años de resta-
blecerse la Lotería, habrán de estar 
funcionando los mencionados estable-
cimientos. 
Art. 4o.—El señor Presidente de la 
República queda autorizado para la 
reglamentación de lo dispuesto. 
Cámara de Representantes á 3 de 
Marzo de 1909.—Santiago Canelo Be-
llo y Arango. 
El Representante que suscrib0 rue-
ga á la Cámara se sirva interesar dél 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública los siguientes datos, que él 
so dignará solicitar de los organis-
mos que á contmuiaeión se expresan, 
y los cuales son perti en entes para 
ilustrar la opinión de la Cámara, con 
motivo del Proyecto de Ley relativo 
á la creación de una renta de Lotería 
Nacional. 
Io.—(Por conducto de la Secretaría 
de Justicia.) Relación del número de 
juicios orales y correccionales cele-
brados durante el período interventor 
por la Audiencia y Juzgados Correc-
cionales, respectivamente, de esta 
Ciudad, por lo-s delitos de introduc-
ción, tenencia y expendición de bille-
tes de lotería extranjerías, juegos pro> 
hibidos y rifas no autorizadas. 
^3 
2°.—(Por oondueto de la Jefatura 
de Poli cía.) Informe de los servicios 
prestados, en igual período de tiem-
po, por el Cuerpo de Policía á sus ór-
denes, en la persecución y represión 
de los delitos de juegos prohibidos y 
rifas y loterías no autorizadas; ex-
presando cuantos antecedentes posea 
ó crea oportuno aportar respecto al 
grado de desarrollo, importancia y 
frecuencia que tales infracciones ha-
yan alcanzado últimamente en esta 
Ciudad. 
M, G. Kohly. 
s o b ¥ T x p l Í i v o s 
El señor Secretario de Goberna-
ción ha dictado la resolución si-
guiente: 
"Vistas las numerosas solicitudes 
presentadas en esta Secretaría, ño-
bre importación, venta y uso de ex-
plosivo'S; teniendo en cuenta la ne-
cesidad de normailizar tan importan-
te servicio armonizándolo con las exi-
gencias de la industria y las garan-
tías que deben. prestarse al veeinda-
rio; usando de las facultades que me 
confiere la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de acuerdo con las dis-
posiciones vigentes de la materia de 
que.se trata, he tenido á bien dictar 
las reglas siguientes: 
la Los importadores de dinamita, 
pólvora y explosivos de cualquier 
clase que sean, deberán solicitar pre-
viamente de esta Secretaría la co-
rrespondiente autorización para im-
portar aquellas mercancías, antes de 
hacer el pedido al extranjero, requi-
sito sin el cual no se permitirá la im-
portación. 
2a Los importadores residentes 
en la Habana haíán las peticiones di-
rectamente á esta Secretaría, y los 
que residan fuera de dicha ciudad, 
cursarán aquéllas por conducto del 
Gobernador de la provincia respec-
tiva. 
3a Los Gobernadores de Provin-
cia, al cursar aquellas peticiones, in-
formarán acerca de la existencia de 
explosivos que tenga el peticionario, 
lugar donde está situado el depósito 
y á cargo de quieu se encuentra la 
custodia del mismo. 
4a No se permitirá á cada impor-
tador tener en depósito mayor canti-
dad de cinco mil libras de explosi-
vos, conforme se dispuso por esta 
Secretaría con fecha 27 de Agosto de 
1902, salvo los casos en que por cau-
sas determinadas ó autorizaciones an-
teriores, ' la tenga actualmente por 
mayor cantidad. 
5a Para extraer de los polvori-
nes cualquier cantidad de dinamita 
ó pólvora que vendan los importado-
res pára usos industriales, habrán de 
dirigir la petición á esta Secretaría, 
directamente, los que tengan su re-
sidencia en la Habana, y, por con-
ducto del Gobernador de la respec-
tiva provincia, los que residan fuera 
de dicha ciudad. 
6a Las peticiones á que se con-
trae la regla anterior habrán de re-
mitirse acompañadas, del pedido que 
haga el comprador al ihportador, y 
en el cual pedido hará constar el in-
teresado la clase de trabajos ú 
obras en que necesariamente habrá 
de ser empleado el explosivo, con 
designación del lugar, y también qüe 
garantiza bajo 'U responsabilidad 
que aquel explosivo sólo se usará en 
los trabajos señalados. En dicho pe-
dido se pondrá por el Alcalde Muni-
cipal del término respectivo, una dili-
gencia ó informe que justifique la 
garantía y buena conducta del peti-
cionario. 
Con el fin de que el importador no 
tenga que desprenderse del pedido 
que le hace el consumidor, debe har 
eerse. aquél por duplicado, puesto 
que uno de ellos ha de unirse á la pe-
tición del importador para hacer la 
extracción. 
7a No se autorizará extracción de 
explosivos para trabajos que deman-
den cantidad, si el dueño, contratis-
ta ó encargado de las obras no justi-
fica tener un depósito ó polvorín 
adecuado en lugar cercano á donde 
se efectúan las oJoras, ó donde le sea 
de fácil conducción, situados á 'a 
conveniente distancia de edificios ha-
bitados y caminos. El máximun que 
podrá autorizarse es de mil libras. 
d e l 
En los catarros y bronquitis, lo que 
más fatiga á los enfermos es la tos, pues 
cuando los accesos son violentos destro-
zan al paciente, y le impiden dormir y 
recobrar las fuerzas. 
Lo mejor en t̂ les casos es tomar el 
Jarabe de Follet, como lo aconsejamos 
siempre, pues el uso dd Jarabe de FoÜet 
á la dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basia, on efecto, para procurar al en-
fermo una noche excelente, y, en lodo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, pues, por crueles que sean los 
dolores, los calma y adormece. Las per-
sonas mayores pueden sin el menor in-
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las 2/i horas. Para los niños 
bastan cucharaditas de las de café. El 
saborcillo acre que el jarabe deja, desa-
parece inmediatamente con un sorbo de 
agua. De venta en todas las farmacias 
Besito general, 19, rué Jacob, Paris.7 
n i , 
\¡ \\\ 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. "Ner-Vita" esuna bendicidn para la persona extenuada 
por el trabajo u otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias.' 
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8a Sólo se extraerá de estos pol-
vorines ó depósitos la cantidad do 
explosivo que deba emplearse en el 
día, y ul efecto, aquéllos estarán pro-
vistos de dos llaves, una que tendrá 
el dueño ó encargado de las obras, y 
otra, el funcionario ó agente de au-
toridad que resida ó preste servicios 
en el lugar más cercano al punto 
donde esté el citado polvorín ó depó-
sito, quien queda obligado á hacer 
porque se cumpla estrictamente lo 
prevenido en esta regla, fiscali/an<!<> 
al efecto, bajo su responsabilidacT, 
que el explosivo extraído en el día 
sea consumido en los obras respecti-
vas, y que, en el cyso de resultar al-
gún sobrante de lo sacado para el día, 
vuelva á guardarse dicho sobrante en 
el depósito de referencia. 
Este fiuncionario ó agente será de-
signado por el Gobernador de la 
respectiva provincia ó por el Alcal-
de Mlunicipal del término, si así lo 
disipusiera el citado Gobernador. 
9a Concluida la existencia de 
esos depósitos, ó próximo á terminar-
se, se expedirá certificación por el 
Alcalde Municipal respectivo para 
acreditar dicha circunstancia, previo 
informe del funcionario ó agente 
que tenga una de las llaves del aludi-
da depósito, á fin de que el interesa-
do acompañe aquella certificación al 
ejemplar del nueTo pedido de explo-
sivos que haga el interesado. 
10a La existencia en los polvorines 
ó depósitos de particulares será com-
probada siempre que se estime con-
veniente por esta Secretaría ó por 
el Gobernador de la provincia. 
l i a No se despachará ninguna so-
licitud que no esté ajustada á las pre-
cedentes reglas. 
12 Los Gobernadores de provin-
cias y demás autoridades locales que-
dan encargadas de la mayor vigilan-
cia respecto al particular para el 
cumplimiento de lo dispuesto. 
13a Las responsabilidades en que 
incurran los compradores de explo-
sivos por vender parte de éstos ó 
destinarlos á usos distintos de los 
manifestados en sus pedidos, ó por 
cualquier otra infracción relaciona-
da eon el asunto, serán exigidas con 
sujeción á las leyes y disposiciones 
•que rigen en la materia. 
14a Estas reglas empezarán á 
cumplirse en todo el t erritori o de i a 
República, desde el día 15 del co-
rriente mes. 
Habana, Marzo 1 de 1909. 
(f) Nicolás Alverdi, 
Secretario 
Comisión 
Justicia y Códigos 
DICTAMEN 
El que suscribe, designado ponente 
para informar sobre la Proposición de 
Ley, suscrita por el señor Emilio Ar-
teaga y otro relativa á que solamen-
te los cubanos por naturaleza ó natu-
ralización puedan obtener propieda-
des en Cuba, propone á la Comisión 
de Justicia y Códigos, recomiende á 
la C támara deseche, en todas sus par-
tes, dicha proposición de Ley. El Có-
digo Civil, en su artículo 27, de acuer-
do con el principio que informa la 
mayor parte de las legislaciones de la 
humanidad que entienden que la ca-
pacidad y estado de las personas, la 
f amilia, la propiedad, etc., son dere-, 
ehos universales que encuentran su 
fundamento y origen en ese derecho 
natural común al género humano, que 
no reconoce fronteras ni países y se 
bas¿ en la naturaleza del hombre, "de-
termina "la igualdad de derechos ci-
viles á nacionales y extranjeros." 
Ese principio reconocido por el Có-
digo Civil, no es absoluto, tiene dos 
excepciones: una resultante de lo que 
los Tratados determinen, y la otra 
tendente á negar á los extranjeros el 
ejercicio de algunos cargos revestidos 
de autoridad ó jurisdicción. 
Tiste criterio que informa nuestro 
Código Civil ha sido sostenido por le-
gislaciones anteriores: la ley de 4 de 
Junio del año 1870. inserta en la "Ga-
certa" del 6, en sus artículos 38 y 39 
autorizan á los extranjeros para ad-
auirir y poseer en el territorio espa> 
ñol de Ultramar (Cuba), toda clase 
de bienes muebles é inmuebles y para 
ejercer en las provincias españolas de 
Ultramar (Cuba), enaüquier clase de 
industria y dedicarse á cualquier pro-
fesión, para cuyo desempeño no exi-
jan las leyes títulos de aptitud ex-
pedidos por las autoridades. 
Todas las disposiciones anterior-
mente citadas, sin duda alguna se han 
inspirado en la moderna civilizaciór. 
que anhela el libre tráfico entre los 
productores de todas las naciones, la 
supresión de las fronteras y la con-
fraternidad humana como aspiración 
suprema y como medio mejor para 
obtener el bienestar político y econó-
mico en todos los países. 
En nuestro Código fundamental, 
sin duda alguna por consideraciones 
análogas á las anteriores^ se escribió 
el artículo 13 en el que se expresa 
que el Poder Legislativo no podrá 
anular ni alterar las obligaciones de 
carácter civil que nazcan de los con-
tratos y, también el caso tercero del 
artículo 10, que determina que loa 
extranjeros se equiparan á los cuba-
nos en cuanto al goce de los derecho* 
civiles en las condiciones y eon las 
limitaciones que establezca la Ley de 
Extranjería; y es bien conocido el ar-
tículo 18 de esta Ley, que permite k 
los extranjeros adquirir y poseer bie-
nes inmuebles. 
Con la última Revolución desapa-
reció de este país,, en cantidad consi-
derable, el capital extranjero que re-
tornó, en mayores proporciones, tan 
pronto como se constituyó de nuevo 
nuestro Gobierno propio, para explo-
tar los actuales ferrocarriles, prolon* 
gando las líneas ferroviarias existen-
tes; extendiendo las explotaciones mi-
neras, comenzadas con gran empuje 
en Santiago de Cuba y refaccionando 
las fincas azucareras, haciéndoles 
préstamos con pequeño interés; pero, 
si el extranjero no puede adquirir en 
Cuba, inmuebles, no se hará dueño 
de la faja de terrenos sobre la cual 
construirá más tarde un ferrocarril; 
ni el subsuelo para la explotación mi-
nera y la superficie para el pueblo de 
la misma ; ni encontrará garantía pa-
ra prestar al hacendado la.s cantida-
des necesarias para continuar la za-
fra; creyendo el que suscribe que al 
aprobarse esa Ley, se creará un esta-
do de alarma y de desconfianza que. 
culminará con la paralización comer-
cial é industrial en nuestro país. 
Bueno sería que en momentos de 
mejor situación económica, una Ley 
determinara que las Compañías ex-
tranjeras que aquí vienen á explotar 
la industria y el comercio se les obli-
gue á tener en este país su residen-
cia y su Consejo Directivo y Admi-
nistrativo para impedir, en lo posi-
ble, que las Compañías extranjeras 
desde allí dirigidas y administradas 
lleven fuera de Cuba el producto ca-
si total de sus negocios con la espe-
ranza de que llegue á nacionalizarse 
por completo; pero impedir su conti-
nuación y desarrollo sería tanto co-
mo privar, á la riqueza cubana de uno 
de sus factores más importantes. 
Cámara de ; Representantes, Marzo. 
3 de 1909.—Miguel Suárez. 
L a liig-iene p r o h i b e e l abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
e l uso de l a cerveza, sobre todo 
l a de L A T I I O F I C A L . 
SORTEO OE OBLIGACIONES 
En el sorteo de las obligaciones hi-
potecarias del empréstito de tres mi-
llones, correspondiente al tercer tr i -
mestre del año económico en curso, ce-
lebrado el día Io. del corriente en la 
Sala Capitular, han resultado agra-
ciadas las siete bola* que con las obli-
gaciones 'que comprenden se expresan 
á continuación: 
N9 283 del 2821 al 2830 
N9 480 del 4701 al 4800 
N? 1239 del 22381 al 22390 
N9 1680 del 16791 al 16800 
N9 1724 del 17231 al 17240 
N9 1824 del 18231 al 18240 
N0 2121 del 21201 al 21210 
Las obligaciones relacionadas serán 
amortizadas el día Io. de Abril pró-
ximo. 
1 
P a R T ü D / \ B L / $ 
C . 7C¡ ae-Ma. 
6 D I A R I O DE L A MARINA—Edirnón do la mañana.—Marzo 4 de 1903. 
Coníerencías de Agricul tura 
Débo'lo al ilustre .iuriscousulto se-
ñor Gabriel ('¡mips, atentas graei.as 
por el interesante artículo que en e«te 
DIAIMO me dedicó, y por las >genero-
sas frases dedicadas á mí. Débolo tam-
bién eontestación al ilustrado colabo-
rador que con el pseudónimo de " U n 
( iun j i ro" me pregunta, la opinión que 
tenga sobre creación de un Cuerpo do 
Cont'erencislas Agrícolas, NU.stituyen-
So á los de Beneáicenoía y Correeeión,1 
que tanto bien le han hecho..'. á. los 
que á su sombra pasearon plácida-
mente por todo el país.. 
Temóme que algo semejante ocurri-
ría con las (Joniferencias Agrícolas, si 
a ellas no se las despoja del fausto y 
la forma inútil que tuvieron esas 
otras, y con ese fin tuve una entrevis-
ta con el .señor Órteíio Foyo; actual. 
Secretario de Agricultura. 
t o acabo de (publicar un foleto t i -
tulado V'For la Cultura A g r í c o l a / y 
en él propongo la creación de misio-
neros agrícolas, que sirvan de eslabón 
entre la Estación Agronómica y el 
campesino; no siempre dispuesto este 
último á aceptar teorías, sin la previa 
demostración. Ése misionero deberá 
no sólo predicar en práct icas confe-
rencias por pueblos y villorrios las 
ventajas de todo aquello /que á nues-
tro engrandecimiento agrícola pro-
penda, sino demostrarlas en el predio 
del guajiro que las escucha y desee 
observar la verdad de lo que se dice. 
Esto, además de ese bien, suple de-
fectos de nuestra educación, que. nos 
liace incapaces de tomar el tren y 
gastarnos unos pesos para i r á la Es-
tación Agroniómica á estudiiar, ó con 
el fin de ver ó palpar las ventajas de 
ta l ó cual procedimiento ó progreso 
agrícola. 
Yo creo, sin embargo, que además 
de esto har ían buen papel y nos da-
rían, patente de cultura las Conferen-
cias, ta l como las propone " U n Gua-
j i r o , " y no habrá de ser el señor Fo-
yo quien menos deje de entusiasmarse 
ante tal proiyecto, pues me Jh.a pareci-
do persona ansiosa de ser út i l y eficaz 
á la agricultura cubana. Por lo que á 
mí personalmente se refiere, habré de 
ser—si m i concurso se solicita—entu-
siasta .adieto de esa idea; pero ¡ ay ! . . . . 
esperemos que cese esta especie de h i -
peremia hurocrát ica que . invade al 
cuerpo cubano en estos momentos. 
Tengo fe en el porvenir agrícola de 
Cuba, porque si la perdiera, no' cree-
ría en la posibilidad de que nuestra 
República perdurara, pues ésta depen-
de, sin duda alguna, de su poder agrí-
cola, que como savja nacional debe 
¿arle vida á la industria y alma vigo-
rosa al comercio. 
Pero es necesario luchar, es necesa-
rio escribir á diario, predicar y de-
mostrar los bienes que nos pueden es-
perar si miramos con más amor á 
nuestros campos. Es necesario hacer 
el concepto de lo que es la potencia 
•agrícola en el mundo^ entero. 
Y para terminar, vaya este cuento, 
que dedico al señor Camps y á " U n 
Guajiro," coiftp muestra de lo que en-
tre nosotros á veces ocurre, por falta 
de detenernos á analizar debidamente 
las cosIa,s. 
Con motivo de tratarse en la Junta 
Provincial de Agricultura, de la cual 
soy necesariamente vocal por mi car-
go, de la maugura«ión del nuevo pa-
lacio que para el Gobierno Civi l se es-
t á construyendo en esta ciudad de 
Santa Clara, se indicó la feliz idea de 
inaugurarlo con mía Exposición Agrí-
cola, y al efecto se noinbró una comi-
sión compuesta por un médico, un 
doctor en Filosofía, un señor emplea-
do ó jefe de la Zona Fiscal y un señor 
propietario urbano, para mover todo 
lo (conducente al fin de esa Exposi-
ción, y sin que lo diga apenado, pero 
sí sorprendido, no se nombró ni al 
doctor Cué, catedrático do Historia 
Natural, ni á un ca tedrá t ico do Agri -
ciillura, para formar parte de esa co-
misión. 
Y con eso contesto de paso al señor 
Camps y doy por terminado este ar-
tículo, dándole gracias á quienes tan 
amablernonte me consideran, al refe-
rirse á mis esfuerzos en favor de nues-
tro bien agrícola. -
j o s k COMALLOXGA. 
D e s p u é s de a l í í i i n a « h o r a s «le 
c o n s t a n t e a s r i t a c i ó n . u n vaso dfc 
cerveza de L A T K O P I C A L . es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
¥ n s e ^ 
Sesión de ayer 
La sesión fué abierta por el señor 
Planas á la.s 4 do la tarde y actuó de 
Secretiario el señor José María Ortíz. 
Leída y aprobada el acta de la an-
terior se pasó á tratar de las siguien-
tes comunicaciones: 
Del Ejecutivo Provincial vetando 
el acuerdo0 del Consejo tomado en se-
sión celebrada el 18 do Enero próxi-
mo pasado, en que se declaraban ce-
santes á tedos los empleados de las 
Oficinas del Consejó y Dependencias 
Provinciales, á excepción de los de la 
Secretar ía del Despacho del Ejecuti-
vo de la Provincia. 
—Del Ejecutivo Provincial vetando 
el acuerdo del Consejo tomado en se-
sión del 18 de Enero próximo pasa-
do, acordiando dividir la administra-
ción Provincial en la forma siguien-
te: 1.—Tesorería; 2.—Contaduría é 
In tervención; o.—Obras Públicas Pro-
vinciales; 4.—Secretaría del Despacho 
del Ejecutivo y 5.—Oficina del Con-
sejo á quien se agregará el Archivo 
Provincial. 
—Del Ejecutivo Provincial vetan-
do el acuerdo tomado por el Conse-
jo en sesión del 19 de Enero próxi-
mo pasado, formando la plantilla del 
personal de la Tesorería, Contaduría , 
Obras Públicas, Oficinas del Consejo 
y Archivo. 
Se nombró una Comisión compues-
ta por los señores Vidal Morales, Cue-
vas Zequeira y Zubizarreta, de la cual 
es ponente el señor Morales, para que 
estudie y resuelva en su día lo que 
se relacione con estos tres vetos. 
Se dió lectura, á continuación, de 
una comunicación del Ejecutivo de la 
Provincia, trasladando otra de la Se-
cretaría de Gobernación por la que se 
pide copia del Reglamento para el 
régimen interior del Consejo, caso de 
que haya sido variado; y en caso con-
trario se le comunique igualmente. 
E l Jefe Local de Sanidad de Bali-
ta comunica que es de necesidad la 
limpieza de las cunetas, así como un 
zanjeo en la carretera que conduce al 
poblado de Cangrejeras. 
El Consejo se dió por enterado. 
La Comisión de Gobierno interior 
pasa al Consejo un informe relativo 
al abono de las cuentas pendientes del 
mes de Diciembre, las cuales aprueba 
el Consejo. 
La Comisión de Fomento informa 
al Consejo que con motivo de la re-
clamación establecida por el señor 
Antonio Ber t rán , contratista del se-
gundo tramo de la carretera de Cam-
po Florido á Bajurayabo, en cobro de 
$275.00 como indemnización de los 
perjuicios snfridos por el mismo, en 
vi r tud de habérsele prohibido el uso 
de la dinamita en dichas obras acor-
dó no acceder .á lo que el reclamante 
pide. 
El señor Vidal Morales pide se re-
parta copia entre los Consejeros de 
dicha reclamación para su detenido 
estudio. 
••••«•«•.•..i.................-m-n-ii-^va-u^rij-uiun/^mjtjujujLKji— 
CON TANTA FACILIDAD COMO LOS MIS-
MOS VECINOS DE NUEVA YORK, PUEDE 
VD. HACER SUS COMPRAS EN LOS DIFE-
RENTES DEPARTAMENTOS DEL GRAN AL-
MACEN DE SIEGEL COOPER COMPANY 
Más de un mi l lón de señoras americanas nos ha-
cen sus compras en Nueva Y o r k por medio de 
nuestro Catá logo. Mande por nuestro Catálogo y 
S A B R Á E L P O R Q U É 
G R A T I S i 
Nuestro ultimo Catálogo de Primavera y Verano es una necesidad 
en todo hogar fuera de Nueva York, que es el centro de las compras 
y de las modas de América. Dicho Catálogo pone en su propia 
casa todas las ventajas que puedan encontrarse en Nueva York, pues 
en las 265 páginas de que se compone, describe é ilustra todo lo que 
es nuevo, elegante y correcto en ropa hecha para señoras, hombres 
y niños y todas las últimas novedades y artículos propios para la 
casa. Los precios que se cotizan en el mismo, son los más baratos 
en América. Le explicamos en el Catálogo la manera de ahorrar 
los gastos de exprés y de flete. Garantizamos la calidad de los 
géneros que vendemos. La demanda de nuestro Catálogo es siem-
pre muy grande. Si no quiere llegar tarde, pídanos uno hoy—ES 
GRATIS. Diríjase al Departamento k 
SIEGEL COOPER CO. 
J. B. GREENHUT, Pre«dent 
S i x t h A v e , & 1 8 t h S t r e e t , N e w Y o r k C i t y 
tSo dió hio^o lectura á una moción 
snspripla por los señoree José María 
Orí.iz, José Díaz Zubizarreta y Sergio 
Ouevas Zequeira por la que se pide 
un crédito para la compra de un re-
trato del Honorable señor Presidente 
de la Repnbliea. 
m o i a s 
En la taedé del martes 2 del pre-
sente, sfe efectuó en la residencia del 
doctor Santos Fernández, según pre-
viamente se había acordado, la se-
gunda reunión con objeto de consti-
tuir la Sociedad de Conferencias, y 
dar forma, al proyecto que hace díaw 
inició el doctor Baralt. 
Se dió lectura á una atenta comu-
nicación del doctor Juan M. Dihiigo, 
dirigida al doctor Baralt, en la cual 
le hace presente que no pudo asistir 
á la reunión anterior por estar ocu-
pado, precisamente á esa hora, en la 
redacción de los estatutos de la Uni-
versidad relacionados con las Confe-
rencias que quincenalmente ofrece la 
Facultad de Letrais y Ciencias. 
Sugiere el doctor Dihigo, (pie sería 
tal vez mejor suspender temporal-
mente los trabajos de organización 
de la Sociedad de Conferencias y ha-
cer de manera que la acción oficial 
y la iniciativa particular, manchen 
de común acuerdo, ^robusteciéndose 
recíprocamente ambas en la consecu-
ción del fin que se proponen. He 
aquí sus palabras: "-ífomo mis ideas 
coinciden con las de usted, la acción 
se rebustecería más si el pensamiento 
de usted fuese secundado por la Uni-
versidad. Todo esto no impide que 
como he manifestado á usted, tenga 
siempre mucho gusto en secundar su 
noble pensamiento tan pronto como 
termine la comisión que me ha dado 
el Claustro de la Universidad." 
Después de breve discusión, se 
acordó no hacer nada definitivo por 
algunos días, accediendo así á los 
deseos del doctor Dihigo, que tan 
interesado está en todo lo que se. re-
fiere á asuntos de esta índole, y tan 
dispuesto se muestra á contribuir al 
éxito de la Sociedad de Confereu-
eiát?» 
Xo obstante el anterior acuerdo, 
comisionó nuevaraeoite la junta al 
doctor Baralt, quien en vista de la 
comunicación del doctor Dihigo, ha-
bía dejado en suspenso la redacción 
de las bases que le fué encomendada 
en la primera reunión para que las 
preparase y sometiese á la aproba-
ción de la junta en su próxima reu-
nión, que se celebrará el martes 9 del 
corriente, á las cuatro p. m., en la re-
isidencia del doctor Santos Fernán-
dez. Prado 103. 
Quedau por este medio invitados 
á la reunión todos los que se intere-
sen en el esta:blecimiento de la Socie-
dad de Conferencias. 
Llfimase ''Aceite Elgctrlco" el célebre re-
medio del Dr. De Gralh por ser producidos 
con tal rapidez sus efectos que parecen 
operación dé la misteriosa corriente electri-
zadora. No existe Hnimento mejor para do-
lores de cualquiera clase. 40 
— *mK&3**~-~ 
P O R L A S O f l C U i S 
P A U A G I O 
En honor de la verdad 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca Hamó ayer tarde á su despacho á 
los repór ters que acuden á Palacio en 
busca de noticias, para encarecerles, 
que en honor de lia verdad, hiciesen 
público ser incierto el cable publica-
do por algunos periódicos de eáta ca-
pital, hace pocos días, dando cuenta 
de que el Gobierno de España, había 
manifestado no serle persona grata el 
señor Manuel Sanguily. para repre-
sentar á Cuba en aquella Nación. 
Paira que eso ocurra, vsiguió dicien-
do, es necesario que preceda el indi-
cación de Ja persona, y para hacer 
ésta, es preciso contar con el asen-
timiento de la que ha de ser propues-
la. cosa que no ha ocurrido con el se-
ñor Sanguily, á quién estimaba mu-
cho, y á quien consideraba con pres-
tigio y capacidad sobrada para des-
empeñarlo, manifestando asimismo, 
que mal podía indicar para ningún 
puesto á dicho señor, cuando le cons-
taba que en ningún caso aceptaría 
cargo alguno que lo llevase fuera ds 
Cuba. 
Fu igual sentido—continuó dicien-
do el Jefe del Fstado—se ha hablado 
del señor (rónzalo de Quesad'a, con 
quien tuve deseos de hacer una com-
binación, enviándoio á Par ís , y al se-
ñor Ferrer y Picavia, á Madrid, la 
cual no quiso aceptar aquél, envián-
dome su renuncia á mi casa de la 
cialzada de San Lázaro, manifestán-
dome que asuntos particulares le im-
pedían alejarse de los Estados Uni-
dos. 
Bn este caso, dijo, que se explica-
ba el que la imaginación hubiese lle-
gado hasta Europa, si bien tampoco 
existió razón piara eMo. pero nunca en 
el caso del señor Sanguily, por las ra-
zones expuestas. 
Visitas 
De las distintas personas á quienes 
el señor Presidente de la República 
había concedido audiencia para ayer, 
lo visitaron únicamente, los señores 
don Luis D. Deynier. don Manuel 
Ocejo, don Baldomcro Menéndez, don 
Froi lán Mendoza, doña María Gómez 
y los miembros de la Convención d?l 
partido liberal histórico de Guanajay. 
G O B C R N A G I O P S 
Circular 
La Secreítaría de Gobernación lia d i -
rigido á los Ayuntamientos |a siguiente 
circular: 
Sr. Alcalde Municipal de 
E l Decreto 918 del honorable Gober-
nador Provisional. f>echa 21 de Sep-
tiembre de 1908, previene en el pá-
rrafo I I que tan pronto sea posible, 
después d-e comenzar á regir la Ley 
OrffárUca de los Mtmicipios, y no más 
tarde que el primero de. Enero d-e 
1909. se comenzarán en cada Munici-
pio los trabajos para la formación de 
ios Begistrds de la riqueza tcrritqrieil, 
á que se refieren los ariículos 15 y 
(oncordanies de la Ley de Impuestos 
Mmiieipales, l-os cuales habrán de es-
tai' terminarlos para el 30 de Junio del 
propio año, á cuyo efecto el Alcalde 
dictará, can oportunidad, las órdenes 
necesarios; y kaxta gire estuvieren he-
chos los miems, c-oniimiarán en rigor 
los actuales mnillaramienios. sin per-
juicio de praei-icar en estos la¿ altera-
ciones que par altas y bajas courcspon-
dan, según los artículos 23. 26 ;/ 27 y 
coivcvrdmües de la Ley úllimamenfe ci-
tada. 
También continuarán en vigor las ac-
tuales matrículas de subsidio, s(U,vo las 
modificaeñones que ocurran por al las y 
bajas, segthi lo dispuesto en el Tíinlo 
U de dicha Ley, y siempre sobre la base 
de que en la pri/mera dec-ena del mes 
de Marzo de 1909 se comichee á cian-
pl i r lo que sobre mievos repartos está 
preiñsto en el artículo 75 de la repcliia 
Ley de Impuestos. 
Hallándonos, pues, próximamente 
dentro ée l período legal establecido, 
esta Secretaría llama á usted la aten-
ción á fin de que ejecute ¡la Ley, según 
el párrafo citado; al mismo tiempo, que 
cumpla lo estatuido por el artículo 73 
de In Ley Municipal respecto á los ad-
juntos de la Comisión del Impuesto te-
r r i tor i gil. 
A l llamar la atención de usted, se-
ñor Alcalde, esta Secretaría se propone 
que el ainilkramiento próximo á reali-
zarse no adolezca de efectos de fondo, 
pires la parte primordial d;e la vida mu-
nicipal descansa sobre dicho impuesto, 
y es de esperar que responda á las ne-
cesidades que la vida administrativa 
impone y que la Ley regula. 
De usted atentamente. 
Subsecreiaiio, 
Nombramiento y ascenso 
D. Miguel Saavcrio y Ga'bancho ha 
sido nombrado Ingeniero Jefe de la 
ciudad, y él señor Duque Estrada ha 
sido ascendido á jefe de los talleres. 
M U M Í G B P B O 
No hubo sesión 
La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta de "quorum." 
G ^ P I T - ' A N I A 
D E L , P U E R T O 
Forma del servicio que .«e usaba en 
la policía del Puerto, antes de tomar 
posesión el capitán del Puerto, coronel 
Charles Aguirre: 
Sección A 
Un sargento y seis vigilantes duran-
te quince días de día. 
Sección B 
Un sargento y seis vigilantes, duran-
te quince noches. 
Sección C 
Seis vigilantes de día fijo, cuyos in-
dividuos no hacían servicios de noche 
y además franqueaban dos domingos al 
mes. 
Las Secciones A y B, con sas respec-
tivos sargentas, se turnaban quince 
días de día y quines de noche, y no po-
dían cojer francos habiendo una de su 
sección enfermo ó ausente y estando el 
personal completo lo hacían en la quin-
cena de noche dos días. 
[i p. m del día siguiente ó ^ , 
horas graneas. n 2i 
Segunda Sección, de 6 p n . 
m. del día siguiente que a 6 K 
horas francas. ale 2* 
Primera Sección, con las OA l 
i raneas. ~* i i o ^ 
A S U N T O S V A R I O S 
Mr. Dickiiifion 
Hntre los pasajeros llegados ñ* v 
va l o r k en el vapor " H a v a n l -
encuentra el distinguido homW' ? 
negocios Mr. Oharles C . n ^ de 
presidente de l,a ''(:arnegie 
Company," de Nueva York Ust 
Damos á dicho, señor la más eorHl i 
bienvenida. • ^orc"al 
A Columbia 
A las órdenes de los eomandn^ 
señores Pujol y Bravet, fueron 
nados ayer al Campamento de ColT 
bia. cuatrocientos hombres del -
eito permanente, cuya fuerza ^ ¡ 
instruida allí por los citados Jefes 
E l Dique 
Ayer subió al Dique, el vapor ' 'Ti 
1 ^ . " de 1.501 toneladas, para ^ 
pieza y pintura. ia' 
NICA JUGIGIAL 
E E S T á ü R A D O R V I T A L DE RICORD 
Restaura la v i ta l idad de los hombres 
Garantizado. Precio: .$l.-40 piata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr . Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo c u r a r á á V. Haga la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
E n l a e n l e m i e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i í í o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n s r n n a c o m o l a 
de L A T K O P I C A L . 
d® Oi'o O ñ i O . C í f t I E (PEPTOBÁ) y F O S F A T O S ) 
Diplomas 
de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oino TO'fcn-WüTRSVO, es el rsconstitayente el mas activo. 
Ef/loacia remarcable en la AIS3Eft?SIA. la OQHSUMCAÓn, la T I S I S 
£ e n l a alimentación cíe los M I N O S débiles y délos nonoalesclenfas. 
Parí», SOLLI» y C1*, 49, r. de Rauteage i" sa tedas las íanmciaa. °° 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O 
T Ó M E S E E L 
tíe l a C r u z d e G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
G O Z A R Á N D E M E J O R S A L U D 
E l V I N O G - I R A R D es r e c e t a d o p o r m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s en l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de pecho , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GI1URD, 2 2 , Rué de Condé, PARÍS 
Principales d r o g u e r í a s 
y farmacias 
Forma en que presta el nuevo servi-
cio d Cuerpo de Policía del Puerto: 
Dos sargentos efectivos y uno inte-
rino, turnándese éstos en la forma si-
guien.te: Sargento A, entrada al servi-
cio á las 6 a. m., salida 6 p. m. Sargen-
to B. entrada al servicio á las 6 p. m,, 
salida á las 6 a, m. Sargento C. entrada 
al servicio á las 6 a. m., salida á las (5 
p. m. Tiempo de servicio 12 horas y 
francas 24 'horas. 
Servicio de los vigilantes los cuales 
se encuentran los 18 números divididos 
en cuatro secciones y en la forma si-
guiente : 
Primera y cuarta Sección d? 6, a. m. 
á 6 p. m. La cuarta sale franca hasta 
las 6 p-. m. del día siguiente, ó sean 2-1 
horas francas. 
Tercera Sección de 6 p. m. á 6 a. 
m. del día siguiente, que sale franca 
con las 24 horas. 
Segunda. Sección, 'con las 24 horas 
francas. 
Primera y segunda Sección de 6 a. m. 
á 6 p. ín. La primera sale franca hasta 
las 6 p. m. d¡el día siguiente ó sean 24 
horas francas. 
Cuarta Sección, de 6 p. m. á 6 a. m. 
del d ía siguiente que sale franca con 
las 24 horas. 
Tercera Sección, con las 24 horas 
francas. 
Segunda y tercera Sección, de 6 a. 
m. á 6 p. m. La sogunda sale franca 
hasta las C p. m. del día siguiente ó 
sean 24 horas francas. 
Primera Sección, de 6 p. m. á 6 a. m. 
del día siguiente que sale con las 24 
horas francas. 
Cuarta Sección, con las 24 horas 
francais. 
Tercera y cuarta Sección, de 6 a. m. 
6 p. m. La tercera sale franca hasta las 
Sentencias 
_ Se han firmado en la Audiencia 1«* 
siguientes sentencias: 
Absolviendo á Vicente Alonso Al 
varez, por infracción de la Lev Elec' 
toral. 
Condenando á César Alvarez á fi 
meses de prisión correccional por in 
fracción de la Ley Electoral. 
Absolviendo á Ulpiano Gutiérrez 
González de un deli\o de disparo de 
arma de fuego. 
Multando á Carlos Herrera y He. 
rrera con 625 pesetas por tentativa ¿ 
robo. 
En la causa seguida contra José 
Castillo. José Santiso y Juan López 
Vi l lar , por falsedad en documento 
privado, la Audiencia ha firmado la 
siguiente sentencia: condenar al pri-
mero á 1 año. 8 meses y 21 días de 
presidio correccional y absolver á los 
otros dos del mismo delito. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
A U D I E N C I A 
Sala primera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Primitivo Vf^dés por lesio. 
nes. Ponente, el Presidente; Fiscal, 
Gut ié r rez ; Defensor. Sarraín. 
Contra Pablo Valdés. por infrac-
ción de la Ley Electoral. Ponente, 
La Torre; Fiscal. Gutiérrez; Defen-
sor, Benítez. 
Sala segunda. 
Juzgado de Jaruco. 
Contra Juan Zayas. por rapto. Po» 
nmite. el Ptvsidcnte: Fiscal, Benítez; 
Defensor, Lámar . 
Juzgado del Oeste. 
Contra José Torres por hurto. Pe-
Tiente, Echarte; Fiscal, Castellanos; 
Defensor. Lámar . 
Sala Provisional de lo Criminal 
Juzgado .del Este. 
Contra Ramón Sierra Obregóh. por 
introducción de billetes. Ponente, 
Bordcnave; Fiscal. Rabel!; Defensor, 
J iménez Lamier. 
Juzgado del Centro. 
Contra Guillermo Milanés López, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Fiscal Rabell; Defensor, E. del Már-
mol. 
Contra José Oña, por robo flagran-
te. Ponente, Arocha; Fiscal, Rabell; 
Defensor, Benítez. 
Las dispepsias, g-astralffias. vómitos agrios, ardores, peso y dila a-
ción de e s tómago , d iges t ión ienta. pesadez ó dolores y toda indispo-
sición del tubo digestivo, por crónico que sea el padecimiento 
Ee cura radicalmente con uno ó dos frascos del 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
C!ran tónico estomacal autigastralgico aprobado por la Real Academia y Jurista upe-
rior de Sanidad. 
Belascoaín 117, y en raraacias y Dropsrias te créíito. 
c4069 'J5fr-13D 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel , agua caliente y presión hidráulica. 
Pida catá logos y precios. 
; de ALOC 
C. B. STEVENS & Oo. 
«•atálo s  r i . . 0o 
B O M B A S CON MOTOR C O H O L COMPLETAS, DKSDL JH* 
C. 786 
OFICIOS 19, HABANA. 
A E N O B R A S M C O N C R E T O 
DE A L A M B R E DS ACEBO 
obra-
"REFORZADO TRIANGULAR1 
aumenta la Inerva del concreto y rebajii el costo total de la 
Pidas ecatalogo en Español , de tamaflto^ tablas y precios, 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gr* 
C. B . Stevens&Co., Oficios 19, H A B A N A . 
O. 787 • —sai 
a l H e r o í n a y a l B r o m o f o r m o 
O - A - X ^ l J L . p ron tamen te la 
y C ^ T J T K - A - <ie u n m o d o s e g u r o loS 
R e s f r i a ü Q s , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , CoQiieiucW' 
G r i p p s , A s m a , L a r i n g i t i s , c a t a r r o p u f ^ o n J " 
s in p r o v o c a r Pesadez de Cabeza; 
E s t r e ñ i m i e n t o , Ca l ambres de l Es tomago 
al Hsffl 
y a ia 
es el complemento del JARABE VIDO, del cual lione tO(>s las ^ " ^ / J 
añadidas á las notables propiedades anestésicas de la ^ ^¿£¡3. 
CS. I=>^K_^i^X2=>, Doctor en Farmacia, en C0URBEVOIE, cerca de * v 
En La Habana : V i u d a de J O S E SA R R A y H i j o ^ tortns FarqL-i 
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la relaciones de la Moral y 
Religión en la Cruzada 
educadora 
- ímoortancia de los deberos varía 
*alTos tiempos y lugares. Hoy en 
^ n u e s t r o primor deber, y el más 
raía Para lograrlo .el muco medio 
.p^1''.' al. el pueblo cubano lo mas 
«s ^ cosible Por pueblo cubano en-
W i m o s el conjunto de (todos Jos ha-
1 t's'dc la isla. Para conseguir su 
¡ ^ m i e n t o no ihay más que un ms-
tr 
en 
^ Intn eficaz: la educación popular 
^ á s alto sentido. E s decir, hay 
•darle más cultura que mstruc-
qU'e v mayor cultura moral que inte-
•S ""¿o .que más necesitamos es 
es parte 
^íac'ión cívica, pero esta educación 
cdllC de >la moral ó ética. 
¿ebemos, pues, inaugural un; ver-
os 
, l r a cruzada contra la ignorancu 
í íre de las malas costumHres. Tod  
\ S medios de que nos Jiemos de valer 
I lecciones, lecturas, conferencias, 
' " gxlübickmes explicadas de obras 












de arte, audición üe 
noesía, etc.,—es preciso que estén 
l 'r&os por una Sociedad educado-
ffl curo obtjeto sea el perfecciona-
ento de nuestro pueblo, mcluyéndo-




(n de proipósitos y concentración de 
fuerzas no quita que se empleen cuan-
tas aisladas é independientes quieran 
emplearse para la consecución de tan 
noble fin- Per0 la o^nlza^011 
del ejército que lia de combatir. 
| i la única manera de mejorar á un 
individuo ó á un pue'blo «s moralizar-
lo huelga decir que lo primero que 
debemos hacer es pon-érnos de acuer-
do acerca del método que liay que •em-
plear para obtener esa moralización. 
•Gomo <ha de hablarse á ese pueblo pa-
ía hallar fácilmente el oamino de su 
inteligencia, y má.s aún el de su cora-
zón y su voluntad ? He aquí k gran 
cuestión.' 
I ¿Bastará una educación puramente 
ktica. considerando esta ciencia como 
enteramente independiente de la reli-
gión ? Punto es éste de transcendental 
importancia. 
í De aquí la necesidad de estudiar las 
relaciones de la moral y la religión en 
nuesiíra cruzada, educadora. Mucho 
se iha'hablado ele la moral indepen-
'diente y de la moral científica. Ni la 
luna »i la otra tiene poder 'bastante pa-
ra moralizar un pueblo. Algo pue-
den ¡hacer en determinados individuos, 
nada en las agrupaciones sociales. Di-
gámoslo de una vez: sii, en una ú otra 
forma, no se refuerza 'la educación 
moral con la religiosa, pobre será el 
resultado de nuestros empeños mora-
liza dores. 
Expliquémoslo, siquiera brevemen-
te. L a Moral, como el Arte, como la 
Ciencia, os aulónoma, independiente, 
si se quiere; pero no absiol uta mente 
independiente, sino sólo de una mane-
ra relativa. Y lo mismo «ucede al Ar-
te y á la Ciencia. Las relaciones de las 
diversas ciencias entre sí y con la. F i -
losofía, ciencia de las ciencias, así co-
mo las de éstas con la vida, con la Mo-
ral y con la Religión, son innegables; 
pero 'las de la Moral y la Religión son 
particularmente íntimas y estree'has. 
Es cierto que el sentido moral es in-
herente á nuestra naturaleza, y en tal 
virtud, básico, fundamental, primiti-
vo ; pero si la Religión no es su base, 
es su expansión y coronamiento, su 
gloriosa cúpula. E l sentimiento reli-
gioso es la flor de la que la moral es 
gérmen. L a moral puede subsistir sin 
el auxilio de la Religión, y se la*ha po-, 
dido observar en excepcionales casos; 
pero siempre ha sido fría, sin entu-
siasmo y sin vida. L a moral sin reli-
gión es una 'bella planta, pero sin sa-
via ni flores, con fuertes raíces en la 
tierra, pero con la copa tan deshoja-
da, que ni refleja, la luz ni atrae los 
pájaros del cielo. Carece de autoridaíl. 
L a autoridad moral brota de una 
fuente que está por encima de la vida 
del hombre y posee una majestad su-
perior á la ihumana. Postula una vo-
luntad más alta que la nuestra, pero 
en íntima unión y comunión con ella 
—la de una Personalidad absoluta, 
que es la realización de los más no-
posición á imitarlo, á someter nuestra 
voluntad á la suya, puesto que el amor 
es eomunión con el objeto amado y fa-
cultad de vivir en él, por él y para él. 
¿Y qué concepción puede competir.en 
sublimidad y eficacia moralizadora 
con la de ese Ser inmenso, justo y to-
dopoderoso, en quien se eterniza la 
existencia y la perfección se realiza? 
Por eso la convicción de que Dios es-
tá con nosotros es más fortificadora y 
más eficaz para,dominar las malas pa-
siones que todas las máximas de la 
moral científica. 
E l espíritu religioso es el mismo es-
píritu social infinitamente extendido, 
y la religión una sociabilidad in-
mensa. 
¿Y qué doctrina moral podría como 
la cristiana toear los corazones y pu-
rificar las voluntades? E l espíritu re-
ligioso que debémos dar á la educa-
ción moral no es otra cosa que la fe en 
el deber, el amor universal y la consa-
gración al bien. Y éste es el espíritu 
cristiano. ¿No pide Cristo que se ado-
re á Dios en espíritu y en verdad? ¿No 
es su doctrina la que nos enseña la 
igualdad y la fraternidad de todos los 
hombres y la paternidad de Dios? 
Estudiemos, pues, como asunto de 
la más alta importancia la manera de 
dar un espíritu religioso y eminente-
mente cristiano á la .campaña que va-
mos á emprender en pro de la educa-
ción popular. 
Luis A. B A R A L T . 
L a p r o t e c c i ó n l e g a l 
bles icleaies c 1̂  nuestra concienci'a v 
de nuestro corazón. iSin esa presencia 
augusta, sin ese comercio con la Inte-
ligencia perfecta que go'bierna el uni-
verso, no se puede dar inmensidad ni 
eternidad á las distinciones morales, 
ni transportarlas del escenario pro-
vincial de la sociedad humana al Tea-
tro imperecedero del sér en su totali-
dad, como dijo elocuentemente el sa-
bio Martinea u. 
íS>in religión la moral no muere, pe-
ro se paraliza; •aluiribra, pero no ca-
lienta. L a vida y el impulso sólo se los 
dá el sentimiento religioso. 
L a idea del progreso moral, objeto 
de la fe, implica la concepción de un 
Sér ideal y perfecto, y el amor que 
por E l sentimos es va prenda de dis-
o r e s 
E s difícil permanecer indiferente, 
en un absoluto absteneionismo. ante los 
problemas que suscitan las aspiraciones 
de las claí!3s trabajadoras. Se podrán 
eondenar las fórmulas de cualquier so-
cialismo, en cuanto este signifique una 
transformación de régimen económico 
y jurídico moderno, en el sentido de 
poner en manos de 'los obreros- los ins-
trumentos de producción, aboliendo, 
hasta donde sea posible, la propiedad 
privada, ¡ste, etc. Se pedrá discutir y 
aun rechazar, 'desde el punto de vista 
ético, la justificación de la lucha de 
clases, estimándola eomo un hecho que 
es indis'pensable rectificar y, á ser fac-
tible, destruir, sustituyéndolo con la 
armonía de clases... Caben, en ver-
dad, mil posieiones distintas, frente al 
avance prolietario, considerando su ten-
dencia expansiva y agresiva. Lo que no 
es eoncebible es la del que niegue' la 
crisis social que we avance provoca, 
y estime oportuno ver todo esc movi-
miento en la más pisr.ezosa y satisfecha 
de las indiferencias. 
Así 03 explica la fuerza que actual-
mente tiene, en todas partes, la políti-
ca intervemionista. ¿Qué Estado, se 
puede hoy citar, en el concierto de las 
grandes naciones cultas, que 'permanez-
ca absolutamente quieto, en la región 
del individualismo clásico, en esta rela-
| ción de las reformas que afectan á la 
vida del trabajo? P>icn sé qu"j es posi-
I ble discutir, desde la doctrina, la legi-
timidad y da efieaeia de la tendencia 
.intervencionista del Estado, como se 
discute hasta isl fundamento de este. 
Pero no puede estimarse esta posición 
crítica, como expresión de las aspiracio-
nes y de los ideales de la conciencia 
contemporánea. 
Todo lo contrario. 
E l momento actual, es el momento 
del intervencionismo social: las gen-
tes piden, y exigen, no ya del Estado, 
sino de tedas las instituciones vivas, 
que suman y representan fuerzas colec-
tivas, que atiendan al movimiento obre-
ro, que ayuden, con un esfuerzo cons-
tante, á daborar el régimen de justi-
cia y de amor, en el cual se alivien ó 
supriman tantos y tantos dolores como 
se advierten y se sienten en la sociedad 
moderna. 
Se va hácia ese intervencionismo, 
movido el espíritu por mil motivos di-
versos: unas veces es la irritación que 
produce la .contemplación de los que 
padecen en estas rudas luchas de los 
egoísmos. Otras veces, obra el convenci-
miento d? la necesidad de una trans-
formación radical del sistema moderno 
de distribución de ia riqueza. Otras es 
el entusiasmo por la causa propia, la 
f • en la justicia del ideal proletario. 
Otras los sentimientos de caridad y 
amor al prójimo. Otras el deseo gene-
roso de cumplir el deber social, do ali-
viar la situación angustiosa de los 
obreros que viven del salario escaso, 
eventual, sometidos á los graves ries-
gos del trabajo—el accidente, -la enfer-
medad, la vejez prematura—ó sufrien-
do la dura ley de La jornada excesiva, 
del taller insalubre, de la labor noctur-
n a . . . . 
No importa: se va per caminos muy 
diferentes al mismo resultado, y el re-
sultado aquí es la proclamación de la 
necesidad de una política intervencio-
nista, que venga á hacer efectiva, cada 
día con más intensidad, la protección 
1 del trabajador, mediante una modifica-
ción paulatina, prudente, si se quiere. 
I de su condición jurídica y social. 
Y no so trata de una mera aprecia-
ción unipersonal, del momento presente 
en la evolución dir! movimiento de las 
ideas sobre las aspiraciones de los obre-
ros. L a corriente de coincidencias de 
puntes de vista en cuanto al valor. Ile-
gitimidad y eficacia de ana ^plíticá in-
tervencionista, tiene híice algunos años 
al lado de las manirMa-innís que so 
producen en los derechos positivos de 
todos los pueblas, una ovp'-esión. una 
condensación iolcrcsanlísinia en la es-
fera internacinoal. Tía cristalizado, en 
efecto, tal corrieni" y la tendencia 
"humanitaria" á que respondo, na-
da menos que m una instUudón 
ú organi :mo. á cuya Formación han 
contribuido, y á cuyo funeionami mto 
contribuyen, las repr..-sen la ciónos polí-
ticas y sociales diversas p¡roeéd'é(ntsa 
de los campos más apartados. . . 
Me refiero á 11 Asociación Tntcnw-
cional para Ja Pfotiecció'ii ¡nial dé los 
trahajackrrcs. cu va i esi t^neia centra l 
está en Basilea, Suiza, y que extiendo 
sus ramifio^cicnes ñor los diferente'» 
Estados, con secciones nacionales en 
muchos de ella. 
Quiero h-v h::W..\y lo• esta b nemé-
rita" Asociación, le una parte; por sn 
importancia •rene;';;}, po- la r^pivvn-
tación neutra!, que ostenta, como sínte-
sis práci'ea de las a^piiaciones más 
encontrada.-. y de otra, por la repercu-
sión inter;1;-niísinia a w su labor ha 
tenido y tiene entre nosotros. Hay. en 
efecto, una Sección española de la Aso-
dación Inter nació nal' que trabaja sin 
descahso, que mantiene, con singular 
constancia, unido el nombre de Esoaña 
al movimií níi) general en favor de la 
protección legal de los f raba ¡adores. 
He pensado, que podrían interesarte, 
¡oh lector! •••sí-as breves noticias sobre 
la Asociación Inter nacional y sobre 
r.uestra Sección española: hablaremos 
pues hoy de la primera, y otro día re-
señaremos la importante labor de la se-
gunda. 
una doble convicción, y esta comunidad 
de ideas netamente detenninadas bastá 
para crear entre nosotros una comuni-
dad de acción perfectamente definida. 
La doble convicción que arraiga efi nos-
otras, es, de una parte, la de la legiti-
midad del principió de iut •rvención, J , 
de otra, la de ía nc-eesklad de una co-
laboración inteniaciomí!. Nes aaocianwt 
en una obra de pura solidaridad, sm 
pretender honores ni provecho, sm 
ofrecer á los que ños sigan otra satis-
facción que le intime de concurrir á la 
mejora ni oral y material de la masa 
trabajadora." 
pero ¿cóm;) surgió la Asociación In -
ternaeioiial? Lo cuentan, con copiosa 
información, los señores Sangro y Ba-
yo, en un interesante folleto publicado 
en 1908 por la Sección Española. 
El impulso principal vino de la nece-
sitjad ...nítida de afirmar y reconoce, 
fimo un movirninií'- 'nternacional, m 
intervencionismo legislativo. La pr©-
í eión obrera, aunque >'a encontró en 
disposiciones de orden interior, leyes 
Ge les Estados, tiene una transcenden-
cia internacional 'indudable. Por de 
:on p 
trata 
aie una ciase 
ir todos los 
Esta; 
* 
* * Nada más á proposito para caracteri-
zar, en términos generales, la significa-
ción de la Asociación Internacional pa-
ra la protección legal de los trabajado-
res, que estes palabras de M. Coore-
man. Presidente de la Sección belga, al 
eonstituirae esta: 
"Pertenecemos, decía, á escuelas dis-
tintas, que no tienen la misma concep-
ción del ideal, ni de las motivos para 
perseguirlo, ni de los medios prácti-
cos de llegar á él: pero á todos, guiados 
por la razón, por el sentimiento, por 
el estudio y por La experiencia, nos une 
idas 
:1a económica de los 
g'imen interno, sino 
al sistema de relaciones exteriores: •,es 
que no importan nada para la marcha 
de una industria las repercusiones que 
en la comoetencia mundial, tenga una 
mejora del salario, una reducción de la 
jornada, la prohibición del tralca jo noc-
turno de la mujer, etc.. etc.? 
lo-te carácter internacional de la 
cuestión obrera lo reconoció y consagró 
solemnemente el Emperador Guillermo 
IT al convocar la célebre conferencia 
de Berlín en 1890. E n los deseos y as-
piraciones formuladas por los delega-
dos de los gobiernos, se condenaba, qui-
zá por primera vez. la nebulosa de un 
futuro derecho obrero, inspirado en un 
fondo común, eilaborado merced á una 
eoncurrencia de esfuerzos generadora 
de un ideal internacional. 
Antes, ya, de que el Emperador ale-
mán reuniese la fa/mosa conferencia, 
se liabía significado en Suiza la conve-
niencia de provocar las inteligencias in-
ternacionales oportunas para facilitar 
la regulación uniforme de las cuestio-
nes obreras en todos los países indus-
triales. Pero las gestiones entonces in-
tentadas, no alcanzaron buen éxito. 
Por otra parte, la iniciativa del Empe-
rador oscureciera todos los demás in-
tentos. 
E s preciso pasar á los años posterio-
a p o r e s d e m w e s i H n 
^ S O C I E D A D Á N O Ñ Í M A -
M i l i S I M I l 
(Antes i FOLCH f Ca. S. en C.) 
B A R C E L O N A 
EL VAPOR ESPAJÍOL 
P U E R T O R I C O 
CapitáM CRÜIXKNT 
Saldrá de este pnerto FIJAMENTE el dia 6 
de MARZO á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Vigo y Barceioná 
K0TA.—Este vapor nc hará cuarentena, 
los precios de paraje para CANARIAS sen 
los siguientes: 
ESPA-ÑOL. 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
smerado trato que tan acreditada tieue es-
» impresa. 
.Paramayor comodidad de los pasajeros, es-
Watracado al muelle de los Almacenes de 
Wpósito (San José.) 
Para informes sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
OFICIOS 20 y 22.—HABANA, 
c 655 s_2o 
AJSTTBS DE 
AHTOÍTIO L O P E Z Y S* 
^ v a p o r 
M O N T E V I D E O 
Saia ^P i tán Oyarbide 
tl^^LLA^rTf^í3111,0 ^MOX COLON, U chato11.1**21*0- PUERTO OAUK-
UsPoi JUAI»r DE PUERTO RICO, 
almas de Oran Canaria, 
tbíe el . Cádiz y Barcelona 
l<acia públiot MarZC> llevando la correspon-
^ S»b««m Ĵn 0̂,, Para FHerto LimOn, C». "uia, Curaxa», 
^ea ?aerto Cabello y L a Guaira 
ter^^^K.,1^,1^80 tal>acO' Para todoi. 1 îracalh» ^ ^l^srario y del Pacífico y l l o , ^ bU et̂ 00" trasborüo «a curazao. 
|-0r8 Póliza, i ! del dIa de ""da. 
I ^ ^ ¿ r l ^ ^ — r í a s . - cuyo 
iSta. el día Í0S documento3 de embarque 
, ^^saUdV7 * Carga á bordo haBta el 
A L F O N S O X I I I 
f"4'4 Par» CapÍtfin OLIVER 
C O R I I Ñ A Y S A N T A N D E R 
j S - ^ f a 3 S6neraI- ,nClU" 
d,recto para 
^ ^v*^* i010 seran expedido! 
h i t a r l o rnte^^ de Amaran Por el 
. U ^ f e r"?aSs.de Cerrarlas cuyo 
k < ^ ^ & l ^ ^ X día de salida. 
^ -RECIOS D E P A S A J E . 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
, capitán Oliver 
tslcrá para 
VERA.CEÜZ y T A M P I C O 
sobre el 5 de Marzo llevando la corres oon-
denciá pública. 
Admite carg-a y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Cqnslgrnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. , 
Recibe carga á bordo hasta el di» da la 
falida. 
C c m i s Genérale Trasaílaiitiüü'] 
S f l H S 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIESNO F R A K O E S 
Uamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dre asi: 
"T-os pasajeros deberán escribir sobre to-
dos ios bultos do su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equipajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constara el núme-
PO de-billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido» á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etí 
queta. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que lo días de salida enconirarán en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores' y lanchas del Sr. GONZALEZ para He 
var el pasaje y su equipaje á bordo, median-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl (t 
bulto de equipaje. Ei equipaia de mano será 
conducido gratis. El Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
lista*-' Esta Compartía ueao abierta una póliza fio tanto, asi para esta Unaa como pa-ra todas las demaa. bajo la uual puaoea aae-purarso todos los electos que'scj erabarquen en sus vaporea 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no s* admi-
tirá en el vapor más equipaje cue el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Cortslgnatarla. 
Para Informes dirigirse & su consigna tai lo 
MANUEL OTADUT 
OFICIOS 28. HABANA 
C. 150 78-iB 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCA.U. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a O o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA, 
En Ia clase desde $14].00 Cy. en adel. 
En 2? clase „ 120.60 „ 
En 3a Preferente 80.40 „ 
En 3a Ordinaria 32.90 „ 
Eebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de BJu-
rop* y ia América del Sur. 
La carga ge recibirá únicamente ios díaa 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y Bailados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88. altos. Teléfono 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasátlantlcos de la mî ma Compañfs, (iNoTr 
York al Havre) — La Provence, La Savolo. 
La Lorraine. etc. — Salida ds New Torlt 
todos los Jueves. 
c 6S3 12-2 
P A R A I S L A D S F I N O S 
" f t e o Cristóbal Colón1' 
Sale de Batabanó ios Lunes, 3Ilér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de ia Habana (estación de 
Villanueva) á las 5:30 p. m. 
I>e Is la de Pinos los Domingos, 
Martes y Viernes para conectar con 
el tren que llega á ía Habana á las 
7:30 a. m. 
c 573 26-13P 
i5 $141-11) C i en aiílaate. 
? 80-48 id, 
I ^"eiuio^'^'ouales para cama-
? a p s M m fle la C o m p a i H a ü i i i s i í m m i 
(Hamburg A iner íh t JAnist 
í 3 vapor correo de 6,000 tonelada? 
A L t E M A N N I A 
S a l d r á el 7 de Marzo, D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R & O ( A l e m i a i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMER A clase, desde $12l-0D oro aínaricino, en aialvitr 
E n tercera clase, $ 2 8 - í ) 0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaílules. 
13 vapor correo de 9.000 toneladas 
G R O M P R e N Z E S S I N G E G I L i E 
S a l d r á el 18 de Marzo D I R E C T A M E N T E para 
C O M A I SANTANDER (Esnaíia) PíJMOüíH (Malerra ) 
HAVRE (Francia) y M B Í I R G 3 (Alemam) 
P R E C I O S D E PASA.JE. 
En PRIMERA clase, desde $141-03 oro amaricano ea adalant?. 
En SEGUNDA clase desde $120-63 oro am?ricano en adelanta 
E n tercera, $30-90 oro anuíricauo incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta Compañía en todos loo servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á les señores pasajeros que los días de salida enooafcrarAn ea el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanohas del Sañor Santamirina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono do 29 cantavoí nlati por cada pâ s'er•> v 
de 30 centavos plata por cada baúl ó bulto de equipije. Kl equipaje de mano será cóadu-
cido gratis. El señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. Sur América Afri™ Australia y Asia. * ' «-raerica, Arrica, 
Para más detallas, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatario»: 
K E I L B U T Y M A S O S , 
San Ignacio 54. Correo: Apartado. 7 3 » . Cable: H E I L B Ü T . H A B A W 
C- 793 26-Mz. 
fe. en C 
s a l i d a s o b T a m m 
dnrante el mes de Marzo de 1909. 
Vapor J U L I A . " 
Sábado 6 álas 3 da la fcar i3. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macorís, 
Ponce, Mayagilez (sólo al retorno) 
y San «luán de Puerto Kico. 
V apor H A B A N A . 
Sábado 6 á las 5 de ia tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Cri-
bara, Bañes , fsólo á la ida) Mayari, 
Baracoa, Cuantánamo (sólo á la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 13 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guan tá-
ñanlo, (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
T A B A C O 
DeOalbarién y Sa?aa á Habana, 21 oeatavoi 
tercio (oro americano) 
(Eloarbaro oara^i m rnarovisii 
Carga general á flete corrido 
ParaPalroira J 0-53 
,, Cagualas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
:,. Sta. Clara, y Rodas 0-76 
(ORO AMERIÜAtfO» 
Vapor NÜSVITAS. 
Miércoles 17 á las 5 da la tar i5. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Gaantánamo 
(sólo a la ida) y Sant iago de Cuba. 
V apor SANTIAGO DE CUBA, 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Naevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, G a a u t á a a m o 
^solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V apor J U L I A 
Sábado 27 álas 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do -
mingo, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagüez ^sólo á al retorno; y 
San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes ^sólo á la ida; Mayari, 
Baracoa, Guautánamo (sólo á la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor O O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes m las 5 de u tarde 
Para Isabela a» Sajgun y Caí barí ^n. 
¡recibiéndo carga en comblnac'Oa con el 
"Cuban Contrai ílailway", para Paimira. 
Caguaguas. Cruces, juajaa. Pipera asa," 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sazua y vicavarja. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0--30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.. 
De Habana y Gaibarien y Caibarien. 
Pesaje en primera.. 
en tercera 






>01lO AMERICA NO; 
N O T A S . 
CARGA DBS CABGTjUB. 
S« recibo basta us uso «c ía tarAa aet dts 
He RtvUds. 
CARGA DE TRATHSUu 
Solamente raeibirí hMSa úi 5 de la tar-
de del dia anterior al de la salida. 
Atraques «n QUANTAJíAJMKJ. 
Los vapores de Ioj di ai 6, 16 y 27, atrasa-
rán &I muelle de Boquerón, y lo 3 da lo i diaa 13 
y 20 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
t8.rias á los crnbarcadoi'cs que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otroii 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca*, nftmeroe, número de bultos, cla-
se de los mtamo», contenido, país de prodne-
clAn, residencia del recepter, peso brnto ea 
kilos y valor do las mercanelass nc admi-
tiéndose ningún conocimiento qua le falta 
cualquiera de pstos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efeeíoB". "mercancía»" 6 **bebldaa''; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
ÍíOs señores emoarcadores da bebidos suje. 
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País'' A *fH!tra»Jero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que..á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA.—Estas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la Em-
presa. 
Habana, Siarzo 1 de 190!). 
Cabreaos Aa Hcaxera., 9. ea O. 
C 152 78-1». 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V 
Capitán Ortube 
«aldrá de esce puerco loa miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U E S 
Herraos Znlaeta y Sáiiiíz, Calía m , l ] 
C. 656 26-22F 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l .Vâ or 
V E G U E R O 
Capitán Montes fie Oca, 
saldrü de BatabanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE OUANB (Coa 
transbordo) y CORTES, después de la Hí-
gada del tren de pasajeros que sale de ia 
Estación de Villanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEYES al ama-
necer. 
T7"X l E J jRL " K T - E l 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la Uega'la del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado loa SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga so recibe diariamente en U 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para mfts inrormos acüdaae á la Com> 
pañla en 
ZULUETA 10 (Baje»), 
c ^ 78-13 
8. i i m c a i i i i f a 
BANaiEnOS.—MEHCADKRKS 22 Casa orlarinoiiaente eatableclOa en is-M Giran letras á la vista so ore todos ion Sancos Nacionales de los Estados Unidos ;• dan especial atención. 
T R A N S F E B E M A S POR E L GA3LE 
C 146 7S-1B 
Z A L D O Y C 0 M i , . 
Hacen pasos par el cabla giran letras a 
c o i l u y larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Filadolüa, New Oríeajja. üan Franciaco, Londres, París, Madrid! Barcelona y demás capitales y ciudades 
i portantes de ios Estados Unidos, Méjico y Eurwpa, asi como sobra todos los pueblos da España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con ios señores F. 3 Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben dr-üenes para la compra y venta de valores <J acciones cotizables en ía Bolsa da dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por cat>i« diariamente. 
C. U6 7g.lE ; 
J . 
(S. en O). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
Hacen pagos por el cable y giran letras A corta y larga vista aobra New York. Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos da España 6 Is\as Baleares y Canarias. 
Agentes da ia Compañía de Seguros con-tra incendio». 
C. 1!S ir.G-TB 
8. Ü ' Í U S I L L Y . 3 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por al cable. Facilitan cartas 
ce crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
Now Orleans, Milán, Turín Roma, Venecl»s 
Florencia, Nápoles, Lisboa. Oporto, Gibr^l-
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre Nan-
tes, Burdeos, Mars«Jla, Cádiz, Lyon, Méjloi», 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
«obre todas ias capitales y puertos sonra Ptuma de Mallorcâ  Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
3 ^ o r a . o a B í i a . X a l a . 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios. Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-dad, Cieníuegos. Sanctl Splrltus Santiago 4a Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pl nav del Río, Gibara, Puerto l'rincipe y Nue-vitas. 
C. 149 :8-lE, 
l i B A N O S S Y G O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, racima cartas ««, oredíto y gira letras á corta y larga vista •obra las principales plazas de esta Isis y las de Francia, Inglaterra, Alemania Rúala, Estados Unidos, Méjico. Argentina. Puerto Rico, C^'na. Japón, y sobre todas las eluda-dea y pueblos Ao España. lalao Baleares, Canarias e J.talla 
C. 14'( 78-1E 
O S D S 11. A R G ü f i L L í J 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 33. HABAM 
Rannanargaí Trléfoaa nüm. 70. Caiblaa: 
Depósitos y Cuentas Comentes.— Dapo-
sitos de valores, hadándose cargo del r» 
bro y Remisión de di-ideaos ó interese»-; 
Préstamos y Pisnoración valore» y ivw 
tos.— Compra y venta de ^alores püb\ico« 
ft industriales — Compra y venta do lecrai 
cambios. — Cobro de letras, cupones, etc-
!,«»• cuenta agena. — Giros pobre las prinni. 
pales plazas y también sobro loa pueblos 44 
España. Islas Baloaroa y Canarias — Pagoi 
por Cables y Cartas de Crédito. 
G. 3365 IQ-lOc. 
N - C E L A T S Y C o m r K 
10<>, A G U 1 A R IOS, osuuiu k ^ 
A A M A R G U R A 
ü a c e n pas;o.s|»orelc;to)e. facUinU 
carta-i de crédito y «rirao lecr^* 
Acorta y larj;;i vi.sc;fc 
sou.e Nueva Yorh, Nueva Oneaus Vera, 
cruz. Mímico. San Juan de Pjwto Pico Lon* 
dres. París. Burdeos. Ly^n, Bayot.^ tí-m 
burgo, Koma Nápole-, Milán, Genova iU?! 
•ella. Havre. Lella. Kfmtes. Saint Quinu» 
^ ú m , Tolouse Vanecla. Worenclll, Tur» 
Maslmo. stc. ael como sobr» todas ¡a» ct, 
pítales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
W. 575 156-X4F. é 
D I A R I O IXS L A MARINA—Edic ión ñ mañana.—Marzo 4 de "líTüi». 
res & k 'Conferencia ¿e Berlín, para 
tropezar con los antecedant-os más m-
mediatos de la Asociación Intcrn-acw-
nal. 
Primero se drmniseribió la^ íuspira-
ción á eon.stilnir una isimple oficina in-
twiacional die infonrmeión: Tal fué 
la propuesta formulada por el Qome-
j w o Curtí , al Congreso inlornaeional 
Cl<3 prdtéocj^n obrera celebrado en Zu-
rieli en Agosto de 1897, y aceptada por 
eí Congreso unánimementí^. En otro 
(.•(»ngrc«so ed análogo carácter, reuni-
do on bruselas en SeptiVmbre del mis-
ino año se acordó la crfarióii de la OÍH 
ciña, pero con carácter particular. Y 
entonces se inick' seriannentiG la Aso-
ciación interuacional, que babría de or-
ganizar -ant-e todo la oficina acordada. 
El moviminilo que sobre acuerdos é 
inicial ivas suponían, tuvo pronto fe-
cundas y eficaces 'manifestaciones en 
Alemania, Austria, Francia, manifesta-
ciones qué preparaban la opinión 'in-
ternacional de una anaueira adecuada, 
como pudo advertirse en el Congreso 
celebrado en París, éa el Museo Sociail, 
m el mes de Julio de 1900, bajo la 
presidencia del Ministro de Comercio. 
M . Millerand. 
En efecto, en este Congreso, nos di-
cen los señores Sangro y Bayo: " M . 
Millerand. que 'había apoyado én 'el 
Parlamento ía idea de crear la oficina 
<on earácter privado, pronunció al 
abrir el Congreso 'un discurro en el que 
sostuvo la misma opinión, declarando 
que si una oficina de 'este género .no 
podría dictar reglas obligatorias, po-
dría en cambio crear opinión y al cabo 
estas determinar la política de los go-
b ie rnos . . . " Y la asamblea, por fin 
acordó resolucionas positivas para or-
ganizar la Asociación Internacional 
para la protección legal de los trahaja-
](k)res, que habría de solucfionar los 
intervencionismos de los diferentes Es-
^clos, establecer la oficina Interna^^-
nal de información, etc., etc. 
Poco después del citado Congreso de 
Par ís , empezó á funcionar el Comité 
provisional de la Asociación, y se ponía 
en manos de E. Baner, ia dirección de 
la oficina. La cuestión económica la re-
solvió el Consejo federal suizo, conce-
diendo una subvención anual de 8.000 
francos, destinados á la oficina interna-
cional, " á condición de que esta tu-
viera carácter neutral, y de qne sus 
funcionarios inver t i r ían el tiempo ne-
cesario para el exacto cumplimiento de 
sus deberes." en ll0 de Mayo de 1901 
comenzó la oficina á funcionair: en 
Septiembre del mismo año se celebraba 
la primera asamblea constitutiva de la 
Asociación en Basilea, su residencia. 
Y ahora ¿qué se propone, que es, pa-
ra que se agite este movimiento de la 
Asociación Internacional? Contestan 
Cilara y determinan te mente á esta pre-
gunta, de un lado, los Estatutos, de 
otro, la misma labor realizada. 
"Se crea—'dice el art ículo primero 
de los Estatutos—una Asociación I n -
iernacwml para la Protección Legal 
de los Trabajadores que t endrá su do-
micilio social en Suiza." 
Y añade el art ículo segundo: 
" L a Asociación tiene por objeto: 
1. ° Servir de órgano de relación en-
tre todas las personas de los diversos 
países industriales que consideren ne-
cesaria la legislación protectora de los 
trabajadores. 
2. ° Orgamizar m m Oficina Inter-
•uac'unial del Tralmjo encargada de pu-
blicar en francés, alemán é inglés, una 
recopilación periódica de la legislación 
obrera en todos los países ó de prestar 
su concurso á una publicación análoga. 
B.0 Facilitar el estudio do la legis-
lación del trabajo en los diversas paí-
ses, y en particular, suministrar noti-
cias sobre las legislaciones en vigor y 
sobre su aplicación, á los miembros de 
la Asociación. 
4, ° Contribuir al estudio de la con-
cordancia de las diferentes legislacio-
nes protectoras del. obrero y de la esta-
dística intemacionail. 
5. ° Fomentar la reunión de Congre-
sos internacionales de legislación del 
trabajo. ; : ' 
Varios años lleva de vida, y actividad 
la Asociación Inteniacional, y la labor 
realizada responda perfectamente al 
proposito acariciado por sus fundad-o-
res y la compleja misión definida en 
los Estatutos. 
Kn Basilca funciona., con excelente 
éxito' la Ofioma Internacional; por 
esos mnndos se propaga el BnlUt in que 
la Oficina publica • una revista notable 
de.=de la cual puede seguirse el movi-
miento general de la legislación del tra-
bajo, en sus textos, qne se insertan nnas 
veces íntegros y otras en extracto, con 
indicaciones muy nutridas de la prepa-
•ración parlamentaria de la referida le-
gislación, pnes el BuUetin inserta inte-
resantes resúmenes do los trabajos 
paTlamentarios relativos á la protec-
ción obrera. Y no sólo esto: el Bn-
Uetin receje otras manifestaciones de 
la acción intervencionista y social: las 
que se ofrecen en les Congresos y las 
que se r e ñ e j a n en la literatura espe-
cial sociológica. 
La obra de la Asociación no se ha cir-
cunscrito á esta tarea rigurosamente 
informativa: ha celebrado varias asam-
bleas, qne han sido otros tantos éxitos. 
Aparte la ya citada, de constitución, la 
Asociación se ha reunido en Colonia 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
Y GRANITOS A R T I F I C I A L E S 
d e J o s é G a r c í a C o n d e y C o m p . 
CORRALFALSO NUM. 19, 6ÜANABAC0A. 
C. 756 26-Mz. 
Marca DEPOSITAO/í 
C o s e c h e r o 
F U E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
\ ¡ m iiportato? en la Isla ie M a : NICOIAS MEBISO - HaSana. 
A B S E Ñ A L S y 4 . Teléfono 10S8. Se Yenden cajas y barriles. 
C. 746 26-Mz. 
FKEMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOHICION DE PARIA 
C ú r a l a debi l idad en general, escrófula y raquit ismo de los n iños . 
C. 728 26-Mz. 
E l i d e a l tónico genital.—Tratamieato r a c i o n a l de las pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a r o y de ta l l ada -
m e n t e ©1 p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r a ^ J o l m s o n 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a , 
782 26-Mj! 
$ E © B T I E M E m 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las "PILULES ORIENTALES" 
las únicas que en 2 meses desarrolan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dans al Busto una graciosa loza-
nía.Aprobadas por las eminencias módicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados, temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Predo del frasco : 6 tr. SO. 
J.RATZÉ, Farmacéutico, 5, Passape Verdean, París. 
En Xa Habana: DROGUERIA SARRA, Doctor Manuel Jolmson. 
Cada frasco debe tener el sello írancSs del' 'Union des Fabrican ts". 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
rn S^ptiornbre é e 1902, en Basiléá cti 
Septiémibre de 1.904. dond'o so abordó m 
problema, de la hielia eontra los péb-
prros d'e la intox'ieaeión profesional, y o] 
del traba jo nocturno de la.s menores, 
el del trabajo á domicilio, el de la l imi-
tación de la .-jomada y el de los seguros 
sociales: posteriormente se .re-Timó la. 
Asociación en Ginebra—en el año 
3906—para insistir sobro los mismos ó 
análogos problemas. Por último, on 
Septiembre del año pasado celebró la 
Asociación, una asamblea m Berna: 
asistieron delegaciones ofk'ialos de. Ale-
mania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
España, Francia, Hungría . Italia, Lm-
xembnrgo. Noruega. Países Bajos, 
Suecia y Sitiza. Eil total de socios que 
forman la Asociación pasa de 4.000, 
ont r? ellos eolectividades obreras fXiyo 
personal excodo do cinco millones do in-
dividuos. La fiso-nomía neutral de la 
Asocíiaoión revélase muy bien on la 
composición de la asamblea: contaba es-
ta con cinco eomisiones de estudio y 
trabajo: la primera la presidía el Mi-
nistro prusiano Barón de Berlcpscb; 
la segunda el vicepresidente del Con-
sejo del trabajo francés M. A. Keufer; 
la tercera el profesor católico V. 
Brants; la cuarta el profesor suizo 
D 'Beicbesberg, y la quinta el exminis-
tro francés Millerand. 
E l mayor influjo, desde el punto del 
derecbo obrero de las naciones de la 
Asociación, adviértese en la iniciación 
de las convenciones intomácionales. 
A olla, se debe la preparación, de algu-
nas. 
Otro día, como be indicado, se ba-
blará ele la representación de la .ásocw-
ción Internacional, en España. 
ADOLFO POSADA. 
Madrid. 7 de Febrero, 1909. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
D E P R O V I N C I A S 
S f t P H T f t G U A R A 
(Por teiégrraroi 
Cienfuegos, Marzo 3, 8 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Mañana embarca en este puerto con 
dirección á Trinidad, el señor Obispo 
detesta Diócesis, pam bendecir el edi-
ficio de la Popa, en el que va á insta-





En plena calma. 
Estamos bajo el dominio del re-
cuerdo alegre de seis dias de bullicio-
sas fiestas, que pasaron fugaces como 
las dichas (pío on ellas se gozaron, y 
que dejaron tras de sí una nueva era 
do diversiones locales en las que se 
alojará para siempre la apat ía qne 
imperaba, on nuestros activos inicia-
dores del progreso social. 
La ciudad de Rodas se siente orgn-
llosa ante, ol resultado de sus ofren-
das al Grito de Bairo, A. la Restaura-
ción do la República y á sus habitan-
tes; las fiestas populares que acaba 
de celebrar honran á su t radición y 
á los hechos que quiso conmemorar. 
La Comisión encargada de d i r i -
girlas cumplió con su cometido á la 
altura de la ilustración de est; pue-
blo, al extremo de arrancar del entu-
siasmo de nuestros Concejales.un vo-
to un/ánime de felicitación en nom-
bre del pueblo que representan, y de 
proyectarse la celebración de un ban-
quete como premio á las actividades 
y buen gusto demostrado por sus en-
tnsiastas miembros durante los seis 
•'has. 
l ionor me;?/-:d',» para qunie? se 
desvelaron po-crue este mieblo que-
dara á la altura que de derecbo tie-
ne tantas veces conquistado. 
Siento solamente que el tiempo ma-
terial me falte para describir todos 
los gratos números de 1 programa, 
que se cumplió fielmente, y temo tam-
bién abusar de la benevolencia del 
querido Daector, extendiéndome co-
mo deseaba y se necesita; para salvar 
ambos inconvenientes me concret i^é 
á relatar lo más saliente de estos ale-
'•res .lias. 
Obtuvieron tamibién votos las se-
ñori tas Julia Caballero 116; Elena 
Sánehez 5; Juanita Latas 5; Rosario 
J iménez 8; María Coll 2; Julia Var-
dollot 2; Mercedes Reyes 1; María 
Panchita 1 ; y ocho en blanco. 
E l resultado final fué recibido 
con entusiastas vivas y la inmensa 
muchedumbre se diri-gió á las casas 
de las agraciadas para ovacionarlas. 
La Comisión de Festejos en pleno, 
con el Alcalde doctor Fidel Crespo, 
pasó'á comunicarles sus ^nombramien-
tos á las respectivas moradas de las 
electas, entregándole á cada uña un 
valioso regalo, un artístico diploma 
y un hermoso y fragante bouquet do 
flores. 
En la residencia de la Reina Rafae-
la I hablaron elocuentemente el A l -
calde, el señor Estanislao Morales y 
el entusiasta " leader" de los obre-
ros señor Pablo Oonaález Llórente, 
que recordó á un hermano de su Ma-
jestad que se encuentra en Tampa, 
siendo un modelo de hijos y do com-
pañeros del trabajo; estos discursos 
encomiásticos fueron muy aplaudi-
dos. 
La familia de la señorita Rafaela 
I obsequió espléndidamente á todos 
y dió las más expresivas gracias al 
pueblo por la deferencia hecha á su 
querida hija. 
E n las casas de las Damas de Ho-
nor sucedió lo mismo, saliendo todos 
admirados del discurso ensalzando la 
vir tud, pronunciado por el tenionte 
: de ía Guardia Rural don Heriberto 
1 Hernández . 
las parejas de lo má, v \ 
te de las famiHas w f110 ? -
do la mejor s o e i t ^ / ^ U , 
Mana,na haré la de, . ^ e ^ a J 
ta soberbia fiesta. ' ^ ó / M 
. E l Corre 
S A N I D A D 
D E S I N F E C C I O N 
Trabajos del día 2: ' 
Por tuberculosis 3- ^ 
2: por diftoria, 4- ñor ^ a ^ I 
Desintoocum de tres 4 ! 1 ! 
rn el Cementerio de Colón ^ 
So remitieron al . 
^ 3 o 
Y dieron las doce del día 23 y la 
alegría fué explosión popular. ¡ A l 
escrutino de la Reina!—gritaba en-
tusiasmada la inmensa muchedumbre 
dir igiéndose á los amplios salones del 
Ayuntamiento. 
Una vez allí, ante un respetabilísi-
mo Tribunad compuesto por las prin-
cipales personalidades de la locali-
dad, se procedió al escrutino de 
ocho urnas lacradas, que una vez 
abiertas una á una y contados en voz 
alta los votos que libremente el pue-
blo haibía en ellas depositado, dieron 
el resultado siguiente: 
Señori ta Rafaela Lima, 4,920 votos. 
Electa Reina de las Fiestas.) 
Señor i t a Elena Rangel, 3,738 votos. 
(Electa primera Dama de Honor.) 
Señori ta María Carmela Diaz, 
1,452 votos. (Electa segunda Dama 
de Honor.) 
Otros varios espectáculos se cele-
braron por la tarde, que á pesar de 
sor atrayentes y agradables, no me-
recieron la atención del pueblo que 
mereció la proclamación de la Reina 
y su corte; por cuyo motivo no me 
detengo á reseñarlos. 
Vestidos con sus mejores galas los 
salones de la Colonia Española, re-
bosantes de la más escogida concu-
rrencia, formados en dos alas de ho-
nor desde las escaleras al trono todos 
los caballeros que se encontraban en 
el salón, hendiendo los aires los him-
nos nacionales y los estruendosos bu-
rras, hizo su entrada en el baile á las 
diez y diez p. m. la Reina Rafaela í, 
del brazo del Alcalde doctor Crespo, 
siguiéndole sus Damas de Honor, del 
brazo de Calixto Fel iú y Tomás A l -
duncin. 
; Momentos soberbiiois indescripti-
bles de alegría y entusiasmo! 
¡Y qué baile se celebró esa noche 
en la Colonia Española ! 
Basta decir que no se recuerda 
otro parecido; pasaban de doscientas 
PETROLIZACIOX Y 7 \ . 
Recogida ó nmtiliza,.i6 
tas; petrolizacmn de cha i J : 1 6 H 
desagües on las calles- T W 
™, 12; 70, 11, 13. 15; ^ U l 
2-), 27, Zapata; Belas^añi 
los, Marqas González. On l.?11 ^ 
co, Subirana, Arbol Seco ^ 
Estrella, Maloja, Sitio., p ^ 
Üejon dd Valle. I V i t o , J e l T M 
no; Calzada de Jesús del 
cito, Luz, Altarriba, Q u i r ^ l l 
dios, San Luis, Delicias, t e i a l l i j 
tancia; Aranguren. Céspefe 
monte._ A l b u r n u ^ n , , V ^ M 
menteno, Perdomo; barrios ^ S l 
Villanueva ; Muelle de Caballerk 
Limpieza de 425 metros 
zanja en el ja rd ín " E l Fénix1 * 
tancia Peñalver ) . 
Limpieza de 330 metros W j 
zanja en la estancia San Juan fi* 
tista. C5' 
Limpieza de 350 metros l i ^ ^ i 
zanja en el costado de la CH^, 
doctor Malberty. 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectora 
Distrito se han inspeccionado y ^ 
tizado durante el día 2, 1.892 c « 
io que da un promedio do 46.14 p0rj I 
da Inspector. * 
En las casas inspeccionadas ss | 
encontrado por los señores Inspei 
cinco depósitos de agua con lan'í 
mosquitos. 
Inspecciones especiales, per qne 
reclamaciones, denuncias, etc.: 42.: 
LECHES ADULTERADAS 
De las muestras de lechas aimliJ 
el día 2. en la Jefatura Local deS 
ni dad. por el Negotñado do Inspecií 
]\Iédica, han resultado siete en mal 
condiciones. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115 
771 26-M2. 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obis-
po y Cbrapla. Teléfono 790 Habana 
176BS 7St-2-7«m-2D. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Medico de ISlñon 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
Pelayo Sarcia ySantiaxíi Notario p i l i s i 
Pelayo (Jarcia y ( t e Ferrari a t e t i ; 
Habana 72, Teléfono 3153. 
De 'á & i ; a. m. y do 1 á 5 p. m-
C- 709 26-Mz. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r&pld&s por sistemas moderní-
simos. 
JcvOa Marta 01. De 19 A 9 
C. 689 26-Mz. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsnlt as de 12 á3 
L i T J ü Z S 1 9 . 
c- 710 26-Mli. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 3 tbuubvoho na 
C 712 26-Mz. 
SANATORIO "CUBA' 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni» 
vel de todas las fortunas. 
C 719 26-Ma. 
DR. GÜSTAVO 6. DUPLBSSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas do 1 á 2. 
San Nicolás número 2. Teléfono 1132. 
C. 692 26-Mz. 
Vías ur inar ias» sífilis, v e a é r e o , l u -
Íms, herpes, tratamientos especia-es. De 12 Á 2 . £ n t ' e r m e d a d e s de Se-
ñoras . De 2 á 4 . A f i l i a r 126. 
C. 772 26.Me: 
D I A R R E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. ¡VI. VIKTA. — HOMEOPATA 
Especialista en estómago, intestinos é im-
potencia, Consultas desdo un peso, Obra-
pla 57, do 2 á 3. 
2343 26-20P. 
Doctor Alíreflo G. Domíngaez 
De Ihs Unl-vernldadcK de la Habana y Nerc 
York Poat Gradúate. 
Especialista de Piel del Diapensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curacifln. 
Marteri. jueves y sábados, de 1 á. 3 p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14, Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 9827. 
C. 808 26-3Mz. 
DR. F. JÜSTINIANICH4C0N 
Médlcu-ClruJano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 706 26-Mz. 
DE. H, ALYAREZ ÍRT1S 
ENFERMEDADES DE LA QÁBJÜJLKrA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado 1.14 
C. 711 26-Mz. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 718 «6-Mz. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósol» 
(Fudado ea 1SB9) 
Un análisis completo, microscópico 
:r químico, DOS PESOS. 
Compórtela 97, eatr« Mvralla y Teniente n>7 
C. 707 26-Mz. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajos. 
C. 70cS 26-Mz. 
DOCTOR J U A N ANTIGA 
MEDICO 
Especiaista en la Terapéutica Homeopáti-
ca. Consultas generales de 9 á 11 a. m. Con-
sultas particulares de 1 á 3 p. ra. 
SAN MIGUEL 130 B. 
1954 26-12F. 
DR. FEÁNCI8011. DE YEUSOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfiltticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 687 26-Mz. 
MAMUEL S E G A O E S 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á la planta alta 
de la casa calle de Aguiar número 50. 
Consultas de 1 á 4 p. m. Teléfono 913. 
C. 528 26-5P. 
del e s t ó m a g o , intest inos, h í g a d o , 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades seeretas, piel , matr iz , este-
r i l idad é impotencia. Aplicaciones 
e léc t r icas , masaje v ibra tor io por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Aguiar 126, de IV á 4. 
C. 784 26-Mz. 
CIRUJANO-DENTISTA 
DE=C«il3a,Tí . ja , T X . l i o 
Polvos deittrj^coB, •lixir, cepillos. Consul-
las de 7 á 5. 
1347 26-30 E 
D r . O . E . F i n l a v 
Bapeciatlsta en • ntermedndea de loa ojo» 
f 4c loa otto*. 
Amistad núm«fo 94. —Teléfono 1S0». 
Consultas da 1 & 4. 
C. 691 26-Mz. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Uria»-
rlaa. — CiruJIa en general.—Consuitaa do 13 
4 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratín ft loa pobre». 
C. 701 26-Mz. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C. 725 26-Mz. 
D r . K . (3 
Tratamiento especial de Sífilis y enfér-
tnedades venérea». —Curación rápida.—Con* 
svltas de l l 6. 3. •— Teléfono 864. 
BCftDO AUBI. 3 (ultoa). 
C. 690 26-Mz. 
DEL 
DR. JOAQUIN DIAG0 
FUNDADA EN 1885 
Vías urinarias — Sífilis — Piel — Enfer-
medades de las Sefloraa. — Cirujía general. 
Empedrado 19. De 1 á 3. Teléfono 745. 
2014 26-18F 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital nOtn. 1. 
Especialistas-en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirujía en general. Consultas do 
1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 296, 
C. 717 26-M21. 
E A M I K O C A B R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallan o 79. Teléfono 1084 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
English spoken. 
C. 703 26-Mz. 
a r . ; o - 1 3 0 : 0 
CTKUJANO DENTISTA 
Bernaxa núm, 35, entresuelo. 
C. 686 26-Mz. 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
MANRIQUE 78. Teléfono 1334. 
C. 697 26-Mz. 
Dr. Juan Estanislao Yaidés 
CIRUJANO-DENTISTA 




Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105 próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C. 704 26-Mz. 
DR, GAIVEZ GDILLEM 
Especialista en 
cia y esterilidad. 
C. 778 
sífilis, hernias, Impoten-
Habana número 42. 
26-Mz. 
C L I N I C A 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares Que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción " 0.50 
Una id. sin dolor. . • « • " 0.75 
Una limpieza. . . * « . . " 1.50 
Una empastadura. . « * . " 1.00 
Una id. porcelana. , . • , . ! ' 1.50 
Un diente espiga " 3.00 
Orificaciones desde í i l . 50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 id . . . . " 5.00 
Una Id . de 7 á 10 i d . . . . " 8.00 
Una Id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noché á la perfección. 
Aviso á los forasteros quo se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 715 26-Mz, 
LABORATORIO CLINICO-OÜIMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . 101 
entre Mura l la y Tte. Rey. 
Se practican análisis de Orines, Esputos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterlas, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono nfino. 628. 
C. 724 26-Mz. 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T SAR3ANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 do 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana, 
C. 693 26-Mz. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
miércoles. 
C. 718 26-Mz. 
Laboratorio BacterlolAslco de la OrOulca 
Médlco-Quirfljrfflca de la Habana 
Fun&itdo sn 1S87 
Se practlcau •uiflWnin de orina, eaputoa, 
tunar». leche, »£ii j. c1<;., etc. Prado 
C. 783 26-Mz. 
M A M k i m i l E l 
ABOSADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa JJiam 
la JIJ ( tr ina. 
C U B A 29, altos,\ 
L O U I S K U H N I 
A G U I L A NUM. lió 
Ant íg -nade Barcelona 4 deL 
Censultaa médicas por el Sistema L—, 
alimentación vegetariana, en casa y í ái"1 
cilio. 16;8 26-" F 
I>r. A D O L F O REYES 
EnfermedndcN del Kstdmago 
é Intestinos excliwiTainentí 
Procedimiento del profesor Hayem 
Hospital de San Antonio de París, y P< 
análisis de la orina, sangre y mlcroscópj I 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.-La1! 
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 698 
PEDRO JIMENEZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. * 
no 529. — Domicilio: Ancha del None r 
Teléfono 1,374. 
C. 714 
Vías urinarias. Estrechez de'a or,jií 
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono ?»• 
12 á 3. Jesús María número JJ 
C. 688 ' 
h o w 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes 
AGUILA 96. — Teléfono 174J. 
1̂1 
C. 459 
Médico de la Casa de Mete"'* Beneficencia y áe loj 
Especialista en las ^-^/¿gicas, niños, médicas y quirúrg 
Consultas de ^ 1 ^ 0 ^ 
AGUIAR 108%. 
C 696 ,, 
D r . M a n u e l B a n g o y ^ 
MEDICO O I B Ü J A ^ 1 
De rejego de ^ ^ J ^ U g 
bus males, se ofrece d ^ f l meno3 l5' 



















na a cuatro wu ŝ..— 
D O M I N G O S en «r -» — —. r l i 
0254 
M r O U l T P A B L O G A j 
C. 695 
DR. JOSE k - W f f í 
J 0 . 
G A LIAN O 50 
C. 700 
J E S U S MARIABAr„^ 
" o R . B U S T A M A ^ 
Enfermedades de la ^ 
GRB, VENBREO-SIí^ 
Rayo 17, bajos. 
1754 
D r . J . S a n t o s J ^ 
Consulias en rrado ^ pB ^ 
D r . R a m i r o J ^ ^ S 




D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a r i á . - ^ M a r z o 4 de 1 9 0 9 . 
• V 
Bu honor del Doctor 
Emilio del Junco 
TTi l a S e c r e t a r í a d e 'los G r e m i o s 
t ' irlos de la R e p ú b l i c a , se h a n r e c i -
•1 las a d h e s i o n e s que á c o n t m u a -
s- e x p r e s a n , p a r a e l a l m u e r z o 
f í f m o c o n que s e r á o b s e q u i a d o e l d í a 
í i riel a c t u a l , á. k s 12 de l a m a ñ a n a . , 
i d o c t o r E m i l i o d e l J u n c o p o r s u 
m b r a m i e u t o de C o m i s i o n a d o d e l 
Servic io C i v i l . D i c h a s a d h e s i o n e s s o n 
las s i g u i e n t e s : 
M a r q u é s de E s t e b a n . — E e p r e s e n -
¿ n t e d o c t o r J o s é A . G a r c í a F « r i a . — 
L R a f a e l D o n e p h a n , P r e s i d e n t e d e l 
' • D a i l y T e l e g r a p h . " — S u b s e c r e t a r i o 
i A g r i c u l t u r a s e ñ o r L u i s P é r e z . — S e -
- t a r i o P a r t i c u l a r d e l G o b e r n a d o r de 
f '1 H a b a n a s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z . — 
A l e j a n d r o T e s t a r y F o n t . — S e ñ o r 
•Rodolfo' B e t a n c o u r t . — S e n a d o r s e ñ o r 
v ' c o l á s G u i l l e n . — S u b s e c r e t a r i o de 
F ^ a d o L e d o . J o s é R a m í r e z E s t e n o z . 
l 4 ) r . D i e g o T a m a y o — D r . E n r i q u e 
^ B a r n e t . — D r . J o r g e L e r o y . — E a í a e l 
5 ¡ r z a 2 a . — C o r o n e l B a r t o l o m é M a s ó . 
Las adhes iones se c o n t i n ú a n r e c i -
, ienclo en l a S e c r e t a r í a de l o s G r e -
mios U n i d o s c a l l e d « l a H a b a n a 89 . 
a l m u e r z o t e n d r á l u g a r e n u n res-
t a u r a n t c é n t r i c o de e s t e C a p i t a l . 
Por l a n o c h e . R e t r e t a . P r o c e s i ó n 
de comparsas y a d j u d i c a c i ó n de p r e -
mias á las m i s m a s . 
L A S R E G A T A S 
l i a n s i d o . suspend idas p a r a e l d o -
jn iugo p r ó x i m o las r e g a t a s en b a h í a 
de botes t r i p u l a - d o s p o r m i e m b r o s de 
las Sociedades D e p o r t i v a s q u e esta-
ban a n u n c i a d a s p a r a es ta t a r d e . 
L A C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A 
E n l a t a r d e -del d í a 2 t u v o l u g a r u n a 
j u n t a d é l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de 
los festejos, b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l se-
ñ o r A l c a l d e m u n i c i p a l , a d o p t á n d o l e 
var ios acue rdos c o n m o t i v o de l a s fies-
tas en curso . E n d i c h a j u n t a se e l i g i e -
ron las p e r s o n a , » -que h a n de c o n s t i t u i r 
los d i s t i n t o s J u r a d o s p a r a l a a d j u d i -
cac ión de p r e m i o s de l a E x p o s i c i ó n 
A g r í c o l a I n d u s t r i a l y de L a b o r e s de l a 
M u j e r . D i c h o s J u r a d o s s o n c o m o s i -
gue : 
P a r a l a S e c c i ó n d e I n d u s t r i a 
P r e s i d e n t e : S r . ( S a t u r n i n i o A l v a r e z . 
Voca les : iSres. F r a n c i s c o P a l a c i o , 
Felipe F e r n á n d e z , A n t o n i o V i l a , A n -
ton io Castro , J a c i n t o A y a l a , J u a n P i -
no, Maree l L e m a e y R a m ó n 'Cana i s . 
S e c c i ó n d e A g r i c u l t u r a 
Presidente : S r . R a f a e l F e r n á n d e z 
de Castro. 
Vocales: Sres . J . T . C r a w l e y , N e l -
son S. M a y o . C a r l o s T h e y o . S. ;S. H a r -
ve(y, J o r g e H o r s t m a n n y F e l i p e G a r -
cía C a ñ i z a r e s . 
• Lafoores d e l a M u j e r 
P r e s i d e n t e : S r a . D o l o r e s R o l d á n 
viuda de D o m í n g u e z . 
Voca le s : S ra s . Ros^a E c h a r t e de C á r -
denas, M a r í a F e l i c i a R o d r í g u e z , E n -
riqueta W a l l i n g t o n de G ó m e z M e n a , 
M a r í a L u i s a P e s s i n o de S a a v e d r a , se-
ño ra de P e d r o B a g u e r , s e ñ o r a de J o r -
ge Coppintger . 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
La E x p o s i c i ó n A g - r í c o l a . — D u r a c i ó n 
de l a m i s m a . 
La C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , en j u n -
ta do aye r , a c o r d ó c o n c e d e r u n v o t o 
de conf ianza á su P r e s i d e n t e , e l s e ñ o r 
Alcaide m u n i c i p a l , p a r a q u e p u e d a 
Prorrogar e l t i e m p o de d u r a c i ó n d e l 
N r t a m e n a g r í c o l a i n d u s t r i a l y de l a -
bores de l a m u j e r , . como m e j o r c o n -
venga y crea o p o r t u n o . 
.Numerosas p e r s o n a s , d a d o e l é x i t o 
alcanzado p o r d i c h a E x p o s i c i ó n , h a n 
Pedido q u e é s t a p e r m a n e z c a a b i e r t a 
aarante a l g ú n t i e m p o m á s . á fin -de 
Poder a p r e c i a r c o m o e s / d e b i d o los es-
cuerzos r e a l i z a d o s p o r l o s e x p o s i t o -
res. 
C O N O U R S O D E C O M P A R S A S 
L r . M a n u e l P r u n a L a t t é , c u m -
Püeado • a e i í e r d o de l a C o m i s i ó n , h a 
lo t i f icado á t o d a s las c o m p a r s a s i n s -
^ t a s en S e c r e t a r í a , q u e d e b e n eon -
ü r r i r h o y j u e v e s , p o r l a n o c h e , á 
las 
eeo 
Slete de l a m i s m a , a l p a r q u e de M a -
' Para q u e desde a l l í , en p r o c e s i ó n 
tenada , se d i r i j a n p o r l a A v e n i d a 
el b o l f o , M a l e c ó n , a c e r a de l a d e r e -
de P r a d o h a s t a l a c a l z a d a d e l 
j o n t e r e g r e s a n d o p o r l a a c e r a i z -
n n l ? a de P r a d o . M a l e c ó n h a s t a el 
P U ^ ele p a r t i d a . 
de p f u r a ( l 0 
p a r a o t o r g a r l o s p r e m i o s 
este c o n c u r s o l o c o m p o n e n l o s se-
0es conceja les s i g u i e n t e s : 
se¿!r H o r s > t m a n n . . L i a n N ú ñ e z Pe-
J ¿ J a c i n t o A y a l a . 
t a H ^ COmParsas i n s c r i p t a s en Secre -
HeelnSMü las s i g u i e i i t e s : " M a r i n o s de 
Monf '~ de O h á v e z , " " L o s 
C ^ í 6 8 ' ' ' ' < L o s « l i n o s T a r t a -
baUeP T M o r o s A z " ' p s , " " L o s Ca -
^ n g a L ^ ^ M o r e n a , " " L a 
" L o . V Í L o s M o r o s P u n z ó , " 
fos'í , . u [ í 0 s B u e n o s , " " L o s H ú n g a -
* ^ 1 A l a c r á n . " 
io c o S ' 0 5 0 (lfi i u s r i p c i ó u h a q u e d a -
COv a m e n t 0 C!errado-
- m i O N P A R A E L R E P A R T O 
D E L O C A L I D A D E S 
N w - nrl0nibrada 1,na c o m i s i ó n 
« e los s e ñ o r e s c o n c e j a l e s 
^ ^ F l o r a l e r 1 ' 'A ^ b;i¡!es los 
X a e í ^ r a dc l a ^ e , e D 
? ^ C U ¿ S 0 de b a i l e s se c e l e b r a r á 
• l o s J u e g o s F l o r a l e s l a 
C o m i s i ó n d e t e r m i n a r á en t i e m p o o p o r -
t u n o l a í e c i h a en q u e d e b e n t e n e r l u -
g a r . 
L a s p e r s o n a s q u e deseen l o c a -
l i d a d e s , y a « a b e n á la C o m i s i ó n q u e 
t i e n e n q u e d i r i g i r s e p a r a o b t e n e r l a s . 
E X P O S I C I O N E N P A L A T I N O 
CASAS D E CONFECCIONES 
Pr imer premio. — Medalla de oro. A l me-
j o r vestido de s e ñ o r a que se presente. 
Srfrundo premio . — Medal la de plata. A l 
vestido que le siga, eu m é r i t o s . 
Tercer p remio . — Medalla de Bronce. A l 
idem í d e m . 
SOMBREROS 
Primero, Segundo y Tercer premio. — Me-
dallas de Oro. P la ta y Bronce, A los tres 
sombreros que se presenten confeccio-
nados m á s a r t í s t i c a m e n t e , por su orden. 
CONFECCIONES D E NIÑAS 
Primero, Scsrundo y Tercer premio. — Las 
mismas medallas á. las m á s perfecta-
que se p r e á o n t e n en este r amo. 
CORSETS 
Primero, Segundo y Tercer premio.—Iguales 
premios á los que se exhiban trabajados 
con ^ n á s corte. 
L E N C E R I A ' 
Pr imero, Segundo y Tercer premio. — Lo.s 
mismos premios á los trabajos m á s com-
pletos y perfectos que se presente. 
PREMIOS P A R T I C U L A R E S 
BORDADOS 
A la m á s completa e x h i b i c i ó n que 
en conjunto presenten los Asilos 
Benéf icos . $100.00 
P A Ñ U E L O S 
A l m á s a r t í s t i c o , bordado en randa 
6 en blanco 35.00 
A l i d . bordado en encaje i n g l é s . . 30.00 
A», que le siga en otros bordados. 25.00 
A l i d . i d . 
A l i d . i d . . . . 
A l i d . i d 
CROCHET 
A l t rabajo m á s acabado. . . . 
. L E N C E R I A D E CAMAS 
A l t rabajo m á s completo. . . 
A l que le siga 20.00 
L E N C E R I A 
A l mejor juego de S á b a n o s , tanto en 
en randas como bordados a l pa-
sado 6 encajes 
A l segundo en m é r i t o 
A l tercerp 
A la mejor Sobre-cama de Gulpur 
encaje ó randa, de t a m a ñ o co-
r r ien te que se exhiba . . . . 
A la que se estime le siga en m é r i t o 
A la í d e m , i d 
C A N A S T I L L A 
A la m á s completa que se exhiba 
A la segunda 25.00 
ABANICOS 
A l m á s a r t í s t i c o en encajes, sin dis-
t i n c i ó n de clases 
SOMBREROS 
A l m á s perfecto para paseos. 
A l que le siga en m é r i t o 
A l idem Idem, idem 
A l í d e m . i dem. i dem. . . . . . . 
L A N Z Z I 
A l mejor trabajo de cualquier clase 
que se exhiba 
COJINES 
A l m á s a r t í s t i c o que se presente 
A l que le siga 
A l Idem. i dem. idem i . 
RETRATOS 
A l m á s perfecto, hecho á mano, del 
bordado que sea. . . . . . . 
TRABAJOS VARIOS 
A los m á s a r t í s t i c o s que se presen-
ten en c a r t ó n , madera, etc. etc. 30.00 
A l segundo 20.00 
t e m p o r á n e o s . " con u n c u e n t o de R a -
m i r o A n g e l t i t u l a d o " E l D u e n d e . " E l 
C u e n t o S e m a n a l t i t u l a d o " L o I r r e p a -
r a b l e " , .y " A c t u a l i d a d e s " c o n u n be-
l l í s i m o r e t r a t o de l a a r t i s t a e s p a ñ o l a 
J o a q u i n a P i n o . 
A d e m á s ha l l e g a d o l a r e v i s t a " P o r 
esos M u n d o s " , mes de F e b r e r o , c o n 
u n a r t í c u l o y g r a b a d o s s o b r e e l t e r r e -
m o t o de I t a l i a , y o t r o a r t í c u l o s o b r e 
Ega . rc l P o e . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o l a s m o d a s de 
A b r i l p r ó x i m o v latí de " P a r i s O h i c 
P a r i s i é n , " " A l b u m de B l u s a s , " " E l 
C a r n a v a l de P a r í s , " " E l i t e ' S t v l e , " 
" E l A r t e de l a M o d a , " " C o s t u m e B o -
y a l , " " T o i l e t t e s " y l a " M o d a P a r i -























A los trabajos de m é r i t o que se pre-
senten, no especificados a q u í , y 
que á ju i c io del j u r a d * deban 
premiarse. 110.00 
T o t a l $1,000.00 
•<I8T-" 
L O 
D E S A P A R E C I D O 
E l d í a 22" d e l mes p a s a d o s a l i ó de 
s u d o m i c i l i o e l m e n o r J u l i o S a r d i ñ a s 
é I z q u i e r d o , y c o m o n o h a r e g r e s a d o 
h a s t a l a f e c h a , J o s é de C. S a r d i ñ a s , se 
p r e s e n t ó e n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a 
S e c r e t a d e n u n e i a n d o e l h e c h o , d e l c u a l 
se d i o c u e n t a a l s e ñ o r J u e z de I n s -
t r u c c i ó n d e l Oes te p o r r e s i d i r e n 
F y 2 1 , e n e l V e d a d o , e l d e s a p a r e c i d e , 
P R O C E S A D O S 
E n a u t o d i c t a d o p o r e l s e ñ o r J u e z 
de i n s t r u c c i ó n d e l E s t e f u e r o n p r o c e -
s ados e n l a t a r d e de a y e r , c o n l a o b l i -
g a c i ó n d e p r e s e n t a r s e t o d o s l o s l u n e s 
e n e l J u z g a d o , J u a n A n t o n i o U l a e i a y 
V i l l a r y J o s é B l a n c o M a n z o r r o , á l o s 
q u e se les s i g u e causa p o r r a p t o ; y 
E n r i q u e V a M é s y D í a z p o r l e s iones 
g r a v e s c a u s a d a s á M i c a e l a R o m e r o . 
H U R T O 
B e n i t o M e n é n d e z y B i z a r r o , v e c i n o 
de l a casa de i n q u i l i n a t o de O ' R e i l l y 
102 , a l e n t r a r e n s u h a b i t a c i ó n , n o t ó 
que le h a b í a n h u r t a d o d e l b a ú l 60 
pesos a m e r i c a n o s . 
P O R L E S I O N E S 
E l s e ñ o r J u e z c o r r e c c i o n a l d e l p r i -
m e r d i s t r i t o r e m i t i ó e n l a t a r d e de 
a y e r a l s e ñ o r J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l 
E s t e , l as d i l g e n c i a s i n i c i a d a s c o n t r a 
R a m i r o F e r n á n d e z y M e n é n d e z . c o n -
d u c t o r d e l . c o c h e n ú m e r o 3 5 0 p o r ha -
b e r l e c a u s a d o l e s i o n e s a l s e ñ o r J u a n 
F . O r t i z a l c h o c a r en L u z y C u b a c o n 
e l coche en q u e i b a d i c h o s e ñ o r . 
D E T E N I D O 
J o s é D í a z P i q u e r o , d e l a razia ne -
g r a , f u é d e t e n i d o p o r e s t a r a c u s a d o 
de a l t e r a c i ó n d e l o r d e n p ú b l i c o . 
F u é r e m i t i d o a l j u e z de I n s t r u c c i ó n 
d e l E s t e . 
S E A L . Q U 6 L A R I 
Bíi Egido 10, dos bonitas habitaciones con 
te lé fono , para hombres solos, mat r imoniod 
sin n iños ó para escritorios. 
2826 g.3 
L E A L T A D 145C se a lqui lan los bajos de 
esta casa de reciente c o n s t r u c c i ó n , sala, co-
I niedor y tres cuartos. In fo rman Reina 68 
i do 11 á 1 y de C á 8. Te lé fono 1151. 
¡ 2833 * g.g 
L A M U J E R A S K A l f r A 
C o m e t e e l e r r o r d e c r e e r q u e 
l a v a n d o e l c u e r o c a b e l l u d o c u r a 
l a c a s p a 
Cometa un error l a ^Dujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caripa con so-
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavarse 
la cabeza todos los d ías y con t o d o tener 
caspa toda la vida y perder e l cabello. E l 
ú a l c o medio conocidido de curar la caspa es 
mata re l germen que la produce, pero no hay 
p r e p a r a c i ó n para el cabello que lo haga coa 
e x c e p c i ó n del Herpicide Newbro. Una vez 
que ei Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Dest ru id la causa y e l iminá i s el efecto" Cu-
ra la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n d e s e en 
toda' í las farmaciaü. 
£>ob tamafios. 60 cts. y SI en m o n e a » ara»-
n o u A i 
"Le R e u n i ó n . " Vda. de J o s é S a r r á é K m * 
Manue í Johnson. Obispo 53 y 66. A ^ e n t M 
esDecialM. 
A L Q U I L E R E S 
Se a lqu i lan 2 casas en precio cada una 
de 6 centenes. Tienen sala, comedor, 2 cuar-
tos, otro de criada cocina, b a ñ o , etc. etc. Son 
muy l impias y á 1 cuadra del e l éc t r i co Quin 
ta Lovrdes 13 y G. 
2918 4-4 
oS A L Q U I L A N en cinco centenes dos de-
partamentos independientes con 4 habitacio-
nes y buena azotea, una sala, comedor y 
cuarto otro, ambas con inodoro, cocina y du-
cha propio para mat r imonios 6 corta f ami l i a 
s in n i ñ o s n i animales. San Ignacio 13, en-
t re Obispo y O b r a p í a , altos 
2912 g.* 
BAJOS de J e s ú s M a r í a 117, se a lqui lan es-
tos modernos bajos con sala, saleta, cuatro 
habitaciones y d e m á s servicios. Precio N U E -
V E CENTENES. In fo rman Cateleiro y V i -
zoso. F e r r e t e r í a , L a m p a r i l l a nQmero 4. 
2871 6-4 
Se arr ienda una finca de ochenta caballe-
r í a s de t ie r ra , á una legua del e l éc t r i co , l í -
nea de l a Habana á Guanajay. Propia para 
pifia y tabaco: no hay piedra, su tabaco es 
conocido en el mercado. Tiene casa de v i -
vienda y de tabaco. Para informes: Licencia-
do C r i s t ó b a l de la Guardia, Compostela 21. 
Habana. 2877 4-4 
E N P R A D O 1 1 5 
Se a lqu i lan los eleg-antes altos de esta ca-
sa, en ciento cincuenta y tres pesos oro es-
paño l , para informes en la Botica, bajos. 
2903 8-4 
A M A K Q U J R A 4 3 
En 16 centenes se a lqu i lan los magní f i cos 
bajos de esta casa. Son propios para escri-
tor io ó comisionistas. I n f o r m a r á n en la mis-
ma. 2904 15-4Mz. 
S E A L Q U I L A 
U n boni to gabinete con ba lcón , y dos cuar-
tos con todo el servicio en casa de moral idad 
A g u i l a 122 altos, entrada por E s t r e l l a . 
2899 4-4 
S E A L Q U I L A S " 
Los e s p l é n d i d o s altos do San L á z a r o 11, 
la l lave en el n ú m e r o 9, a l tos . 
2896 8-4 
EST P E E C I O M O D I C O 
Se a lqu i lan \'arias habitaciones á perso-
nas de mora l idad en Reina 34. 
2894 4-4 
E N CONSULADO 28 se a lqu i la una hermo-
sa sala, j un to con un cuarto, en casa de fa-
m i l i a de mora l idad y si no son a s í que no 
se presenten. 2893 4-4 
C E R R O 4 8 0 
Se a lqu i la esta hermosa y fresca casa, 
propia para una numerosa f ami l i a y de gus-
to. La l lave enfrente n ú m e r o 655 é informes 
Escobar 80 al tos. 2815 6-3 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y vent i lada casa calle I , es-
qulna á 19. Vedado; I n f o r m a r á n Obispo 58 
y M u r a l l a 123. 2SS8 8-S 
E n la Avenida de Estrada Palma n ú m e r o 
1 un lindo chalet de 5 habitaciones y cuarto 
de b a ñ o en el a l to y sala, conieaor espacio-
so, tres habitaciones, cocina é Inodoro en los 
bajos. Precio 14 centenes a l mea por a ñ o 
y fiador: I n f o r m a el Ldo. B a ñ o s , Mercaderes 
11. altos de 1 á 5 de la ta rde . 
2811 4-3 
QUEMADOS DS M A R I A N A O 
Se a lqu i la la casa Maceo 14. L a l lave en 
el J a r d í n E l Clavel. I n f o r m a n Belascoafn 30 
2809 4-3 
SE A L Q U I L A en módico a lqui le r la her-
mosa casa Damas n ú m e r o 72, Tiene 7 cuar-
tos, sala, comedor, buen patio, agua y m u -
cho desahogo. I n f o r m a e.\i duefio Luz 78. 
2808 4-3 
Segunda cuadra de Prado, se a lqu i lan dos 
altos regios, acabados de rabr icar . á f a m i -
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, t ienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos bafios, dos inodoro, 
agua, corriente en todos los departamentos, 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 5; m á s informes Reina n ú m e r o 
131, Te lé fono 1257. 
2796 8-3 
S E A L Q C I 1 L A N 
Los e s p l é n d i d o s bajos de la casa calle 
de Vi r tudes n ú m e r o 137, capaces para cual-
quiera f a m i l i a de gusto. La l lave é informes 
Campanario n ú m e r o 62. 2798 8-S 
U L A 
En la acera de la brisa, calle Perseveran-
cia n ú m e r o 52, se a lqu i la una magn í f i ca ca-
sa acabada de cons t ru i r con todas las como-
didades para una f a m i l i a de gusto. Tiene 
z a g u á n , sala, gabinete, recibidor, cinco ha-
bitaciones, sa lón de comer y una e s p l é n d i d a 
i n s t a l a c i ó n sanitaria . Las llaves en Ja p lan-
ta a l ta é i n f o r m a r á n en Prado 82 a l tos . 
2843 4-3 
E!N O B I S P O 5 6 
Dos muy bonitas habitaciones (entresue-
lo) independientes, para escri tor io 6 bufe-
te de abogado. I m p o n d r á n en Obispo 56, a l -
tos. 2846 8-3 
SE A L Q U I L A N los altos de Progreso n ú -
mero 8, con todas las comodidades para una 
f a m i l i a ; la l lave en los bajos. Informes: R i -
cardo Palacio, San Pedro y O b r a p í a . 
2845 8-3 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Manrique 190 con 4 cuartos, 
sala, comedor y todo lo d e m á s , en los altos 
la l lave; t r a t a r Vi r tudes 93J M u e b l e r í a ; t am-
bién se a lqu i lan los altos de Vives 106, es-
calera de m á r m o l , con 6 cuartos y todo lo 
d e m á s , y los bajos independientes con 5 
cuartos, de 2 ventanas, g ran pat io, en la 
bodega la llave, t r a t a r Vi r tudes 93. Mueble-
r í . 2837 8-3 
Para i \ i m U í m m 
Se sol ici ta un local propio para a l m a c é n 
de v í v e r e s y que e s t é situado en la* ca-
lles de San Ignacio. Mercaderes, Oficios 6 en 
alguna ot ra p r ó x i m a á las mencionadas. E n 
Oficios 32 i n f o r m a r á n . 
2761 4.2 
S E A L Q U I L A N 
Los e s p l é n d i d o s altos San L á z a r o 226. es-
quina á Manrique, la l lave en la bodega de 
enfrente. Obispo 87 i n f o r m a r á n . 
2783 " 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado n ú m e r o 18. I n -
f o r m a r á n en Prado 20. 
2727 6-2 
E N DOCE CENTENES se a lqui lan los ba-
jos de la l inda casa Crespo 16 con cinco 
habitaciones, dos inodoros y baño . Su d u e ñ o 
Calzada del Monte 156. Te l é fono 1851. 
2731 . s-9 
JESUS D E L MONTE En la Calzada de Con-
cha, á media cuadra de la esquina de V i l l a -
nueva, una casa de mampo . s t e r í a , con por ta l , 
pisos de mosaico y todas las comodidades 
para corta fami l ia . A l q u i l e r módico . 
2733 8-2 
V E D A D O Calle E esquina 21. se a lqui la 
en 8 centenes una hermosa casa de al to y 
bajo en los altos al lado de la b a r b e r é a . I n -
fo rman; dentro 8 d í a s se a l q u i l a r á n 2 casas 
en 4 y 5 centenes respectivamente 
2734 8-2 
SE A L Q U I L A el fresco • y c ó m o d o piso 
pr inc ipa l de la casa Sol 63 y 65 propio para 
fami l i a de gusto y moral idad. Sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, dos servicios sanita-
rios, entrada independiente. Informes Prado 
29 altos, t e l é fono 3231 2749 8-2 
SE A L Q U I L A la casa Ancha del Nor te 41 
compuesta de sala., z a g u á n , saleta, comedor 
cuatro habitaciones bajas y dos altas. I n f o r -
mes en S u á r e z 92. 2756 4-2 
Se a lqui la en $60 oro americano el precio-
so chalet V i l l a Zoi la , situado en Ger t rudis 
y Segunda, por ta l , sala, saleta, comedor, ga-
l e r í a de persianas, 4 cuartos y 1 de criados, 
caballerizas, cochera, 2 inodoros y 2 baños ' 
todo de azotea y en el fondo m á s elevado de 
J e s ú s del Monte. La l lave en el mismo. I n -
formes en Trocadero 14. 
2698 4-2 
SE A L Q U I L A un departamento indepen-
diente con todo servicio y ducha, á ma t r imo-
nio sin n i ñ o s . A m a r g u r a n ú m e r o 84. 
2752 4-2 
U N A H A B I T A C I O N ampl ia y vent i lada se 
a lqui la á persona de respeto en Lagunas 111 
altos, j un to á B e l a s c o a í n . No es casa de i n -
qui l ina to . 2743 4-2 
i l Q U i S i l i O H 3 9 
Se a lqui lan los altos de esta buena casa. 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 77 y 79. 
2702 16-2Mz. 
SE A L Q U I L A In fan t a n ú m e r o 60 cerca de 
Carlos I I I ampl ia y hermosa casa propia pa-
ra f ami l i a ó e á t a b l e c l m i e n t o por sor es-
quina: tiene sala, comedor, seis habitaciones, 
etc. etc. T r a t a r á n en la misma . 
2716 4-2 
SE A L Q U I L A N los altos, calle San Nico lá s 
255. con sala. 3 cuartos, comedor, todo á la 
moderna; ganan 6 centenes. I n f o r m a r á n Pe-
l e t e r í a L a N ú e v a Brisa. Galiano 138. 
2715 8-2 
S E A L Q U I L A 
cara á la brisa, el segundo y tercer j)l30 
de la casa San J o s é n ú m e r o 85, el segundo 
piso es propio para fami l ias de gusto, por 
que r e ú n e todas las comodidades y el ter-
cero para una corta f a m i l i a ; con su entrada 
independiente, su precio reducido y reuni r 
todas las comodidades; la l lave en la panar 
d e r í a de enfrente. Informes en A l c a n t a r i l l a y 
Agui la , Bodega. 
2718 8-8 
SÉ'X lqÜILA Ancha del Norte 115, bajos, 
modernos, bonitos, elegantes y baratos. I n -
formes en los mismos de 8 á 11 y de 1 & 
G otras horas I n ú m e r o 31, esquina á 15, 
Vedado. 2721 4-3 
T E J A D I L L O . 48, entre Aguacate y Compos-
tela, se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n a l ta con 
b a l c ó n á la calle y o t ra in te r io r con muebles 
ó sin ellos. Precio m ó d i c o . 
2791 4-2 
S E A L Q U I L A 
¡ O J O ! S E A L . Q U I E A N 
En Zulueta 32 por la parte de: Pasaje de 
R e i l i n g varios departamentos propios para 
establecimiento. I n f o r m a n en la misma, t i e n - \ 
da n ú m e r o 1 y en Animas 22. 
2804 15-3Mz. 
A L . C O M E R C I O 
Propia para a l m a c é n ó escri torio, se a l 
qu i l a la hermosa y moderna casa Oficios níT- i 
mero 15. La l lave en el ca fé de la esquina. [ 
I n f o r m a r á n A g u i l a 70, a l tos . 
2800 8-3 i 
En $20 oro americano la casa Rastro 18 
con dos habitaciones, sala, comedor y cuarto 
de b a ñ o , con todas las reformas dc sanidad 
y pisos de mosaicos. Cr is t ina 24 B, en precio 
módico, pisos de mosaico, sala, saleta, come-
dor y cuatro habltacines, cuarto de b a ñ o y 
un hermoso pat io | Informes Calzada del Món 
te n ú m e r o 113 y 115, T e l é f o n o 1651, 
2794 4-2 
S E A L Q U I L A 
U n hermoso local para establecimiento 
en O'Reil ly 30. Informes J e s ú s M a r í a 33, da 
12 á J L 2763 15-2MZ 
S E A L Q U I L A D 
Los altos de A g u i l a 110 á 3 cuadras de San 
Rafael, t iene sala, comedor, 3 cuartos g ran -
des y d e m á s servicios. Informes Obispo 121 
___27G5 8-2 
S E ' A L Q U I L A N los altos de Leal tad n ú m e -
ro 10 con sala, recibidor, comedor, 7 cuar-
tos, 2 en la azotea. 2 servicio, i n s t a l a c i ó n d© 
gas y luz e l é c t r i c a ; todo á la moderna, 
pegado al Mp.lecón. Llaves de 8 á 11 y de 
1 á C. 2769 4-2 
S E M A Q U I L A 
Habitaciones amuebladas á $7 y dos l u i -
ses: se d á l l av ín y hay b a ñ o : Egldo n ú m e -
ro 23. 2797 4-3 
Se a lqui la l a casa n ú m e r o 51 de la calle E 
6 de los B a ñ o s . L a l lave en el 59 é in fo rma-
r á n en L í n e a 54 y 56. 2855 3-8 
RIODIGOS Y MODAS 
•En " L a M o d e r n a P o e s í a . " O b i s p o 
135, se J i an r e c i b i - d o l o s p e r i ó d i c o s de 
c o s t u m b r e , q u e es-ta s e m a n a v i e n e n 
m u y i n t e r e s a n t e s . 
•Merecen -elogios en p r i m e r l u g a r 
el " ' B l a n c o y N e g r o " ; h a n v e n i d o dos 
n ú m e r o s c o n e x í q u i s i t o s c r o m o s en l a 
p o r t a d a y u n o s c u a d r o s v el C r i s t o de 
A l o n s o C a n o , e n c o l o r . E l " N u e v o 
M u n d o . " c o n d e t a l l e s g r á f i c o s s o b r e 
e l i n c i d e n t e d e l C o n g r e s o . " L o s C o n -
SE A L Q U I L A N juntos ó separados los a l -
tos y bajos de la casa San L á z a r o 202 es-
quina á Perseverancia; son muy ventilados, 
cómodos , elegantes y acabados de p in t a r y 
arreglar . La l lave é informes en Perseveran-
cia y M a l e c ó n . 28C3 4-3 
PROPIO P A R A U N COMISIONISTA se a l -
qu i la un departamento muy a p r o p ó s i t o para 
exh ib i r un buen muestrar io , con buen a lum-
brado e léc t r i co . Agu ia r 78, La Empera t r iz 
2822 8-3 ' 
L E A L T A D A 
*Se a lqui lan los bajos, sala, saieta come-
dor y cuatro cuartos. In fo rman Reina 68 de 
11 á 1 y de 5 á 8. Te lé foho 1151. 
2834 g.3 
B L A N C O 4 3 
Se a lqui lan loa bajos de esta casa, sala co-
medor y cuatro cuartos. In fo rman Reina 68 
de 11 á 1 y de & t 8. Te lé fono 1151. 
E n $23 un departamento de 4 habitaciones 
con ba lcón á la calle, cocina é Inodoro, E n 
C o m p ó r t e l a 11S, entre Sol y M u r a l l a . 
27 7 B 4-2 
NEPTUNO 22, se a lqu i l an los bajos, con 
las mejores condiciones para estableolmien-
ó comercio. Frente de vidr ieras y hrmosas 
habitaciones interiores. I n f o r m a n : O b r a p í a 
3ÍL_ j - t - A lmagro . 2657 8^2 
SE A L Q U I L A N en nueve centenes, unos 
modernos y bonitos altos, con sala, come-
dor, seis cuartos, b a ñ o etc. etc. Concordia 
164, la l lave en los bajos. I n f o r m a n Galiano 
75, a l tos. 2669 4-28 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones amue-
bladas y con todo sevicio en la planta baja 
un departamento de sala y h a b i t a c i ó n , ex i -
g i é n d o s e referencias. 75 Empedrado 75. 
2655 8-28 
E N H A B A N A 30: se a lqu i l a una habi ta -
ción baja y fresca á hombres solos, de mo-
ral idad. Se piden referencias dc personas 
de buen concepto La h a b i t a c i ó n tiene puer-
ta á la calle de P e ñ a Pobre y en la casa 
hay b a ñ o . 2666 ^-28 
353 TCT 0 _ ¿ Z » A . 
Muy respetable, se a lquia un gran sa lón 
compuesto de dos habitaciones con venta-
nas á la calle, entrada independiente, en pre-
cio m ó d i c o . Lea l tad 1120. 
2670 4-2S 
E N L A V I B O R A se a lqu i la una hermosa 
casa de m a n i p o s t e r í a con sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o , inodoro, á una cuadra de la 
Calzada Santa Catal ina n ú m e r o 12, la l l a -
ve en la bodega. Informes Habana n ú m e -
ro 99. 2661 8-28 
K N S E I S C E N T E N E S 
Se a lqu i la la moderna casa Escobar 210 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, b a ñ o , 
inodoro, azotea y pisos de mosaico. I n f o r -
man a l lado. 2676 4-28 
SE A L Q U I L A , Vi r tudes 26. á 2 cuadras del 
Prado, de sala, con 2 ventanas, z a g u á n , 4 
grandes cuartos bajos, 2 altos, comedor, sa-
leta, cocina, b a ñ o . 2 inodoros y pisos de mo-
saicos. L a l lave en el 33, i n fo rman San L á -
zaro 29. 2678 4-28 
SASTRERIA La Andaluza, Riela 9. se a l -
qui lan los espaciosos altos con vis ta á l a 
calle y todas las comodidades, h i g i é n i c a s , en 
la misma i n f o r m a n . M u r a l l a 9 
2677 8-28 
En t r e Perseverancia y Lea l t ad se a lqu i lan 
habitaciones á $6.50, $7, $8 plata , 
2683 4-28 
¡2!S«i:oJ£5l 1 3 3 
Palacio de Obreros, entre Aramburo y So-
ledad, se a lqu i lan habitaciones grandes y 
c ó m o d a s con fogón y un lavadero. 
2684 4-28 
0 ^ 3 0 3 . 1 3 a r i o l - á t 3 
Casi esquina á Reina, se a lqu i l a esta her-
mosa casa ya p r ó x i m a á su t e r m i n a c i ó n . A l -
tos y bajos completamente independientes, 
se a lqui lan por separado. Mercaderes n ú m e -
ro 27, f e r r e t e r í a . 
2683 15-28P. 
V E D A D O : se a lqu i l a la casa mejor s i -
tuada, calle L í n e a G, 11 y F, cuatro vientos 
y cuatro calles, cerca de la Habana, de los 
Baños , es inmune cont ra todas las enferme-
dades de los n iños , especialmente las fiebres: 
no t iene á p a r i e n c i a , pero sí hechos; cinco 
habitaciones, sala, saleta, comedor, cuarto de 
criados, b a ñ o , inodoro, j a r d í n , parque p ro -
pio. Precio 7 centenes. Su d u e ñ o Obispo n ú -
mero 63, E l 1901. 
2686 ' 4-28 
AVISO A L COMERCIO: E N LO MEJOR D E 
la capi tal , en punto de mucho tráf ico se ce-
de un magn í f i co local con buenos armatos-
tes de correderas, mostrador y dos elegan-
tes v idr ieras de calle, propio para cualquier 
gi ro . Se dá muy barato. Informes en Reina 
n ú m e r o 35, P e l e t e r í a . 
2691 8-28 
SE A L Q U I L A el piso al to de la casa re-
cién construida O b r a p í a 59, con sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos y uno para 
criados, dos b a ñ o s , etc. todo con pisos de 
mosaicos c e r á m i c o s franceses. La l lave en 
"Yankee", Obispo 100, Informes en Reina 131 
Te lé fono 1675. 2695 8-28 
SE ALQLnCLA un espacioso local expresa-
mente construido para a l m a c é n ó estable-
cimiento en la casa O b r a p í a 59, casi esqui-
na á Compostela. L a l lave en "Yankee". 
Obispo 100. Informes en Reina 131 altos. Te-
léfono 1675. 2694 8-28 
E N E L f E D A D O 
SE ALQUILA EL FRESCO Y 
C H A L B O I T O D E A L T O Y B A J O ca-
l l e 13 e s q u i n a á G , á u n a c u a d r a de l a 
l í n e a . L a l l a v e ca i t e H e s q u i n a á 13 , 
S r . A r i a s . M á s p o r m e n o r e s c a l l e de 
S a n J o s é 23 , a l t o s . 
C 669 F 27 
Se a lqu i lan las casas situadas en la ca-
l le Quinta n ú m e r o s 19 y 21 entre H y G y G 
n ú m e r o 1, entre Qu in ta y Calzada; t a m b i é n 
se a lqu i la una cochera espaciosa con cua-
dras y S habitaciones: L a l lave en el piso 
al to de Quinta , 19, donde i n f o r m a r á n . 
2660 22-27F. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
Con balcones á l a calle, amuebladas y 
completa asistencia. A g u i l a 96, a l tos . 
2C12 "8-27 
SE A L Q U I L A N dos entresuelos amplios 
y ventilados, en m ó d i c o precio y situados en 
Angeles, esquina á Monte. I n f o r m a n Farma-
cia L a L iber tad , Monte 133. 
2618 8-27 
E N JESUS D E L M O N T E , ganga, se a lqui la 
la casa calle de San Indalecio n ú m e r o 16, 
entre la Avenida dc J o s é Migue l y Encarna-
ción, con sala, comedor y siete cuartos. I n -
forman en la misma y en Es t r e l l a 135, pre-
cio: seis centenes. 
2619 8-27 
V E D A D O en l a calle 11 entre B y C se 
a lqui la una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, b a ñ o é inodo-
ros con todos los adelantos h i g i é n l r o s ; e s t á 
acabada de p in t a r y si tuada en el mejor 
punto de l a loma á una cuadra del e l éc t r i co . 
En la misma in fo rman , 
2623 8-Í7 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra 
del e l éc t r i co , se a lqu i l a una casa en propor-
ción, con sala, comedor. 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, b a ñ o , inodoro, gas y 
todos los adelantos h i g i é n i c o s ; acabada de 
pintar . En la misma i n f o r m a r á n . 
2624 8-27 
c a l c i o 
Se a lqu i l a la fresca y c ó m o d a casa. L í n e a 
esquina á K , frente a l parqueclto. L a l lave 
en L í n e a 22. I n f o r m a n Sol 22. 
3622 8-27 
E N L i A V I B O R A 
En 10 centenes se a lqu i lan los altos de L u z 
2, sala, saleta, comedor, 8 cuartos y servicio 
sani tar io . L a l lave en los bajos. I n f o r m a n en 
San L á z a r o 24. 2635 8-27 
S E A L Q U I L A N 
l o s altos de Sitios 161 con sala, comodor. 
t res cuartos, con todo el servicio sani tar io . 
E n los bajos i n f o r m a r á n . 
2«£4 8-27 
V E D A D O . — En la calle S é p t i m a esquina 
á F, n ú m e r o 68. se a lqu i l an 3 cuartos, uno 
en $8.50 y dos á $8 plata , y t a m b i é n se a l -
qu i la un cuar to de manzana en $10.60 todo 
cercado y muy adecuado para depós i t o de 
macetas ya do flores ya de á r b o l e s frutales 
etc. En la misma I n f o r m a r á n . 
2625 8-2T 
I 
De l P r í n c i p e de As tur ias , entre Velard% 
y Daoiz, p r ó x i m o a l paradero de los carros 
e l é c t r i c o s del Cerro se a lqu i l an tres precio-
sas casas (esti lo Chalet) compuestas de sala 
antesala, sa lón comedor, tres grandes cuar-
tos, cocina, cuarto de b a ñ o , mucho patio, 
para á r b o l e s con entrada de coche por el 
fondo, t ienen t a m b i é n terraza y J a r d í n por 
el frente. I n f o r m a r á n en la p r imera de d i -
chas casas y en Monte 294, P a n a d e r í a , pre-
^ . n . / . cada una 34 Vesos moneda americana. 
? í44 15-27P 
Se a lqu i lan dos hermosos departamentos 
altos á 9 centenes uno, en los bajos Infor -
man. 2665 6-28 
S A N L A Z A R O 1 4 Y 1 6 
En esta hermosa casa, cont igua á M i r a -
mar, se a lqui la un elegante piso al to con 
6|4 y d e m á s comodidades; Informes Prado 
n ú m e r o 6. f 2663 8-28 
V E D A D O en la calle 6 entre 17 y l í T s e 
a lqui la una boni ta capa con sala, comedor, 4 
runrtos. b a ñ o y d e m á s comodidades, en la 
misma inXarmará j i 2676 A-iU 
Q u e m a d o s de M a r í a n a o 
P r ó x i m a á desocuparse, ae a lqu i la l a es-
paciosa casa-quinta Maceo esquina á Dolo-
res propia para una extensa f ami l i a . R e ú n e 
magn í f i ca s condiciones, con servicio de agua 
de Vento, é i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a . Los 
t r a n v í a s pasan por la calle Dolores Para 
Informes, en la misma ó en Monte 72 Haba-
n a ^ _ _ 2 B 7 8 15.2C 
E N L A V I B O R A 
Se a lqu i lan á $6 plata , dos cuartos inde-
pendientes. Informan en Santa Catalina v 
Uoec«nVentura' :Bode«a- Su d u e ñ o San J o s é 9 
_ "599 8-26 
E N L A V I B O R A se a lqu i l an á 4 y medio 
centenes varias casas en la calle Santa Ca-
t a l i n a con sala, saleta y tres curtos, una es 
de esquina y todas á media cuadra del ca-
r ro ; la l lave en el n ú m e r o 5. 
.. 2«<"> , 8-26 
SE A L Q U I L A N LOS bajos de la casa^aTi 
Ignacio 77, tiene 5 cuartos, sala, saleta y 
comedor, patio, cochera y los altos de Zu-
lueta 86J, etc. con ocho cuartos, sala, sa-
leta y comedor, b a ñ o y cuartos para criados 
Infornan en las mismas. 
2594 15-26P. 
SE A L Q U I L A en J e a ú s del Monte, en lo 
mejor de la Calzada, por estar cerca de la 
Iglesia, de donde se e x t a s í a la vista, nueva 
6 cuartos, sala, saleta. 2 b a ñ o s , 2 inodoros' 
cocina, elegante por ta l , n ú m e r o 360A Precio 
arreglado á la s i t u a c i ó n . 
2fcW g.ag 
SE A L Q U I L A la casita San Nico lás 128, 
entre Reina y Es t re l l a ; con sala, un cuarto 
rocina, pat io y azotea, en $17 oro dos meses 
en fondo. E l d u e ñ o en Noptuno 136, a l tos . 
2626 8-27 
E N E L V E D A D O : so a lqu i la la casa cal l« 
F n ú m e r o 9, con sala y saleta corrida, • 
habitaciones, pisos dc mosaicos y una gran 
g a l e r í a y pat io. Puede verse de 1 á 4, é ln« 
formes en Obispo 94, 3564 S - í l 
P A U L A 5 0 
Se a lqu i lan los altos de esta casa. I n -
f o r m a r á n : A m a r g u r a 77 y 79. 
2566 15-26F. 
S E A L Q U I L A 
«mi C esquina & 21 mía horniona cana oob 
Main, 5 b a b l t a c i o n c » , vooijia. bafio é inodoro, 
precio 8 centenea. I n f o r m a n eu la minina 
y en In p a n a d e r í a Primeva de Agu ia r . 
2580 • 8-26 
SE A L Q U I L A la p lan ta baja de la c a s » 
de Reina n ú m e r o 76, oempuesta de sala, s e l í 
cuartos y comedor al fondo, la l lave é ln« 
forman en Prado n ú m e r o 86, Francisco R»« 
yes Guzman. 2584 8-26 
V E O A D O 
E n mód ico precio se a lqu i l a el chalet V i -
l la Esperanza acabado de const rui r , con to-
das las comodidades modernas y capaz para 
una numerosa f ami l i a . Su s i t u a c i ó n es de las 
mejores del Vedado, no sólo por estar en 
la parte m á s saludable de la loma, ca.ll« 
,1 entre 19 y 21, si que t a m b i é n por encon-
trarse entre dos l í n e a s de t r a n v í a s . Informes 
en el mismo á todas horas y en Prado 111. 
2586 10-26 
l i T ' o c l a . c l o 
Se a l q u i l a n l a s h i g i é n i c a s , g r a n d e s y 
h e r m o s a s casas a c a b a d a s d e c o n s t r u i r 
e n l a c a l l e 17 e n t r e L y M . 
I n f o r m a n A g u a c a t e 1 1 4 
1748 10-24 
ALTOS: para f a m i l i a pudiente ó para of i -
cinas, se a lqui lan fcn 30 centenes los ds H a -
bana 113 entre Teniente Rey y Mura l la , con 
escalera de m á r m o l , s|. s|, s. c. 7 espa-
ciosas habitaciones y 3 m á s en la azotea y 
doble servicio sani tar io . L a l lave en los 
bajos. 2495 8-24 
SE A R R I E N D A una finca de 30 caballe-
r í a s propia para c a ñ a ú o t ra clase de c u l t i -
vo; e s t á s i tuada entre las l í n e a s de cuatro 
centrales; se da barata y se hace o t ra clase 
de negocio que comvenga; para m á s deta-
lles d i r ig i r se á San M i g u e l 154. 
2505 15-24P. 
SE A L Q U I L A la casa de al to y bajo Obis-
po n ú m e r o 18, propia para establecimiento. 
La l lave en la misma. Informes Zaldo v Co. 
Cuba 76 y 78. 2548 10-25F. 
V E D A D O : Se a lqu i l a una casa con j a r -
dín, po r t a l , una gran sala, cuatro habitacio-
nes, agua de Vento, cocina é inodoro. I entra 
23 y 21 le t ra C, $20 americanos 
2602 8-24 
S E A L Q U I L A D 
Los espaciosos y venti lados altos, Carlos 
I I I , n ú m e r o 207. I n f o r m a n on los bajos. A l -
m a c é n de V í v e r e s . 2508 10-24 
V E D A D O : se a lqu i la la ca«a espaciosa y 
modena conocida por V i l l a Magda, calle G 
esquina á 15. Tiene toda clase de comodida-
des y e s t á rodeada de bonitos jardines, á r -
boles frutales, etc. Su duefio San Ignacio 
n ú m e r o 54. 2521 8-2% 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n con 
vis ta á la calle y o t ra grando In te r io r con 
toda asistencia en módico precio á m a t r i m o -
nios ú hombres solos. Consulado 89A, a l tos . 
25S! S-24 
Calzada de J e s ú s del Monte 552 se a l q u i -
lan en 15 centenes. Informes Gervasio 149. 
2537 10-24 
PROPIOS PARA HUESPEDES 
0 DOS FAMILIAS NUMEROSAS 
Se a lqu i lan los hermosos altos de la casa 
calle de Amis t ad n ú m e r o 98, acabados de fa-
br icar y sin estrenar, compuestos de dos sa-
las, dos saletas, diez hermosas habitaciones 
oajas y cuatro al tas; dos comedores, tíos ba-
ños, dos cocinas y todas las comodidades h i -
g i én i ca s . En t rada independiente y amplia . 
Punfo de lo mejor de la Habana por su p ro -
x imidad á los Teatros y Parques. Puede ver-
se á todgis horas. I n f o r m a n en los bji jos. 
2454 20-23F. 
En m ó d i c o precio, la finca nombrada Ma-
r i i t a , antes San Rafael, s i tuada en la Cal-
zada de Marianao á A r r o y o Arenas, p r ó -
x ima á ambos pueblos y atravesada por el 
T r a n v í a e l éc t r i co , e s t á cercada y tiene casa 
de v iv ienda y mol ino de viento para el 
agua. Para informes d i r ig i r se a l Ldo. F r a n -
cisco Angulo , San Ignacio 36 de 1 A 4 de la 
t a rde . 2427 15-23F. 
SE A L Q U I L A N los hermosos y v e n t i l a d o » 
altos de las casas de San Rafael 98 y 10í», 
las llaves en el 100, bajos é informes en 
Suárea; 7. 2486 8-24 
PROPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 6 es-
c r i to r io , se a lqui la el e s p l é n d i d o bajo, V i -
llegas 55 esquina á Obispo. I n f o r m a n en l a 
S e d e r í a E l Correo de P a r í s . 
2406 10-21F. 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magníf ico local para oficinas y habitacio-
nes frescas y l impias para hombres solos, 
desde 1 c e n t é n hasta 4, a l mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todo* 
los carros pasan por la esquina] 
C. 791 26-Ms!. 
SE i i ü mmm 
Por un gran local, propio para cualquier 
insdustr ia y situado á media cuadra de los 
t r a n v í a s del Cerro. Su capacidad es de 100 
por 36 metros, y tiene un g ran sa lón cu-
bierto, en su in te r ior , de 65 por 16 metros. 
A d e m á s posee una t u r b i n a de 20 á 24 caba-
l los de fuerza y separadamente una g ran 
casa para vivienda. Diri jcirse á L . G. O'Rei-
l l y 61, Habana . 2240 '15-18F 
A V I S O A I . C O M E R C I O 
Riela n ú m e r o 3: se a lqu i l a la p lanta baja 
dc esa ca»a propia para toda dase de alma-
cén 6 establecimiento. I n f o r m a n en Amis tad 
104, bajos. 1A l lave e s t á en Inquis idor n ú ' 
mero 1, esquina á "Riela. 
2170 16-17F. 
LOCAL 
Propio para Bazar, se traspasa, muy pocoa 
gastos. Galiano -24. 
2173 15-17P. 
E N R E I N A 14 se a lqu i lan hermosas habi -
taciones, con muebles 6 sin ellos, con v is ta 
á l e calle con todo servicio, de todos preoios, 
entrada á todas horas; se desea a lqui lar & 
personas de moral idad, lo. mismo en Reina 
49 y en Galiano 136. 
2135 26-16F. 
E n 16 centenes se a lqu i l an los magní f i cos 
bajos de esta casa. Son propios para escrito-
r ios 6 comisionletas. I n f o r m a n en la misma. 
2096 15-18F. 
F A U C I O l i M E A l 
E l m á s vent i lado de Cube, frente a l mar, 
recomendado por los mejores m é d i c o s p a r » 
la salud y apeti to, cuartos á (5.80 a l mea 
amueblados y- con su servicio á $8.50, >10.*d 
y $15.90 s e g ú n piso. Te l é fono 9176 calle J T 
Mar. B a ñ o s de mar gra t i s . Vedado. 
O- 747 26-Mz. 
Calzada de Palat ino y Chaple, frente á 
los estanques del agua. Se a lqu i lan casas & 
8. 10 y 12 pesos; habitaciones á 4 pesos. To-
do moderno é h i g i é n i c o . I n f o r m a n en la 
mi sma . 1800 26--9F. 
2 
A L M A O C M E S 
S e a l q u i l a n . — I n f o r m e s : 
A m a r g u r a 7 7 y Y O . 
isaa 26-6 p 
VEDADÓT~Se a lqui la G 8 entre Quinta y 
Calzada. La llave al lado. Informes Ancha 
del Norte n ú m e r o 17. 
1791 26-9F». 
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D E L A V I D A 
Pelayo García 
Fresca estiá en la memoria de cuan-
tos silguen con interés los asuntos pú-
blicos, su comentada actitud de ente-
réza y probidad política en una situa-
ción que él ayudó á triunfar con las 
energías de su austero carácter y oon 
la perseverante y entendida colabora-
Cion do su extensa cultura y de su dis-
creto y sagaz Ialentó. 
IVdayo Qarcía es una figura de le-
yenda en los nefastos personalismos 
do nuestra cominera política. Sus sin-
eerns •deseos de penumbra, de aisla-
tt^enfo en un • niegalómano ambiente 
d-e relumbrones ridículos, es algo in-
sólito, .extraordinario, que nos habla 
de la sencillez de un carácter, de la 
verdad de unos anhelos' patrióticos. 
Pelayo 'García es, como nadie me-
dianamente culto ignora, uno d'e nues-
tros más acreditados jurisconsultos, 
un hom'bre de leyes que .ha logrado re-
sonantes victorias juristas. Y como 
hombre y caballero', iqué hemos de 
decir en su elogio? En este caso huel-
gan las (hueras frases, los'manidos ad-
jetivos. 
Pelayo G-arcia tiene el más cimero 
título social y político como ilustre y 
docto hombre público que tanto se ha 
distinguido en las recientes contien-
das del partido del pueblo. 
Los que le conocen .y le tratan en 
la intimidad de su conversación es-
mal ta.d a dé gratos motivos de sorpre-
sas ingeniosas, saben de su llaneza 
modesta, de su afabilidad y discre-
ción, que 'hacen de Pelayo García un 
amigo leal y correcto y un caballero 
servicial y cultísimo... 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
Los médicos afirman que nunca han 
dejado de obtener los mejores resulta-
dos por el uso de la Emulsión de An-
gier. Reduce la irritación é intíama-
ción, cura la tos, sana las llagas, y ha-
ce que los pulmones se pongan sanos 
y fuertes. Abre el apetito, fortalece ©1 
estómago, y hace perfecta la alimen-
tación. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 4 de Marzo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Ala; : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
AVISO 
El • sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta las 4 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 4 de Marzo de 1909. 
El Administrador. 
G i C M E S 
"Cuba y América." 
Hermoso, sin duda, es el último nú-
mero de la culta revista, que se pre-
senta cada vez más lujosa en su nue-
va forma de ^magazine" mensual. 
"Cuba y Atoérica" se muestra en 
este número digno del aplauso con 
rpie ha sido acogida por parte del pú-
blico, pues 4 un texto escogido se 
une en el 'bello número de este m<?s, 
í>5 grabados que lo ilustran. 
Véase ese horm/ío sumario, Heno 
de amenidad y belleza: 
iCubierta. Grabado en colores de 
The Commereiál Photo Engraving 
Co. Retrato de la señorita Emilia 
Garda, Reina del Carnaval. Revis-
ta, por Saimunido Cabrera. Mitanes y 
su esposa, continuación, por Eusebio 
Guiteras. Los mambises italianos, 
•apuntes para la historia eubana, por 
Fernando Ortiz. Sepelio, soneto por 
Regino Boto. Sobre el autor de las 
Campanas,- por Luís Rodríguez Em-
(bil. Las ideas políticas dé José An-
itonio Saco, conclusión, por Orestes 
Ferrara. La Conquista del Aire, por 
George Prade. Epitalámico, soneto 
por José G-. Villa. .Curiosidades, los 
terremotos de Calabria y Sicilia, por 
Justo P. Parrilla. Viaje de don Ja-
cinto de Salas y Quiroga ('continua-
ción.) Documento Histórico, (eoa-
•clnsión) por Leopoldo Canelo. La 
Mujer Turca, traducción por E. An-
glés. Poesías, A por Lola R: de Tió. 
B. Por Pablo Hernández. Los Natu-
ralistas Cubanos, por Rafael Delor-
me. Princesa Príncipe, Cuento lindú, 
por Benjamín Giberga. Avignon, 
por Blanche Z. de Baralt. La Ins-
pección de las Escuelas", por Manuel 
F. Valdés. Variedades. Richeliú, 
novela, ('Continuación.) ' Traducción 
de Esther Vázquez. El «.señor de 
Mongibello, por Héctor de Saavedra. 
Crónica Científica, por Cristino Fi-
guerola Cowan. Revista de Impresos. 
Iva Mujer Cubana, por A. Pompeyo. 
Obarla,' por A. Serapio. Consuelo, 
Cuantas mujeres sufren mensual-
mente por causa de exceso en la fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se observan cen 
mayor frecuencia en mujeres débiles 
y delicadas, esto es, en las que me-
bos pueden soportarlas. 
El remedio se llama "Grantillas" 
y se vende en todas las farmacias y 
droguerías. Escríbase á la casa Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Worth Stre-
et, New York, pidiendo el libro núme-
ro 12 que se envía gratis y que tra-
ta precisamente de las enfermedades 
del sexo bello. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de ''Grantillas''. Pí-
dale. 
Poesía, por Luís M. Catalá. Teatros. 
Por Adrián del Valle. Caricaturas. 
"Cuba y América" como se ve vie-
ne cada vez más interesante y por 
eso es la preferencia que le tributan 
sus numerosos lectores. 
En la administración del bello 
"magazine," San Miguel 43 A, y en 
librerías y estanquillos pueden ad-
quirir tan selecto número, que se 
vende al precio de 50 centavos el 
ejemplar, bastante pequeño si se 
piensa en las numerosas dificultades 
con que tropiezan esas costosas pu-
iblicaciones. 
Las calles.— 
Hablando anoche con nosotros un 
funcionario público, nos hacía ver la 
dificultad de evitar que las calles ten-
gan tanto fango en cuanto caen cuatro 
gotas do lluvia, y nos decía que todo 
aso sería remediado cuando se conclu-
yesen las obras del alcantarillado y 
pavinmentación de la ciuclad. 
Como quiera que el plazo nos pare-
ció demasiado largo, le hicimos varias 
observaciones acerca del modo más rá-
pido de tener presentable la ciudad y 
limpios los zapatos de las ciudadanos. 
De esquina á esquina en todo cruce 
de calles, hágase una franja de un me-
tro de ancho, adoquinada, con un poco 
más alto nivel que el piso de la calle, 
y de este modo, no tendrían los tran-
seúntes que meterse en los charcos y 
fangales que hay por donde quiera. 
Estas obras no podrían costar mucho 
y resolverían el problema. 
Ya vé el apreciable funcionarlo que 
para todo hay remedio, menos para la 
muerte. 
Cantares.— 
No te embarques con mal tiempo 
ni bebas de mal tonel, 
ni montes caballo malo 
ni sufras mala mujer. 
E l se moría por ella 
y ella con otro se fué; 
y el otro se fué con otra 
y la otra se fué con él. 
Navaja curiosa.— 
El distinguido joven E. de la Las-
tra, amigo nuestro muy estimado y 
único representante do la "Arnold 
Pountain Safety Razour," nos ha ex-
plicado el curioso mecanismo de las 
nuevas navajas-fuente, de seguridad, 
para afeitarse. 
Cerrada, parece la navaja una plu-
ma-fuente, algo más gruesa que las co-
munes. A l abrirse, en un comparti-
mento está el estuchito con diez finí-
simas hojas del mejor acero. El peine 
es tan sencillo como admirable • sujeta 
fuertemente la hoja y aunque le pro-
pósito quisiera uno cortarse, no lo con-
seguiría, tal es la seguridad de la na-
vaja. 
Para todo aquel que no quiera expo-
ner su cutis al contacto de otras na-
vajas, la de Arnold realiza el non-plus 
de la perfección: cualquiera puede 
afeitarse en un tren ó en un buque en 
movimiento, y hasta sin luz. 
El útil aparato se puede llevar en el 
bolsillo, una vez cerrado, y con las diez 
hojas hay para afeitarse 150 veces. 
Luego se desechan, puesto que son ba-
ratísima: el estuchito con diez sólo 
cuesta 60 centavos. 
Recomendamos la excelente navaja 
y felicitamos al amigo Lastra por el 
gran éxito que ha de tener ese nuevo 
é indispensable artículo. 
#7% I»Eim3f TTIVEE 
de g - U B I N 
P A R I S 
Gran Compañía de Opera Española. 
A las ocho y media se. pondrá en es-
cena la opereta en tres actos Campa-
none. 
A l b i s ü . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: Los Ojos Negros. 
A las nueve: De la Luna á la Tierra. 
A las diez: Mussetta. 
P a y r e t . — 
Tres tandas. — El duetto Corbettas, 
la Chelito, las Huri Portclla y 
el coloso Koma. 4 
M a r t í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
- -Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
gran" transformista Toresky en la zar-
zuela Apuros de un Repórter. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
transformista Toresky, en la obra 
Los Cien Francos. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia. Molina. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, Les Ma-
ry Bruni, Rose T. y el bailarín X. 
A las oho y media : Vistas, La Noe-
dia y los equilibristas Kiners-Moulin, 
en el acto de la bicicleta. 
• A las nueve y media: Vistas, Les 
Mary Bruni y Rose T. y el bailarín X. 
A las diez y media: Vistas, La Noe-
dia y los equilibristas Kiners-Mouli, en 
el ato de la silla. 
C i r c o P u b i l l o n e s . — S i t u a d o en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
ALHAMBft* . 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Las Tres Mon-
jas- V 
A las nueve y media: Hotel para 
Señoras Solas. 
CEOKICA R E L I G I O S A 
DIA 4 DE MARiZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Santa Teresa. 
Santos Casimiro, rey, y Homiero, car-
melita, confesores; Lucio, papa, Basi-
lio, Eugenio, Elpidio, Arcadio y Ar-
quelao, mártires. 
San Casimiro* rey y confesor. Fué 
San Casimiro hijo de Casimiro I I I rey 
de Polonia y de Isabel de Austria, hi-
ja del lemperador Alberto, rey de Hun-
gría y de Bohemia. Nació en Córdova 
ol día 5 de Octubre del año 1458. 
Los años de su vida, ios dedicó ente-
ramente á santifieame por la práctica 
de todas las virtudes, y singidarmente 
por él ejercicio de una rigurísima pe. 
intmcia. Aunque joven de gallarda dis-
posición, y criado entre las delicia.s de 
la corte, conservó hasta la muerte su 
primera inocencia. Nuestro Santo mu-
rió á los veintitrés años y cinco meses 
de su edad. 
Desde luego quiso el Señor acredi-
tar la santidad de su fiel siervo con 
multitud prodigiosa de milagros. El au-
tor antiguo de su vida dice que se in-
voca fl.a intercesión de San Casimiro, 
principalmente para conseguir de Dios 
él don de la castidad, para librarse de 
las epidemias, y contra las incursiones 
de los infieles. 
San Casimiro es patrono singular de 
Lituania y de Polonia. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
diemás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 4.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Ro-
sario en Santo Domingo. 
SANTO TOMAS DE AQülNO 
Patrono Universal de las Fscuelas 
Católicas. 
E l día 7, primer ÍUDmlng-o del mes. fieáta 
del Santo, función solemne en la Iglesia de 
.Santo Domiuso. 
A las 7 y media misa de comunión general 
A las 9, la preciosa Misa de A . Cappellettl, 
á cuatro voces, con acompañamiento de ór-
gano y orquesta, qua dir ig irá el Mtro. E u s -
taquio López. Oficiarán loa R R . P P . Agus-
tinos y predicará las glorias del Doctor A n -
gél ico el R . P . F r . Graciano Martínez, de 
la mismo arden. 
As i s t i rá el limo, y Rvdmo. Sr . Obispo, 
Monseñor D . Pedro G . Estrada , acompañado 
del Seminario Conciliar, cuyos alumnos can-
tarán al final de la misa un hermoso himno 
al Angel de las Escuelas, 
Por la tarde á las 4 los cultos del Rosario, 
terminando con el devot í s imo ejercicio del 
Vía-Crucls . 
2S57 5-8 
R E T I R O E S P I R I T U A L 
E l 5, primer viernes, tendrá lugar tan 
piadosa práct ica en la Iglesia de Sto. Domln-
svo. l loras de los ejercicios: á las 7 y media 
a. m. y 3 p. m. 
2S56 4-3 
MONAETERÍO DE S T i . C A T A U N á 
E l jueves de 6 á 7 de la tarde, tendrá lu-
gar en la Iglesia de este Monasterio,' el 
piadoso ejercicio de la Hora Santa. Invita 
á tan piadoso acto á todos los amantes del 
Corazón de Jesús , 
E l Director, 
A . M. D . G . 
2825 2-3 
Santa Cuaresma en la ^Parroquia 
del Santo Ang-el 
Todos los días á las 7 y media p. m. se 
reznrá el rosario y á cont inuac ión un ejer-
cicio propio de este tiempo. 
Los martes y Viernes, Via-Crucis y los 
miércoles y sábados habrá s e r m ó n . 
26C1 S-28 
Monasterio de la Preciosa SaMre 
E n la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los viernes 
á las 4 y media p. m. Bendic ión del Santí -
simo Sacramento y sermón á cargo de los 
R . R . P . P . siguientes: 
Primer viernes: L a A g o n í a de Nuestro 
Señor en el Huerto. Rdo. Pdre. Matínez, O 
S A . 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n , Rdo. P a -
dre Izbarreta. O. P . 
Tercer viernes: L a Coronación de Espinas 
Rdo. Pdre. F . Abascal . 
Cuarto viernes: L a Cr'JSz á cuestas, Reve-
rendo* Pdre. B . Lopátcgui , O. F . M . 
Tercer domingo de Marzo: Sermón por el 
Rdo. Pdre. Santiago G. A m i g ó y Bendición 
como de costumbre. 
Quinto viernes: Fies ta de la Preciosa San-
gre. E l Sexmo, é Tltmo. Sr Obispo Dioce-
sano celebrará la Santa Misa á las 7 y media. 
Bendición á las 4 y media y el Sermón es-
tará á cargo del Rdo. Pdre. Santiago G . 
Amigó. • -
Sexto viernes: Los Dolor&s de la Sant ís i -
ma Virgen: Rdo. Pdre. Cristóbal , S. J . 
Sépt imo viernes (Santo): Las Siete Pala-
bras. 
Los fieles están invitados á tan piadosos 
actos. E l jueves Santo habrá el Monumento 
y se suplica una limoenita para el alumbra-
do del Sant í s imo Sacramento. 
A. 24F. 
Que se han de predicar en ios primeros seis 
meses del año 1909 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Marzo 19. San José, Sr , Magistral. 
I d . 25, Anunciac ión de Nuestra S e ñ o r a 
Sr. Penitenciarlo. 
Abril 2. Dolores de Nuestra Señora, Un 
P. Escolapio. 
I d . 11, Pascua de Resurrección, Sr . Ldo^ 
Santiago G . A m i g ó , 
I d . 18, Dominica in albis. Sr . Magistral 
I d . 25, Dominica segunda después de Pas-
cua, Sr . Penitenciario. 
Mayo 2, Patrocinio de San José, Un P. Do-
minico. 
Id . 9, Dominica cuarta después de Paecua, 
Sr. Magistral . 
I d . 16, I d . quLnta id. id . , S r . Penitencia-
rlo . 
Id . 30, Pascua de P e n t e c o s t é s , Un P, Car-
melita. 
Junio 6 Domingo de la Sant í s ima T r i n i -
dad, Sr . Magistral. 
I d . 10. Sanctissimum Corpus Chrlsti , Un 
P . Agustino. 
I d . 13, Infraoctava de Corpus Chrlsti , Un 
P. Carmelita. 
I d . 17, Octava de Corpus Chrlsti , Un P a -
dre Franciscano. 
I d . 20, Sermón segundo de la Sant í s ima 
Trinidad, S r , Magistral. 
I d . 27, Sermón tercero de la Sant í s ima 
Trinidad, Sr . Penitenciarlo, 
C U A R E S M A 
Marzo 7. Dominica segunda de Cuaresma, 
Un P . Escolapio. 
Id. 14, Dominica tercera de Cuaresma, Un 
P, Franciscano. 
I d . 21, Dominica cuarta de Cuaresma, Un 
P. J e s u í t a . 
I d . 28, Dominica de P a s i ó n . Un P . Carme-
uta.. 
Abril 8, Jueves Santo: Sermón del Manda-
to (á las 3 de Ib, tarde) Un P. J e s u í t a . 
Id . 9, Viernes Santo: Sermón de Soledad 
(á la« cuatro) Un P . Escolapio. 
Vlfito, —• Aprobamos la lleta de los Sermo-
nen que se han de predicar en la Santa Igle-
sia Catedral en los primeros seis meses del 
año de 1909 en la forma que en la misma se 
indica. Lo decretó y firma 3. S. Z. de que 
certifico. 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. I . 
AlfORtio BIAzqnez, secretario. 
Nota. — E i Coro empieza A las 7 y media 
desde el 21 do Marzo haeta el 21 de Septiem-
bre, que dá prlclplo á las 8. 
E l I lus tr í s lmo Sr . Obispo dá y concede 50 
cuas de Indulgencia á los fieles, por cada 
v-sz que oigan á o v o t a m e n t e la divina pala-
bra on los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión da la santa F e C a -
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción do las heregíaa y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. . 
Loa sefiores Predicadores no podrán en-
cargar etus sermones á otro sin licencia de 
S. B . t, ni estender su aermón más de me-
dia hora. 
C o i e g i o J * r a n c é & 
Habana, ObiHpo 5(5 
y Linea 14<5, Vedado 
Directora: MaJemoíse l l c Leoiile Olívíer. 
Instrucción elemental y superior; idiomas 
español, francés é inglés; Religión, labores, 
etc., y música, piano y canto por ol eminente 
artista R. P. Ricardo C. D. 
Se facilitan prospectos^ 
2910 8-4 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A . A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender ing lés , dá clases en su Acadoinia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lé s? Compre usted el Método Noví -
simo, !827 13-3Mz. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módi-
cos, de música (piano y mandolina) dibujo 
Instrucción y enseña á hablar Idiomas en 
pocos meses: otra desea colocarse como ama 
de llaves ó institutriz para enseñar el In-
g lé s y espaflol. Informarán en Escobar Í 7 . 
f L l o T í S l í l É t 
DE lí Y 21 ENSEÑANZA 
dirigido por Padres Agustinos de 
los listados Unidos. 
PLAZA DEL CRISTO. 
Apartado 1058. Telefono 971. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingen ier ía y se pone especial esmero en 
la expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de las Carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. (El idioma oficial del Colegio es 
el inglés.)" 
Hay departamento especial para los niños 
de 6, 7 y 8 años . P ídase el prospecto. 
2311 20-7F 
G L A S E S A 
Preparación de las materias que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza , Arit -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También ê dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos cu iseptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A 
CONVIENE S A B E R 
Que no hay quien haga cuadros, espejos, 
colocar vidrios, más barato que el Petlt 
Bazar. También nos hacemos cargo de com-
poner Rakets Tenis, y se hacen retratos al 
crayón y en la cubierta de cojines; no olvi-
dar en el Petlt Bazar, de Monte 354, Telé-
fono 6475. 2396 •Í6-21F. 
P E I N A D O R A ESPAÑOLA 
Se ofrece á domicilio 6 en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios módicos . Bernaza número 
70, Srlta. E l v i r a . 1718 26-9F. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, Dfcano Electricista, cjnatruc-
lor é instalador ue para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
•siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
i c ú s t i c o s , l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm, 12. 
C 727 26-Mz. 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
M a i s o n F r a n g a i s e . 
O ' R E I L L Y 37. 
2693 4-28 
S E COMPRAN V A R I A S CASAS, A L G U -
nas de esquina, en esta ciudad y como para 
reformarlaá. L a adquis ic ión la hace una so-
ciedad quo sólo trata directamente con los 
dueños. Reina nñmero 22, altos, S r . García, 
de 11 a . m. á 2 p. m. 
2813 4-3 
Compro y vendo casas y solares 
Escritorio, San Ignacio 50, de 4 á 5 y me-
dia p. m. ó dirigirse, por correo. Luis Ro-
dolfo Miranda. 2247 15-18F. 
" ~ A W S 0 r ~ S É ~ C Ó M P R Á N ^ 
varillajes de Nácar y Concha, por antiguos 
que sean: también se compran aun que es-
tén rotos é Inservibles. Informarán Cerro 
476. (Esquina á San Pablo.) 
2236 15-1SP. 
EN S U A R E Z 4 , A L T O S , 
Se necesita una criada de manos penin-
sular, que tenga bueñas referencias, 
2916 4-4 
J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A D A , 
desea colücarKo de criada de ma^os 6 mane-
jadora en casa particular. Conoce bien su 
oficio y tiene buenos informea. Jesús María 
número 95. 2915 4-4 
E M I L I O A G i l A M O N T E 
M A E S T R O D E CANTO 
Estudio: Tejadillo 18 de 9 á 11 y de 2 á 6. 
Domicilio particular: 15 entre H é I , Ve-
dado . 
2382 26-21F, 
L A Z A R O M E N E N D B Z D E S A M P E D R O , 
profesor con t í tulo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. Estre l la 
número 13. 212S 15-16F. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular para criada de manos ó limpiar 
habitaciones y demás quehaceres de una 
casa: áabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
(¡uien garantice su conducta. Informai'án 
Monte número 97. ' 2914 4-4 
" P A R A C R I A D O D E - M A N O S S E O F R E C E 
un peninsular práctico en ei servi«io, para 
casa particular 6 de comercio, es formal 
y trabajador sin pretensiones y tiene quien 
responda de su honradez. Obispo número 22, 
Sto. Domingo. Teléfono 3SS. 
2907 4-4 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana. por D. Roque Barcia, Nueva Edición 
(1909), un tomo de 1,162 p á g i n a s , tela de co-
lor, $1. Librería Nueva, de Jorge Morlór , 
Dragones, frente al teatro Martí -
2430 26-23F. 
m M M ¥ m x m . 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práctica. 
Informan Bernaza 10, Telefono 3278. Gar-
cía . 2900 S-4 
C O C I N E R A : E N SAN R A F A E L y CAM-
panario, accesoria de la carnicería, ofre-
se su servicio, una excelente cocinera. Se 
prefiere casa de comercio. 
2909 4-4 
—IÍÑA. C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E ME^ 
diana edad, solicita colocación en casa de 
familia 6 de comercio: tiene qxilen la' garan-
tice. Factor ía número 1. 
2870 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
es cariñosa con los niños, limpia y tiene 
quien la recomiende. Informarán Crespo nú-
mero 43A. 2866 4-j4 
s e . S i r v e n c o m i d a s á d o m i c i l i o t 
se admiten abonados á precios económicos . 
Hora fija en que al marchante le convenga. 
Cocina criolla y española. San Miguel 37. 
2S65 26-4Mz. 
S E O F R E C E MATRIMONIO P E N I N S U L A R 
sin hijos, para porteros, ella hará a l g ú n tra-
bajo en la casa. Para informes Villegas nú-
mero 110. Cuarto número 14. 
2879 • ' 4-4 
P E I N A D O R A madri leña, A D E L A S U A R E Z 
á las damas de la sociedad habanera les 
ofrezco mis servicios de peinadora á doraiel- l 
lio, y on mi casa, Precios módicos . Bernaza 
68 bajos. 2770 4-2 
S A S T R E S 
Enseñanza, de corte por profesor de Ma-
drid, acreditado, precio moderado. Pasaje, 
número 5. 2746 4-2 
S O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N D E 
la raza de color desea colocarse para el 
servicio de manos: tiene las mejores refe-
rencias. Empedrado número 11. 
2878 4-4_ 
" D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E RO, 
en casa particular ó a lmacén, teniendo quien 
responda por él, y un criado de manos. I n -
forman Rcvillagigedo 141, bodega. 
2875 4-4 
UNA S R A . D E L P A I S D E S E A C O L O C A R -
se en casa de moralidad, de criada de manos: 
sabe coser y tiene buenas referencias. I n -
formarán Carmen 6. 2874 4-4 
G L O R I A : P E I N A D O R A . D I S C I P U L A D E 
la cé lebre Josefina, la de los altos de E l E n -
canto, Hace toda clase de peinados y ondu-
lación Marcel. Compostela número 179 • Te-
léfono 993. 2764 15-2Mz. 
S R I T A . P A L M I R A . P E I N A D O R A . H A C E 
los peinados al ú l t imo figurín, ó el peinado 
que deseen las señoras . Se lava la cabeza y 
tiñe el pelo. Es tre l la 97, entre Manrique y 
Campanario. 2689 26-28F. 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A E N C O N -
trar una casa de comercio ó particular, tra-
bajó en buenas casas, tiene referencias. I n -
forman Compostela 98. 
2884 4-4 
A G E N C I A T E A T R A L 
HABANA 1 7 3 - J . P R I E T O 
Se hace cargo de la organizac ión de fiestas 
religiosas, conciertos, bailes y funciones 
teatrales de todas clases; para lo que cuen-
ta, con los elementos ar t í s t i cos mejores del 
país y del extranjero si fuese necesario; or-
ganiza bailes elegantes para lo que cuenta 
con el mejor quinteto en su clase, al estilo 
de los que es tán en moda en Europa y E s -
tados Unidos en la buena sociedad. 
Tiene constante demanda de artistas de 
todas clases, para empresas de la ciudad, 
interior y extranjero. • 
Recibe órdenes en su oficina de 4 á 6, to-
dos los días laborables. 
18295 alt. 25-17D 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora, 
entiende de costura blanca. E s cumplidora 
y tiene quien la recomiende. Informes E s -
peranza 111. 28S6 4-4 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O S T U R E R A 
de ropa blanr-a. parí) rj 
muy corta familia y que tenga quien la re-
comiende. Informan San Lázaro 398. 
2885 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
nos ó manejadora una muchaclia peninsu-
lar que puede dar los mejores informes que 
le pidan. Sueldo 3 centenes y ropa limpia 
Gallano 68 altos. 2881 4-4 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca 6 de color, en Neptuno 235, altos, iz-
quierda, esquina Oquendo: sueldo 3 cente-
nes ropa limpia y cuarto. 
2882 4-4 
Acaba de llegar el célebre profesor de 
equitación de primera clase, Don José Min-
guella. el que se compromete á arreglar toda 
clase de caballos por resabiados que sean, 
enseñándoles toda clase de pasos. Se dan 
lecciones á señori tos y señori tas en su pro-
pio domicilio á precios módicos y convencio-
nales. Despacho de 9 á 11 y da 2 á 4, tarde. 
Monserrate Í4Í, Tienda, 
2633 8-27 
E D U A R D O T E L . L A 
Arquitecto Contratista 
Construcciones en general, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado 34, altos de EL 
IRIS, de 2 á 5 p. m. 
2o23 l < l ^ i ? _ 
OJO! OJO! P R O P F m i O S " 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino Insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práct ica Re-
cibe avisos: Neptuno 28 y por correo finca 
" E l Tamarindo'', Arroyo Apolo. — Ramón 
PIfiol. 2389 13-21F 
D O L O B E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E , O'Rellly y Habana, tie-
ne expxiestos en maniquíes los ú l t imos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París . 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintos 
de todos colores. Precios muy baratos, arre-
glados á la s i tuación. Te lé fono número 3121 
G. 625 36-19F. 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
Y F I E S T A S I N V E R N A L E S 
EL CORREO DE PARIS 
T I N T O K E K I A 
Teniente Roy 58, frente á Sarrá. 
Teléfono número O 30 
E s t a casa, la mejor de eu giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t i m o s colores 
de la moda, los tintos finos oe garantizan. 
Se limpian trajes de señora, de caballero y 
también los guantes y plumas; los precios 
sor., tanto de lor. t eñ idos como las limplazas, 
Bumamento barato:;. Sa pasa 4 recojer los 
encargos. Z'iXL 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E T I E N E 
recomendaciones de las casas en dondo ha 
servido, solicita colocación de criado de 
manos, portero ó cualquier otro trabajo, 
aunque sea fuera de la ciudad. San Lázaro 
número 269. 2880 4-4__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, de mediana edad, en casa de res-
peto; no duerme en el acomodo: tiene garan-
t ías O'Rellly número 36, á todas horas, 
2306 4-4 
" ^ Ñ a I p É N I N S U L A R D E M E D I A N L E DAD 
desea colocarse para limpieza de habitacio-
nes en casa de familia respetable: desea 
dormir en su casa, si la.̂ i obligaciones se 
lo permiten. Lampari l la número 18. 
2905 4-4 
SE SOLICITA 
Una criada para cuatro personas; sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Compostela 50. 
2897 4-4 
SE SOLICITA 
Una manejadora de mediana edad y que 
ayude á los quehaceres de la casa: sueldo 
2 centenes. Prado 5. 
2892 5-4 
E N L E A L T A D 114 S E S O L I C I T A UNA 
criada peninsular que entienda algo de co-
cina y sepa servir, es para un matrimonio 
sin niños, fuera de la Habana, se da buen 
sueldo, pero tienen que traer informes de 
las casas que ha servido. 
25;90 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
'ocarse de criada de manos: sabe coser á 
mano v máciuina. No tiene inconveniente en 
Ir al Vedado ó .1. del Monte. Tiene quj,én 
la recomiende. Informes Gervasio 99, PüftStd 
do F r u t a s . 2889 4-4__ 
S E S O L I C I T A TMíA SRA. F R A N C E S A D E 
mediana edad, bien educada, hablando el 
francós puro para acompañar á unas señori-
tas So dá muy buen sueldo. Informes á las S 
de ia noche, en Consulado 98, Academia Mar-
tí . 28S8 8-4 
S O L I C I T A N COLOCACION DOS SRAS. P E -
ninsulares recién llegadas, de crianderas á 
leche entera, de poco tiempo, buena y abun-
dan te: tienen quien las recomiende. Infor-
man Carmen número 6. 
2903 4-4 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
cación en la Habana, en casa de moralidad, 
para la. limpieza de alguna habi tac ión . Sabe 
coser á mano y á máquina y tiene quien 
la recomienda. Dirigirse á G y 17, Carnice-
ría, Vedado. 2908 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R D E -
sea colocarse en casa de moralidad: sabe 
cumplir con su obl igac ión , cocina á la espa-
ñola y la criolla y á la francesa y repostera, 
gana buen sueldo. Jesús del Monte 166. 
2820 4-3 
SE SOLICITA 
Una criada de manos que sepa su obliga-
ción, blanca ó mulata clara. E n Drgones nú-
mero 4S, altos, segundo piso daráu razón. 
S E 
B U n T o b l S ' ^ 8 — - e r e r a , 
•ÍS51 
C R I A N D E R A 
Tres crianderas muy bnn^^ 
das á las familias de Cuba m ^ u , 
Consulado 128, .asa del V ^ . ^ S 
SE SOLICITA 
Una criada de manos que 
ción; se dá buen sueldo C a ! ^ ^ Su ohH 
D E S E A C O L O C V \ ^ o - f F r - 7 7 r ~ - ~ ^ 
ninsular para cocinera- « h l J o V E N ^ ^ 
obl igación: tiene Quien i ^ f ^ ^ P l l r ^ 
fiero dormir en la casa. Direc^iende V u 
^ ^ r _ M o _ n t e : 2821 n pna 8 
U N B U E N COCINERO~RTOpK^r~~-~-i '^ I 
sea colocarse en ca .a p a r t i c u i ^ ^ S o r ^ 
, TINA C R l Á Ñ D E R A ^ E Ñ l Ñ q f T T r ^ ^ 
cías , con 7 años de resldencfa r ^ R ^ E > A 
carde á leche entera, se puede' l686» coj 0 
no t eue inconveniente en ir I ? r s" A ' 
o ó al campo. Tiene quien H J e x t > W 
Informes Maloja 134. la recom!e„JV 
SE S O L I C I T A N A ü E N T E S ~ ~ H r 
mujeres para recorrer distrito* 0,?b -
pedirlos de un nuevo v suner nr Solif'|tarlMri 
Iculos de tocador y e s p S o ^ ^ f 0 ^ Z 
tes. Vendedores )l..;tnD ,°.s hei-niose«. t s. e n d e d o r ^ r s t o ^ l S 1 ' " 1 " » ^ 
nal, do Í10 á $25 por semana %Propor^-
dlendo detalles y equipo de amu^CrÍba 
Oxigenol Co . , St. Louis. Mo ."u. T i 
3-3 UNA B U E N A C O C I N É l ^ í i ^ ^ r i l , 
•sea colocarse en casa, de c o m e r í ^ ^ 
sn T M i r H o . u . . ^"«nercío 5 -casa particular: sabe cocinar a i T ? . 0, t-
la esnañola. ti^n» h , , ^ ' i _ - .a la cHolia 
S E S O L I C I T A C B I A D A D F " M l Ñ ? r r í ^ 
nejadora, peninsular, que esté n.n 6 Ma' 
y tenga buenos informes. Aguila 164 f o ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M a Í I 
blanca y que sepa sus obligariones =; 03 
en referencias. Sueldo tres centenes 1 eJÍ-
impía. Calle 17 númefo 55, Vil la rQP* 
: y J . Vedado. 2864 ^Ur9 
A 
Cualquier caballero ó señorita d u m » . 
nar buen sueldo y comis ión v«ndipnAga" 
art ículo de gran aceptación. Obispo as t " 
Florentina. 2801 ^"ispo 95 La 
0-8 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A Ñ c F p T 
ra cocinar y ayudar á los quehacerts dé mL" 
casa de un matrimonio solo, que duer^ 
en el acomodo; informan Monte 248 tan., 
de cemento. 2807 ' 4 j r 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E l J l Ñ o 
sueldo lo pesos plata española y ropa llm 
pía, en la calle 21 número 24, al costado tí\ 
Hospital Mercedes, residencia del Dr r 
N ú ñ e z . 2810 4-J 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para criada de manos práctica en el país 
sin pretensiones; y en la misma una lavan-
dera (que sean americanos) muy práctica en 
el trabajo. Concordia número 174, altos 10 
2795 .̂3' 
Que sepa bien el oficio y traiga referen-
cias, se solicita en la relojería de E . Masson 
Riela y Oficios. 2802 s-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRIADA D3 
mano peninsular: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene buenas referencias y entien-
de de costura. Mercaderes 16 y medio. 
2806 4.3 
D E S E O E N C O Ñ Y r A i T i T N A BrraÑA CASA 
de soca familia y. de moralidad para e! ser-
vicio de criada de mano, la prefiero en el 
Vedado ó en Jesús del Monte, calle 2S núme-
ro 10 cuarto número 6, Vedado. 
2831 4-3 
D E S E A COLOCARSlTuNA JOVEN PE-
ninsular de criada do manos ó manejadora; 
es cariñosa con los niños y sabe cumplir oon 
su obl igac ión: tiene quien la garantlse. Cuba 
número 5, cuarto número 3. 
2819 4-í 
D E S E A R ! OOLOOAUSE 
Dos crianderas peninsulares, buena y abun-
dante leche, de dos y tres meses. Informarla 
San Lázaro 269. 2816 4-3_ 
S E S O L I G 3 T A 
Una criada para un matrimonio. Ha de sa. 
ber cocinar: sueldo 8 centenes. Cerro nú-
mero 725, esquina á Tu l ipán . 
2814 4-3̂  
" " U Ñ A P E N I N S U L A R J O V E N SOLICITA 
colocación de criada de manos, dando refe-
rencias de su conducta. Vapor número >. 
:S47 ^-L. 
J O V E N P E N I N S U L A R . ACLIMATADA, de. 
sea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora en casa de moraiiddd, ganando S cen-
tenes, con ropa limpia. Consulado 89, bajos. 
2840 , 4-D E S E A N O O L O C A R S E DOS PENINSULA-
res, una de cocinera y la otra de criada ai 
manos: ambaá tienen buenas recomeno» 
clones. Campanario número 28. 
2839 __?!lw 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , ACU-
matadas, desean colocarse: una. de cocine' 
en casa particular ó comercio: otra, aecn 
da de mano ó manejadora, Inquisador 
2842 „ _ _ — - — 
\\\ 
Se necesita una cocinera en «encral y 
póstera, para corta familia, es .Imprescu u 
ble que sepa cumplir con lo que se oe ^ 
que sea aseada, y que duerma ru8ra " „ . 
casa, SI no reúne las condiciones anieo 
puestas que no se presente. 8e exijen 
rendas. Prado número 16, altos. 
2841. 
UNA J O V E N 
Peninsular desea colocarse de/'" ^Lna. 
manos ó manejadora: sabe coser a m<m 
Informan en Muralla 84, bajos. 
2829 
4-5 
UNA MUCHACHA A S T U R I A N A ^ ^ t . 
ce cuatro años está en la K * 0 ^ ' udad: 
colocarse con una familia de """' no. 
su sueldo tres centenes, en Compos^1 ^3 
—'-—pS¡' 
D E S E A C O L O C A R S E U N Á ^ J O V ^ N ^ ^ ^ 
ninsular de manejadora ó cria(J* trabajar. 
es cariñosa con los niños y saoe 
Refugio número 7, darán razón. 
2844 
m m c r o n i s R h ¿ & 
' r e c o n s t i t u y e n t e s - ^ ; f g I M , 
CLOROSIS, "BRIDAD Y FIEBRE 
PARIS, 75, ru» La Boétie y todas Tarmaci^ 
FÁ mito «probado 
?l,SeSlo<lela''uñ!onde»F6bri«^ 
Es el máaactlw. el ^ cm ¿ 9 9 
de los tónicos y e! inico ^ ' X l J . 
ÍMAUTER ASLE en los países«» 
S T O V 
son ei fopeíilico de las AíeccioíeS 
B O C A 
G A R G A N T A fíg 
De una acción superior a la cíe ' mentcí-
de la cual no tiene los i n c o a d 
F . B I L L O N , 46, rué Piern -Cha1, roí-1 
í r iARIO DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Marzo 4 de 1909. 
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D O V E L A S C O R T A S . 
ir • den casarse 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
S U U M C U I Q U E 
andante retirado, desde 
' tf1 „ ' la cintura todo barriga, 
Ú cC<?U,0 r _ „ n n alegre de cascos, de ^ ¡engna. alegre 
o largos y por contera ca-
i f e ^ f f . p bnríón y churrnllero, con-paj^t' palabra batiente con 
'cifba ' '.] coche de un ferrocarril 
dos 
en el mis-
- ¡gMrtam^nto nn venerable^cura 
íio d 1 'obremente vestido, guiño el 
fárr'Csiis compañeros, y les dijo con 
de tragahombres: 
^r ....<v, Qn rinfi anrieto pongo á Ya verán en que aprieto 
bre cura, que parece de 
ese po 
VÍPne usted aquí 
misa 
des, "pater!! iBuenas ta 











mil! Ya nsted verá. 
ulano á mano, sm murmurar di 
\ ¿ote. 
| -HOracias 
\\fjiii. "'"^p01. vía de mata tiempo 
Peonía '' una mejora, que dehería 
Antearse ten todos los ohispados de 
ktiandad 5 1-a supresión de todos 
Ü f curas, llamados dignidades, ca-
r ; ' . „ v benef i ciados, que tra.ba.ian 
E ^ y lo pasan -b iQn, ' ' y distri-
Lción cíe sus " p i n g ü e s " rentas en-
| jos curas párrocos, que trabajan 
Lucho y lo pasan mal. 
Ha sacerdote, que, era muy discre-
ta v cazaba largo, pronto estuvo al 
| | d e la calle; y con l a sonrisa en los 
jabios apuntó â  comandante:^ 
_Todos trabajamos en la vina del 
l í ó r v, gracias á Dios, " t o u t le 
Wnde' v ive :" nadie se muere- de 
¡tambre. 
—Pero, dígame usted, por sn vida, 
ino le parece sencillo, razonable y 
Lsto mi proyecto? 
I __Oíroá he oido exponer más des-
laikllados. 
I —He sería muy fácil demostrarle 
lie la reforma red andar ía clara-
lente en favor de la Iglesia, de los 
Erroeos v de todo el pueblo cris-
paño. 
I __¡ Gracias I No se moleste usted. 
IQon todo... si usted lo desea.... ta l 
íez le sería igualmente fácil, y más 
Ideciiado á su profesión, probar que 
Ija supresión del Estado Mayor, de 
los coroneles, comand.antes y capita-
les, con la repartición de sus pin-
|ües sueldos entre los sargentos, ca-
los y spldados. redundar ía en honor 
y provecho del Estado, del Ejército y 
ue los'- españoles. 
Caló la indirecta el comandante; y 
aunque le supo á rejalgar la expre-
siva "sonrisita" del auditorio, debía 
ya de estar hecho á perder batallas. 
I no solamente no se amoscó, sino 
que reeono-ció" en sus adentros, que ge 
pabia eqnivo-cado de medio á medio, 
¡ como un ionio de capirote; en el con-
cepto que había formado del anciano 
cura. Sacó éste su breviario, hizo una 
íigera inclinación de cabeza, y des-
pés de,haber pronunciado con dnl-
pura la cortés y acostumbrada frase: 
reon el permiso de ustedes," dio co-
mienzo al rezo del " I t ine ra r ium cle-
r icorum." 
Engolfados estaban los tres compa-
ñeros del saeerdote- en las peripecias 
de la guerra franco^prusiana, cuando 
terminó su rezo. Loos tres hablahan 
recio, manoteaban mucho y frecuen-
temente usaban de la palabra todos; á 
im tiempo; más que amigable con-
versación, parecía aína acalorada 
disuta. 
—Ustedes me dispensen, dijo con 
afabilidad el viejo párroco, si ecno 
también mi cuarto á espadas. " A n -
ch'io son" polemista. 
—Hable usted, padre, recalcaron 
los tres. 
— A todos nos gus ta rá oir su dis-
creto parecer, repuso el comandante, 
—¡ Ah, señores,! contkruó con afec-
tada seriedad el buen saeerdote, la 
táctica de Napoleón I I I fué rematar 
damenté mala. ¿Cómo es posible que 
•no le pasara por las mientes á ese des-
dichado hombre, lo que se bubiera 
ocurrido á cualquier niño jugando á 
moros y cristianos? Tenía en su vas-
to imperio miles de cañones y le so-
braban metale's y medios para man-
dar fundir otros tantos. 
Pues, ¿ q u é ? . . . recoger todas las 
bocas de fuego habidas y por haber... 
escalonarlas convenientemente en las 
fronteras amenazadas, y sin decir os-
te ni moste, en cuanto hubiera aso-
mado las narices el ejérci to enemi-
go, ¡ pum! y. . disparo general de gol-
pe ; y en menos que canta un gallo, 
hubiera abierto en canal á las pode-
rosas fuerzas alemanas. 
Mientras asi discurría- y hablaba el 
reverendo anciano, la risa retozaba 
y bullía dentro del cuerpo de sus 
compañeros; pero en cuanto soltó la 
úl t ima frase estallaron tres estrepi-
tosas carcajadas. 
—¡ Cáspi ta! ¿qué está ustel di-
ciendo? exclamó uno de los tres. 
— i Qué barbaridad,! contestó otro. 
— ¡ P o r Dios, padre cura,! gritó el 
comandante, se conoce que no tiene 
usted la más rudimentaria noción del 
arte de la guerra; á la legua se ve 
que no ha estudiado usted estrategia. 
—Sí, señores, s í ; he soltado una 
barbaridad de tomo y lomo. Ríanse 
•ustedes hasta desternillarse, que el 
caso no es para menos. P e r o . . . ¡ p o r 
D i o s ! . . . haga zapatos el zapatero, y 
•chupas el sastre, y casas el albañil, y 
tlderero. v ' 'faites des 
ricos, pob^s y de pequeño capital, 
6 que t e n g v » medios de vida pue-
  ^ ¡ra ímente , escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, l iabana. — K a y 
señor i tas y Viudas r'cas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a^n 
p^ra loa Intimos familiares y anil-
los . 2872 4-4 
calderas el 
perruques. maitre An 
perruques" y . . . no s. 
ras en cuestiones mi 
cuestiones canónigas 
Así las cosas, dio u 
k locomotora, paró e 
al andén 1c 
cerdote. de 
dientes apretones de manos; y cuan-
do no estuvo este al alcance de ,-los 
ojos de aquellos, reconoció sin empa-
cho el comandante, que el cura "se 
perdía de v i ' l t a , y que él hab | i per-
dido dos veces el pleito. 
X . 
r é ; faites des 
metan' los cu-






jSE SOLICITA UNA C R I A D A P B N I N S U -
|>r 6 de color, para ayudar á la limpif^a 
Mavar la ropa de dos n iños : Se exigre 
Jecomcndaciún. Pasco número 39 esquina 
f U (Vedado). 
4-3 
O:A~J0VEN P E N I N S U L A R D E S B A ~ C ( > 
parse de criarla de manoá ó manejadora; 
p tiene inconvenienie en salir al campo 
P|t>e cumplir con sn oblifraeión; tiene quien 
FPonda por ello. Informan Carmen 46. 
ÍÍ768 ,. o 
| D E S E A C O L O C A R S E 
|una señora peninsular de criada de mano 
PPara cocinar para corta familia. Infomes 
Ei^Ja 103. 27S7 4-2 
POS SRAS. P E Ñ f N S m X R E ~ S _ S É C O L O -
ppara la limpieza de habitaciones: saben 
K«r un poco, ó manejadora ó para criada 
8010 "matrimonio, entiende también de 
L ^ f : Uenen quien responda por ellas. I n -
;!™n en Consulado número 61. 
^ CRIADA D E MANOS S O L I C I T A CO-
ene 'U"a-Peninsular fle mediana edad que 
PSA. e quien la garantice. Gervasio número 771 4 . 
L ^ P E ^ I N S U L A R D ^ E A ^ C O L O C A R S E 
'feniiHa i a 6 criada de manos en casa de 
Haza qn , moralidad: tiene referencias Ber-
, ÓJ. lechería, k todas hora.-;. 
4-2 
!«»¿0Sn I>ENINSULARBS D E S E A N C O L O -
r&ótrfl ^ de rnecnana edad para cocinar, 
ÍBibas h criada de manos ó manejadora: 
•W^s 911 c)uieT, las garantice. Morro nú-
tars^ . . ^ ^ N S U L A R B S D E S E A N COLO^ 
«inte criandera con buena y abun-
den r,„- 1 y la otra de criada de manos: 
2*74 0 - 1 - . 
lll'Ula?fllCIT^ L7NA M A N E J A D O R A PÉ" 
"Wdo trf- medlana edad, con referencias: 
'"'"•e B v pCeí es y roPa impia, Línea 49 27e75B y C, Vedado. 
4-2 
t •n^' P E N I N S U L A R D E S E A CO-
* r 5 cortt %Cria(la de manos 6 para cocl-
T - Suár^ íamil ia. presentando referen-
2"76 
4-3 
feS4^^ ! ^ a ? P 0 - ' '0 cts O-iT 10 Por v.«;„ ^"Hiyu. .íu cts. oro ame-30A nu' P01' 9 1,oras dR trabajo. 796 altos. 
^ n E T ^ r - — . ' 3-2 
-ai^aEAfir1SPLO,CARS^~nNA P A R D A de 
quien p2rC,;nde Tcoctnera: tiene 
POr Pila. Lampari l la 51 
í ^ ' ^ s de 0 n Í ^ '"e^a^ planchadores ó 
hj. nas que t;!¡ltr<?' flue sepan planchar, 6 
l ÍVío11 suldo 1 noclon,!!s para enseñar-
:̂ (28 10 cluo merezca el individuo. 
S E S O L I C I T A E N E S T R E L L A 53. UNA 
criada para, la limpieza de habitaciones y 
zurcir sino e s tá acostumbrada á este servicio 
y no tiene buenos informes de las casas don-
de ha servido, que no se presente. 
2740 4-2 
UÑA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimicntoN sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informes Car-
men 4. Bodega. . 2742 4-2 
D E S E A T J L E V A R ' U N niño á, P E C H O L E -
che condensada, para el día 15 de marzo, pa-
ra la provincia de Lugo. In formarán en el 
Vedado, Quinta de Pozos Dulces número 3. 
2745 . 4-2 
! A O R I A D A 
Se necesita en Amargura 59. 
2748 4-1 
Peninsular desea colocarle de criada de 
manos 6 bien manejadora, dá inmejorables 
referencias. Informan Aguila 116. 
2747 • 4-2 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A D E S E A 
colocarle en casa respetable: sabe cumplir 
con su obl igac ión por haber estado en las 
principales casas, en Europa y Cuba. Infor-
man á todas horas. Galiano 124. 
2751 4-2 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse lo mismo le dá que sea establecimiento 
ó casa particular: no tiene inconveniente 
en poner y quitar la mesa, sabe cumplir con 
sil ob l igac ión y tieue personas que respon-
dan por ella. Informes Dragones 38, bodega 
2750 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una excelente cocinera, cumplida, y la 
otra de criada de manos: ambas tienen buo. 
ñas referencias. Quinta de Lourdes, cuar-
tería, entrada por la calle F , Vedado. 
2726 4-2 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , D E S E A C O L O -
caráe: sabe desempeñar su obl igac ión y de-
sea colocarse en establecimiento ó casa par-
t i c u l a r - ó casa de huéspedes , s in pretens ión 
tiene muy buenas recomendaciones las que 
desean. Informes O'Rilly 82, Bodega, 
2704 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COOCAR-
se, una de cocinera y la otra de manejadora: 
ambas con refcrenciasl Aguacate número 102 
2753 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
r. inruisi: sabe cumplir con su obl igac ión, de 
criada de mano ó manejadorá. Buenas refe-
rencias. O'Reilly número 15. 
C757- 4-2 
D E S E O A L Q U I L A R UNA C A S I T A I N D E -
pendiente. con salita, comedor, dos habita-
ciones: s i tuac ión: de Infanta á Galiano y de 
Ancha del Norte á Monte y precio 4 cente-
nes, dando dos meses en fondo. Dir i ja su 
carta A. García, Belascoaín 34. 
2701 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 6 manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación. Informarán 
Industria número 55. 
2714 4 .J 
UN ASIATICf i . , B U E N C O C I N E R O A ~ L A 
española y criolla, solicita colocarse en casa 
de familia ó de comercio. Lealtad núme-
ro 161. 2717 4.0 
P A R A E L CAMPO ó L A C A P I T A L D E S E A 
colocarse un buen cocinero repostero, pe-
ninsular que oabe su oficio y trabaja toda 
clase de helados: tiene referencias: Aguila 
y Barcelona, bodega. 
2720 . 4.2 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A - E D A D 
desea colocarse de cocinera: sabe su obliga-
ción, tiene quien responda por ejla No tiene 
inconveniente en dormir en la colocación. I n -
forman Aguila 114. segundo piso, número 32 
2719 4-2 • 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche cuyo niño pue-
de vetee y que no tiene inconveniente en ir 
al campo, y un muchacho recién llegado. In'-
forman Corrales número 96. 
2124 4.0 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora, solicita colocarse una peninsular que 
tiene buenas recomendaciones: menos de 3 
centenes no se coloca. Vedado, F , esquina á 
15, Vi l la Graziela 
2712 ^ 4 . 2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V B N ~ P B -
pinsular para limpiar habitacionr.-:: sabe co-
ser á mano y á máquina, tiene quien respon-
da por su conducta y no sale á la calle. 
Informarán Bernaza esquina ft. Teniente Rey. 
altos de la bodega. 2713 4-2 
" " S E S O L I C I T A ÚÑr~CRI A D O - D E MAGNOS 
que sepa servir á la rusa y trabajador, suel-
do cuatro centenes, si no sabe su obl igac ión 
y no tiene buenas recomendaciones que no 
se presente. Calle A squina á Quinta Chalet 
Vedado. 2710 ' 4 - 2 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O DíTlviA-
no de color que sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene recomendaciones de las ca^as 
di nde ha so iv ldó . Genios 19 cuarto 16. alt'>; 
á todas he ras . 'MI?, -l-'j 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UÑA 
peninsular aclimatada al país : tiene quien la 
recomiende. Dirigirse á Industria 73, al-
tos. 2762 \ 4-2 
Se solicita una C O C I N E R A que sepa coci-
nar á la francesa y á la criolla. Sueldo 
Cuatro Centenes. Dirigirse al Vedado, Ca-
lle 8, número 32. 
C . 673 ' 4-28 
SOCIO P A R A C A F E ; POR NO S E R D E L 
giro su dueño, solicito un socio práct ico que 
disponga de 500 pesos para ponerse a l frente 
del mismo. Misión 71. 
2617 8.07 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 60 esquina á San Nicolás , altos, por 




Se desean colocar en hipotecas de casas 
eii cantidades de $1000 hasta $12 000 Trato 
directo Sr . Morell, de 1 á 3 tardo (Mentó 
74 altos..) 2S62 ' S-3 
Para halajas y prendas de a lgún valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ropas 
á precios barat ís imos. BJn Los Tres Herma-
nos, Consulado 94 v 96. 2788 26-2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100 
También se faci l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos; cindadelas; etc. 
Se pasa á domicilio. F . del Río. Pe le ter ía 
La. Esperanza, Monte 43, hora de 10 á 12. 
2692 26-28F 
S E DA D I N E R O CON H I P O T E C A , E N 
grandes y pequeñas cantidades Esteban To-
mé y Martínez, Notario público. Amistad 142 
zce1; , g.os 
A comerciantes, industriales, propietarios, 
en hipoteca y sobre toda clase de garant ía 
que convenga á Intereses módicos . Reserva 
absoluta. Colocación de capitales completa-
mente garantizados y adminis trac ión de to-
da clase de fincas. SALOM Y COMAS, Obis-
po 75. altos. Teléfono número 518. 
26-20 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de manos: tiene las grandes re-
comendaciones de casas de diplomát icos en 
que ha servido, en la misma se ofrece una 
joven peninsular en las mismas condiciones. 
Informes Calle Línea esquina á Dos Vedado 
2787 ' 4-2 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R á L A E s -
pañola, criolla, es aseado, con buenas referen 
c ías: calle Acosta número 111 bajos. 
2790 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E J U N T A S DOS JO-
venes a.mbos de color con buenas referencias 
una para criada de manos y la otra para 
la limpieza de. habitaciones para informes 
San Rafael 152, altos, habitación número 31. 
2789 4-2 
Doy dinero en Hipoteca 
Pequeñas <i grandes cantldaclas. Escritorio 
San Ignacio 50, de 4 á 5 y media p. m. ó di-
rigirse por correo. Luis Rodolfo Miranda 
2246 15-18 
T E N G O E N C A R G O t )E C O L O C A R D i s -
tintas cantidades de dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, trato dilecto 
Calle 11 entre I y J . Vedado, de 11 á 1* 
Sr. Ruíz. 2197 26-17F 
C r é d i t o C u b a n o 9 ' 
S A L U D K 3 9 . 
P r é s t a m o s . 
- T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
C o n p r a - v e n t a 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . 
Colosal surtido en aniebles de todas cases y estilos, al contado v á plar.o» 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS. 
C . 74:.' 26-MB. 
E N L A V I V O R A A $1.750 V E N D O V A R I A S 
casas de madera aseguradas, libres de gra-
vamen y á media cuadra del carro. Rentan 
á 4 y medio centenes. Su dueño San José 
número 9. , 2698 8-26 
[ i ü m i l a i i 
Por tener que ausentarse su ,dueño, hace 
el sacrificio de vender un chalet de dos pisos 
de mamposter ía y azotea, en inmejorables 
condiciones h ig i én icas . Calle 21 entre A y B 
(Redado) Precio: $2.500 americanos y re-
conocer. E n la misma i n f o r m a r á n . 
2*85 15-24F. 
V E N D O UNA CASA E N J E S U S D E L MON-
le Calle San Nico lás número 2 y 2 A, pró-
xima á Luyanó, en $4.850 oo español, de 
nueva construcc ión y servicio sanitario, ren-
ta $47.50 oro, sin corredor: t í tu los perfectos. 
E . Costales, Reina 4 de 9 á 11 y de 1 á 5. 
2488 15-24F. 
E L P I D I O B L A N C O : V E N D O S O B R E 1.000 
metros de terreno sin gravamen en B e l a » 
coalri, cerca de Reina, á la brisa, que hace 
á dos esquinas á 10 pesos metro, tengo di-
nero para hipoteca al 8 por 100 sobre fin-
ca urbana. O'Reillv 23 de 1 á 5 . 
2527 8-34 
C A L Z A D A D E L U Y A N O A T R E S CUA-
dras de la Fábr ica Henry Clay, se vende un 
solar con 16 cuartee y dos baños y dos ino-
doros, de ma mpo s t er ía y azotea, que pro-
duce $S0, tasado en $8,500 y se da en $2,500 
y reconocer una hipoteca do $4,000. Su dueño 
Dragones 13. 2130 15-16 
S E ¥ E P i E i E 
Todo ó por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la de 
Oquendo, compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un eoiar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato directo 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría . 
C . 453 i f 
de m m n 
Doy dinero en primera y-segunda hipote-
ca, compro y vendo fincas rúst icas y urba-
nas, solares y valores de todas clases esta-
blecimientos, etc. Escritorio, San Ignacio 50 
esquina á Lamparil la . Luis Rodolfo Miranda 
.ue 4 á y y media P . M. 
1644 2 6 - 6 F . 
S E N E C E S I T A E N A G U I L A 92 A L T O S 
una cocinera blanca, de mediana edad, para 
cocinar para- un matrimonio. 
2792 4-2 
UNA J O V E N P E N f N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país que entiendo el i n g l é s y sabe 
su obl igac ión , desea colocarse de ama de 
llaves ó manejadora, camarera, tiene quien 
responda por su honradez. Informes Calle 
I entre 19 y 21, Vedado. 
2758 4-2 
M i 
D O G - C A R T E l 
cés en perfeetc 
de gusto. Se 
Monte 385, E s i 
2876 
i E G A N T E H E R R A J E F R A N -
estado. Propio para persona 
vende en precio moderado, 
ablo L a Ceiba 
4-4 
UN MUCHACHO de 14 á 15 años D E S E A 
encontrar colocación de criado de manos: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo recomiende. Angeles 79. 
2722 4-2 
S E V E N D E N E N J E S U S D E L MONTE, 
más arriba de la Iglesia, cuatro casas acaba-
das de construir de ma mpo s t er ía y azotea, 
i juntas ó separadas á una cuadra de la l ínea, 
I compuestas de portal, sala, saleta y dos 
cuartos, y sus servicios sanitarios, pisos de 
mosaicos. Precio de cada una $3,200 oro es-
pañol. Informan en Lagunas 16. 
2887 4.4 
Un cocinero para casa particular. Infor-
mon Campanario número 130 Carnicería . 
2786 4-2 
G R A T I S : C o n s o l o m a n d a r s u 
n o m b r e y d i r e c c i ó n e n v i a r e -
m o s u n h e r m o s o C a t á l o g o 
de 648 páginas de Joyer ía . Grandes 
novedades. Escribid á Infante, Na-
dal & Co., Representantes manufactu-
reros. Apartado 1032, Habana. 
2679 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A del 
país en casa particular 6 comercio; no se co-
loca menos de tres centenes. Informarán 
Virtudes 06. 2658 4-28 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cillto toda clase de criados, dependientes, 
crianderas y grandes cuadrillas de trabaja-
dores, Santa Clara 29. Teléfono 486 
2662 4-28 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -
tada en el país , con buena y abundante le-
che, de dos meses desea colocarse; tiene 
su n iña é informarán Calle" 13 número 5. 
Te lé fono número 9235 Vedado. 
2673 4-28 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular que sea trabajadora 
y car iñosa con los niños. Concordia 115B a l -
tos. 2680 4-28 
Una joven peninsular de maneadjora: sa-
be cumplir y tiene referencias, en Gloria 
número 129. 26SÍ7 4-28 
C O C I N E R A B U E N A , P E N I N S U L A R . L I M -
pia y aseada: tiene referencias, desea colo-
carse en casa particular ó casa de comercio 
no duerme en la colocación, calle Teniente 
Rey númeo 60. 2687 4-28 
C O C I N E R A , B L A N C A 6 D E COLOR. " S E 
necesita en casa particular. Debe de dormir 
en la co locac ión , traer buenas referencias y 
ser muy aseada. Buen sueldo. Calle 17 en-
tre G y H , Vedado. 
2690 4-28 
S E S ® L i © m i 
Una criada peninsular; sueldo 2 centenes, 
ropa limpia y cama. Cuba 93, bajos. 
2627 5-27 
UN D E P E N D I E N T E 
Para una farmacia del Interior se solicita. 
Presentando buenas referencias. Infomará 
el D r . Johnson, en Obispo 53. 
2637 ' 8-27 
E l 
Vendo la casa Municipio 1 y medio esquina 
á Villanueva, de madera y teja francesa, con 
12 cuartos, portal, de nueva construcc ión, 
con 2 casitas á ambos lados, compuestas de 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina y baño é 
inodoro y pisos de mosaicos. Tiene 13 y me-
dia, varas de frente por 40 de fondo y el 
solar de la esquina las mismas medidas E l 
dueño Empedrado 46. Te lé fono 3239 quien 
compra y vende casas en la Habana. Cerro. 
J . del Monte. Vedado. Marianao, Regla y 
Guanabacoa, y también solares y dá dinero 
en hipoteca. 2901 4-4 
REPARTO L A S CAÑAS 
Se vende, un solar de. esquina. 500 metros 
Redimido el terreno. Darán razón en el café 
L a Lonja, Oficios y Lampari l la etc. etc. 
2895 . . 4.4 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, MVy-lords. Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
-bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y, 
media vuelta 
Taller de carruajes de Federho 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
_ 2 8 i 9 " 8-3 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A 17 M E S e ¥ , 
herraje francés , dos magníf icos caballos de 
8 (martas, una limonera francesa, herraje 
platina, por tener que embarcar su dueño; 
se puede ver de 6 á 12, Hornos número 12. 
2861 4-3 
De volteo. Se venden cinco casi nuevos. 
También arreos para un solo animal y de 
pareja, colleras, picos, palas, azadones y 
unas cuantas planchas de metal desplegado 
de 6 por 8. Pueden verse en la callo Marina 
esquina á Atarés . Jesús del Monte donde in-
formará el Sr . Balmaseda; y su dueño de 
8 á 12 a. m. en la calle I número 19 Vedado: 
y en Cuba 58 de 2 á 4 p. m. 
2779 1 5-2 
P R O P I O P A R A P A S E O D E C A R N A V A L 
se vende en 25 centenes un Tl lbury y una 
yegua con sus arreos. In formarán á todas 
horas en Crist ina número 19. 
2782 8-2 
Se vende una duquesa y arreos do poco 
uso, con hermosa yegua de brazo. Informa 
Adriano, en Morro 46. 2660 4-28 
E N GUANABACOA S E V E N D E L A CASA 
calle de Santo Domingo número 32. punto 
fresco y sano para veranear, tiene comodi-
dades para regular familia y se da eil m ó -
dico precio. 2898 4-4 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R S E V E N -
de una fonda con muena marchanter ía : to-i 
dos los enseres son nuevos y está en el me-
jor punto de la Habana, informes Suárez nú- ¡ 
mero 106. 2911 4-4 . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N E S T R A -
da Palma. Jesús del Monte. Sólo se desea 
recoger la cantidad que se tiene entregada. | 
Trato directo Villegas número 51, informan. I 
2913 8-4 
Se venden, uno francés de 15 H. P . Da-
rracq, de medio uso y otro Haynes de 4 ci-
lindros, 35 H , P . Touring car, muy elegante, 
de 4 meses de u ü o , que ha trabajado muy po-
co. Informará J . T . García, Apartado 266, 
Contreras 15, Matanzas. 
C . 660 26-25F. 
un bonito tren compuesto de duquesa, una 
pareja dorada y un tronco completamente 
nuevo. Informará en Cuba 76, Antonio María 
de Cárdenas . 2408^ 10 t21F. 
De alto y bajo con gran establecimiento, 
con 14 metros de frente. 300 metros totales 
de superficie. Renta $3875... al año, con con-
trato. Muy buena cons trucc ión . Informarán: 
Acosta 27 de 12 á 2. 
2836 4-3 
S E V E N D E P A R A UNO Q U E Q U I E R A 
ganar de 125 á 150 pesos al mes, una vi-
driera con su local: no se cobra regal ía , por 
tener otros' negocios el dueño: También se 
aomite socio. Infoman Refugio y Morro, Vi» 
driera. V . Alvarez. 
2830 4-3 
L A C A R N I C E R I A S I T U A D A E N E S P E -
ranza esquina á Moreno, Cerro, se vende en 
precio módico, por abandonar su dueño ia 
iocalidad. Informan en Armonía número 18. 
27 05 rO-2Mz. 
L a CASA B L A N C A Aguiar 92. Informarán 
en la misma, por ter ía . 
2739 14-2MZ 
SOCIO: S E S O L I C I T A UNO PARA. D A R 
mayor impulso á una Industria establecida 
y de seguro porvenir. Debe aportar de tres 
mil pesos en adelante. Informan en Belaa-
coain 36 y medio, entre San Rafael y San 
J o s é . 2645 5-27 
T ^ a t / ^ a j a d o , 
m% c l!i esquina 
B U E N C R I A D O 
n el servicio de 
?za de casa; es muy 
con buenos informes 
mranía. dan razón. 
4-2 
R ^ j o v ^ ^ 
^ 0° ^ ella PCoñonlrír flUe tie"e 
• Concordia numero 134. 
Una muchacha 
mano: sabe cosei 
loja 99. .2 7 
P A R A COCIN •:! 
Ha solicita coloc 
tiene quien respo 
ular de criada de 
de moralidad, Ma-
4-2 
mero 12. 2700 
tía. poi 
española Y C R I O -
la peninsular quft 
ella. Bernaza nú-
4-2 
Se necesita uno que sea muy práct ico en 
las Confecciones para hombre y tenga muy 
buen gusto para el arreglo de Vidrieras 
Inút i l presentarse si no reúne estas condi-
ciones: Se exigen referencias. Dirigirse á 
L a Sociedad, Obispo 65, en el Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n . 
2629 (¡.27 
PBOPIO PARA EL CARNAVAL 
Vendo un a u t o m ó v i l Renault un Mercedes 
y una espléndida pareja mora de mucho bra-
zo. Informará en Cuba 76, Antonio María de 
Cárdenas. 2409 10-21 
s í m m 
S E V E N D E N 
Veinte vacas de leche, 
Para informes dirigirse 
O'Reilly 60. 2803 
Se dan baratas, 
á D . Pogolot t í , 
4-3 
Se vende una pareja muy bonita, propia 
para un carro de venta de cigarros, café, 
dulces ú otros ar t ícu los . Pueden verse en 
la calle de Amistad 85. In fomará su dueño 
de 8 á 12 a . m. calle I número 19, Vedado 
y en Cuba 58, de 2 á 4 p. m. 
2778 5-2 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
criollo de 4 años y 7 cuartas, con su tllbu-
ry de muy poco uso y arreos. Todo bueno. 
Se da en proporción. Vívora 673. 
2732 8-2 
G O R R I S T A S 
:sha„ . „ . ^ S ^ ^ j ^ s y aprencliza.. V i -
S l T Por Amtsta?1^011" m',mero 
^ . . I n ? ^ ™ , ^ - / ti?ne 
S.RA. Españo la F O R M A L Y L A B O R I O S A 
práct ica en la dirección y ocupaciones de la 
casa, costura etc. ofrece sus servicios á per-
sona sola, matrimonio, ó corta familia. F u e -
ra ó dentro de la Habana, campo ó extran-
jero, Manrique número 111. , 
2706 4-2 
S E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
en general, planchadora y rizadora. tiene 
buena recomendac ión . Neptuno 237 habita-
ción número 2. 
2707 4-2 
" D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos, portero ó casa de 
escritorios. Informarán Manzana de Gómez, 
Vidriera de Postales. Neptuno y Zulueta. 
Una manejadora que sea limnia y bien edu- i 
ccwla: Monte 226, altos. 
foS7 8-26 
S E D E S E A C O M P R A R UNA GASA V I E J A | 
que tenga de 9 á 10 metros do fachada por I 
2n ó 30 fondo, para derribarla y hacer una 
pequeña obra para la insta lac ión de una 
nueva industria en Cuba. Puede ser por 
Manrique, Aguila 6 Rayo entre Reina y Nep-
tunoJ debe ser muy barata. Dirigirse por es-
crito á J . Martí. Apartado 382, Habana 
c- 652 8.»4 • 
H O M B R E español R E C I E N ~ L L E G A D O . " s E 
ofrece para maquinista mecánico , en fábrica 
0 ingenio: tiene garant ía y sin pretensiones 
Infoman calle Muralla. Fonda Primera de la 
Machina, á todas horas. 
Cincuenta cabal ler ías de tierra, con mon-
tos de cedro, caoba y otras maderas duras, 
situadas muy cerca del puerto de Santa Cruz 
del Sur, en la Palizada. E n caso de venta de 
esta finca, no abona el dueño corretaje a l -
guno. E n Línea número 90, Vedado, de 3 
á 5 p. m. 2696 6-2 
POR S E R G R A N D E - e l local para e r g i r o 
que lo ocupa, se alquila parte del mismo, en I 
condiciones ventajosas con armatostes, v i - | 
drieras, etc. etc. para peleter ía y quincalla ! 
ú otro giro aná logo . Galiano 64, lia Elegante 
27519 8-2 
S E V E N D E L A I C A S A C A L L E E S T E V B Z | 
número 137 con sala, comedor, tres cuartos, I 
de azotea y toda la ins ta lac ión sanitaria' I 
Informan Neptuno número 18, Tintorería L a : 
Americana. 2773 4.2 
S É V E N D E 'UÑA•"CASA C H I C A . A UÑA I 
cuadra de la caile Obispo, con sala, come- j 
dor, dos cuartos é ins ta lac ión sanitaria nue- I 
va. Libre de todo gravamen y se da barata j 
Trato directo: Villegas 51 informan 
2668 . J : 2 8 _ 1 
M A G N I F I C O NEGOCIO P O R T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño se vende una barbería 1 
y casa de huéspedes que produce muy bue- ! 
ñas utilidadeds y no paga alquiler. Informes 
San Miguel 224F, habitac ión número 10 
2654 4-2^ ! 
CASAS E X V K N T A 
E n Revillagigedo $5-500; Merced $3,100; i 
Romay dos en $5,000; Salud $13,000; Amistad 
esquina $20,000; E . Martínez, Empedrado i 
40 de 13 A 4. 2648 10-27 ¡ 
E X L A V I B O R A 
Vendo la preciosa casita Primera número , 
2, esquina á Avenida, de azotea v á una i 
cuadra del Paradero de la Víbora, renta 
$34.00 Su dueño San José 9. 
Un tren compuesto de una pareja de ca-
ballos dorados, un rr.llord de moda un tron-
co de arreos y limonea, ropa para coche-
ro, y todos los demás enseres de limpieza. 
Se dá barato por tener que ausentarse su 
dueño . Informarán: Riela número 19, Haba-
na, de 10 á 5 de la tarde. 
2330 10-20 
Propio para persona de gusto, se vende 
Lagunas 111 altos, junto á Be lascoa ín , 
2744 4-2 
M U E B L E S B A R A T O S : S E V E N D E UN 
juego sala, Reina Regente, reformado, juego 
de comedor, de cuarto, lámparas , cuadros, 
buró, mamparas, sillas, sillones, jarrones y 
otros adornos y muebles; todo en ganga 
por embarcarse, Tenerife 5. 
2754 8-2 
G A N Ó A p B U N P I A N O : SbTveNDB^MÜY 
barato un gran piano de cuerdas cruzadas, 
3 pedales, l ira de metal enteriza y de gran-
des voces, 6 meses de uso, San Lázaro 171 
a l to» . 2755 4-2 
S E V E N D E A P A R T I C U L A R UN B S C A -
parate de espejo, 60 por 20, un vestidor de 
60 por 20 y un lavabo chico de, depós i to , 
todo de cedro color nogal, por embarcarse la 
familia el 3 de Marzo. Informan cu San Lá-
zaro 196. 2685 4-28 
CAMISAS B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
c~ *** 26-Mz. 
S E V E M B E 
Un piano nuevo, que costó 60 centenes J 
se dá en proporción. Chacón número 14. 
2725 4-2 
SE V E N D E 
E n San Nico lás 25, un'mueblaje de maja-
gua, por 20 centenes, es tá nuevo y completo. 
C . 797 4-2 
E l vapor Manuel Calvo entrado en Puerta 
la semana pasada, ha traído la remesa men-
sual en la que vienen de los cuatro modelo*. 
ANSELMO L O P E K , Obispo 127 
Planos de alquiler con y sin derecho á la 
propiedad. 
C . 663 6-27 
M U E B L E S E N G A N G A 
Por ausentarse su dueño se vende un 
Juego de cuarto, completo, de cedro, de cua-
tro meses de uso. Informarán en la Calza-
da del Cerro número 643. 
2668 15-26F. 
GANGA: S E V E N D E UN B I L L A R D E P i -
fia 5'' carambolas, con todos sus enseres, en 
muy buen estado en 30 centenes. Informes 
Eduardo Masdeu, Pueblo de Limonar. 
2553 8-25 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José Forteza, So alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia . 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo. Habana. 
S74 78-20E. 
K ! i 
Una, segadora AdrJancc Baclseye número 8 
cuesta 565.00 oro en el depósi to do maquina-
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cuba 'SO 
C . 737 20-Mz. 
MaquiMS de a M í a r , por Correo. 
YHATS 
28S3 
Elegante estuche de 
cuero cou 24, 12 v 6 
hojas. §2, 1.50, 1.10 Cy. 
Cuchillas 75 cts. do-
cena. Telescopios de 
36 pulgadaa |1.50. 
Tarafa y Ca. 
O'Keilly 24. 
i - i 
O - A . p T ^ -
Para marcar ventas verdaderamente útil , 
cómodo y de poco precio, pidan prospectos á 
M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
2671 4-28 
M i r M e i ® as É M 
Para toda clase de industria que sea nece-
sario emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los faci l i tará á solicitud Francisco P. 
Amat y Comp. único agente para la Isla da 
Cuba. Almacén de maquinaria, Cuba 60, H a -
bana. 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por traer 
certificado de estar libres de moscas blancas 
y otros microbios, clase S U P E R I O R , injar-
tados y procedentes de la Florida. Precios 
barat í s ims . Pidan ca tá logo á J . B.*Carri l lo , 
Mercaderes 11. 2760 20r-2Mz 
r ^ S l o l M C T O R E T 
Y PROPIETáBIOS 
Por necesitarse el local que ocupan, se 
vende una gran cantidad de ladrillo hueco 
á $22.00 oro millar y otra de losa alicanti-
na macisa de 14" á $55 el millar. Pueden 
verse y dan razón á todas horas en Neptuno. 
número 225. 2697 8-2 
pan lo? Anuncios Franceses son los <í» 
J U Á Y E r S C E j C 9 1 
, rus de 'a Grange-Sateilers, PARIS 
R E U M A T I ! 
NEURALGIAS. CIATICA, LUMBAGO, GOTA 
C U R A C I Ó N C E R T A empleándose el i 
U L U M I O L 
N U E V O R E M E D I O 
LINIMENTO sin OLOR INCÓMODO. E i .F r i í co : 3'50. 
L f " ' " ^ . ^ * Coq-Héron,Porl«,/MíOííísfírmac(aí. 
gF.n LÁ HABANA ; V do JOSE SARRA ¿ HUOJ 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el A Z U C A R D I A B É T I C O 
E l VINO URANIAD0 PF.SQUI dá 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor : PESQÜI en Bordsaux 
y en todas farmacias. 
ííodelo de la hotüíc csrverda'defS 
ImJtnj 
aun(tiiiu)imliii 
d e l DR Q U f L L i e r 
Desda hoco mas de noventa 1 ^ 
años, el . E L I X I R del D-l \ 
GUILLIE es ompleauo von'^l 
ósUo contra Ip.c enfermedadeo: 
del Eigedo, ¿cJ Estómneo, ¿S 
Gotn, Reuinaüsvoa. Ple-I'í! 
bres Palfcdicas y Pern?-
ciosas, la Disenteria, 
Brippf» 6 Infiacnsa, lns| 
enfermedades del Cutis y lasi 
Lombrices IntestinaleB. \*\ 
Es uno de lor modicanoen-|£|Í 
tos mas económicos «"cmo 1̂ 
Purgativo y Depurativo,esl nj 
él moior remedioco:;»ia íodasi oj 
les enfermedades ocusiona-l 
das porlaBiUsylr.srieiPao.iSj 
Depósito tieuoral: 
i> P a u í GAOE Hijo 
Fann» de i i Clase. 
9, Rué ds Grcnelle-Saint-
Germain, g, Paris 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
lEuprcatit y ICattreotlpla 
4*1 D I A R I O D K L A M A R I N A 1 
Teniente Rey 7 Prada 





la r n ^ . o h irpite fie Híáado nuro de Bacalao de Noraega, con Hipofosfitos de Cal J de Soda y Gücerína qoíinicaniente pnra. Es el preparado más nntntivo que la cieacia conoce. 80 
r ? i í«ra^^^^^^^^^^ ¿ P O R Q U K ? porqiie se fabrica por no procedimiento extrictamente científico y moderno conocido s o l a n , ^ 
n l „ r ! . m de muchos años de trabajo y bajo la dirección de químicos y facnltativcs eminentes; este preparado va directamente á la sangre enriqueciéndola y purificándola, n n l r e y í e s j t i 
. ! t I r v ronsiderada v recomendada por todos los médicos del mundo como el mejor auxiliar del organismo y ei más poderoso de los roconstituyentes hasta hoy conocidos, No es como «t,, 
. - . - ; J - n u m o i M i ^ r ^ ^ T v / r T - n r « ü T r - k i v r núes la diferencia entre ambas, significa la salación de u ü k 
i 
fe 1̂ 6 
2X4 East I8th Stra«t# ' 
^.PM.TAOO NO. 3 c> Jiménez, CHWi.» Í903. 
Tengo el gusto de manifestar á 5d«# pormedio de le pre-
; lente, que desde haoe tiempo uso en mi práctica profesional, su mag-
nírico preparado Ozomulsion, habiendo obtenido con sil empleo los más 
liantes resultedor, tanto como alimentcmen l a convalecencia deli-
cada de algunas enfermedades, aprovechando su vigorosa acción nutri-
tiva en los tejidos, levantando asi las fuerzas agotadas del orga» 
':ijmo: como tamMen en la anemia, raquitismo y en todas aquellas en-
fermedades pulmonares ocasionadas por desnutrición; no teniendo en 
todos estos casos más que motivos Justos de felicitarme por el feliz 
éxito alcanzado con su empleo. 
«Ara siempre satisfactorio el seguir recomendando el 
Ozomuleien. company, 
Nueva York* 
Muy señores mfo»: 
líe siento Impelido a escribirles para hacerle» QAber 
maravllloao ¿xito ûe ho ebtenldc con la Ozomulsion; particularmente 
un caso de Ttfberculoste Incipie-*'-Lente, 
Bl enfonao vino á ais anclna8 par ptl¡11<sr(l vea 8n ^ 
de X90*. Se naUab. e x % ^ ^ c e í l e t s a t ^ 
cía .udoree nceturnoB. y . en m . praBentaba todoa loa afnto» 
Tuberculoala Pulmonar. E l axaman microaco'pl 
as do la 
co de los esputos descubrid 
la presencia da la Meterla de la tubaroulosi»; caracteríatl 
enfermedad co de esta 
Me ser4 s ierre 
pe Uds. afmo.y 5. . 
Prescribí la Ozonulsion, y al hacerlo, le dije al paciente 
que no crofa poder ayudarle mucho. Cua'l no sería mí sorpresa al ver I 
que del primer frasco derive marcados beneficios! Hasta ahora ha tomado 
seis frascos de Ozomulsion y ha ganado diez libras de peso. La tos ha 
que ha reanmdado sus labores de 
dependiente de comercio» 
Dn.FRANCtS C SW1TH. 
306 WEST F i r T V ' F I F T H S T R E E T . 
. Í<EW VORK. 
2 de Pebrero de 1903 
The Ozomuísion Company. 
548 Pearl Street 
Muy señores míos: 
He prescrito la Ozomulsion durante varios año», dándole 
la preferencia sobre las otras emulsiones, porque han sido más uniformes 
los satisfactorios resultados obtenidos. La considero como ideal combina-
cldn de aquellos ingredientes esenciales, cuyo uso es indicado en las 
anformedades en que se requiere un fuerte reconstituyente general y recon-
structor de tejidos. Mi propia experiencia Ka demostrado que es invaria-
biímcnte bien soportada por los niños y personas de delicados árganos di-
gestivos. 
Ve Vds. atto. y S. S. 
mejorado muche, y siente tanto alivio 
s  
Por todos conceptos puedo recomendar la Ozomulsion, La ne 
prescrito en rauchisimos casos de Bronquitis y enfermedades extenuantes, 
en que se necesitaba un verdadero alimento. Una cosa que me impresioné 
fue el hecho de que la Ozomuasion jamás interfiere con la digestión, cono 
sucede con tantas otras preparaciones de Aceite de Hígado 
De üds. &tto. S. S. 
de Bacalao . 
^ U S o n es nn preparado excelente. La he usa-
do con espléndidos resultados p^ra toda clase de tos. 
libertad 318, 
Chihuahua, tfex* 
^ e s de Johns Kopkins Hospital. B^ltimore. 
g wciíeíuRt 
N M O N T ^ " 
0 > < u v j s s v ^ i - w * ^ fiimcrín fina 
PROFESOR, José L . González. 
Gómez Palacio, tg6,, Mlx,, Agosto 18 de 1907 
Ozomulsion Co, 
Nueva York, 
Muy señores míos; 
Yo creo que la Ozomulsion está sray Men prepa-
rada, no tan sólo por lo "bien dosificado que est&n las 
substancias que la integran, sino por el adecuado en-
vase que la contiene, 
Estoy convencido de sus esc el en «^"resultados 
en casos de miseria f i s io lógica , "bronquitis, t i s i s in-
cipiente, y sobre todo, en el desarrollo y crecimiento 
de niños atacados de raquitismo, en donde l a Ozomulsión 
puede decirse que es indispensable. 
Jamás lie notado en mis enfermos trastorno algu-
no en las vías digestivas con el uso de la Ozonulsion 
be Dds. atto, y S, b. 
De la Facultad de Guadalajara. 
Agrámente, .Manto 18 de 1908 
Ozomulsion Co. 
ITueve York.. 
Muy seííores mios: 
Tengan la bondad de remitirme algu-
nas tarjetas postales, que serán reparti-
das entre la clientela de esta su casa, que 
á diario viene en "busca de su afamada Ozo-
mulsion, la cual tiene muchísima demanda y 
además es indicada por mi 6 todos aquellos 
que "buscan una 'femulsi&n," S». los cuales les 
hago ver las ventajas que tiene sobre to-
das las otras emulsiones, pues siempre he 
obtenido los mejores resultados. 
Asi que esperando ser complacido, 
quedo «JU atto. y S# Sk 
Monterrey, L . , M%x,, Julio 26 de 1907 
Ozomulsion Co, 
Htieva York4 
Muy señores mloss 
Soy enemigo de expedir testimonios sobre 
las preparaciones en general, porque en la mayo-
ría de los casos sólo sirven para abrirles merca-
do entre cierta gente que toma como garantía de 
bondad la fima del médico» 
Hago una excepción en el presente caso, 
porque he experimentado la Ozonulsion en muchos 
casos i siempre con resultados halagadores, â 
he empleado en enfermos tuberculizados, consi-
guiendo una notable mejoría en los enfermos, 
la Ozomulsion es una buena preparación 
en las afecciones consuntivas,, 
Si de algo sirven & üds, estas líneas, 
que están escritas con mi habitual franqueza,p^e' 
den hacer de ellas el uso que gusten. 
Quedo de üds, atto, y S, S, 
